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f E L E G E i l A S P i E L O Í B L E 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a E ^ a r ' m a 
D E H O Y 
Madrid, Junio 18 
E N EL CONGRESO 
Ayer intervino en el debate sobre el 
Mensaje para hacer constar su adhe-
sión incondicional á la patria y su 
amor al ejército, el teniente coronel 
de ingenieros, retirado y diputado de 
la "Solidaridad Catalana, por Barce-
lona, don Francisco Maciá. 
Ocupóse también el señor Maciá de 
las responsabilidades incurridas en las 
guerras coloniales, intentando demos-
trar que no cabe atribuir ninguna de 
dichas responsabilidades al ejército n i 
á la marina. 
REPUCCION DE P L A N T I L L A S 
Se atribuye al Ministro de la Gue-
rra el propósito de reducir las planti-
llas de personal de tenientes generales 
y generales de división. 
DON JOSE MURO 
Ha sufrido un nuevo ataque en la 
enfermedad que padece don José Mu-
ro López y Salgado. 
Su estado es gravísimo. 
J A V I E R •DE ACEVEDO 
E l corresponsal del DIARIO D E L A 
MARINA en Madrid, don Javier Pé-
rez de Acevedo, ha sido elegido secre-
tario de la Sección de Bellas Artes del 
Ateneo. 
N O T A S 
"Un Comerciante Cubano" propo-
ne á J\ír. Magoon en una carta dir igi-
da á La Unión Española, que "se des-
hngiL de los perniciosos politices que 
lo i'odoan y se rodee de comerciantes, 
agricultores, industriales y propieta-
rias, y verá como éstos le aconsejan 
que supriman los Consejos provincia-
les, que rebaje el 60 por 100 de los em-
pleados, y el 40 por 100 que queden, 
sean aptos para los puestos, que prote-
ja la agricultura y ilas industrias, que 
ponga Bancos Agrícolas, que celebre 
•conciertos para estimular la produc-
ción y la crianza; y si es que los inte-
reses americanos no se oponen á los 
consejos de estos elementos y á que el 
Grobemador Pixrvisional marche de 
•acuerdo con ellos, se puede asegurar 
que se habrá fuiijurado la critsis eco-
nómica actual y se restablecerá la con-
fianaa del crédito perdido con la.s pla-
zas de Europa y América, y también 
le mani ies taráu .los elementos que se 
•dejan niianifestados, quiénes son los 
hombres cubanos que deben constituir 
el próximo Gobierno de Cuba, á f i n 
de que en el porvenir, esta República 
sea modelo y digna de sus Maestros 
como varias veces se han manifestado 
esos deseos por los gobernantes ame-
ricanos. ' -
E l consejo está inspirado en un 
buen deseo; pero esos comercian-
tes, agricultores, industriales y propie-
tarios no deben esperar á que Mr. Ma-
goon ios llame; si no que deben visitarle 
cuantas veces tengan una idea útil que 
exponerle, y previiamente concertarse 
y unirse y escoger elementos que ver-
daderamente representen la riqueza 
en sus distintas manifestaciones, para 
poder hablar con autoridad propia y 
con autoridad regularmente delegada, 
en nombre de los intereses eco-
nómicos. 
Ayer conferenció el general Loynaz 
del Castillo con Mr. Magoon, y según 
manifestó el primero, terminada que 
fué la entrevista, el Gobernador Pro-
visional le manifestó que la división de 
los liberales no re tardar ía un sólo día 
la restauración de la República. 
Como el plazo aún no se ha fijado, 
ni ha de fijarlo el Gobernador Provi-
sional, y la restauración de la Repú-
blica depende de varias condiciones, to-
das dilatorias, puede fácilmente Mr . 
Magoon entregarse á uno de sus entre-
tenimientos favoritos, que es repartir á 
diestro..y siniestro lo que el Duque de 
Saint Simón llamaba agua bendita de 
•corte. 
Y, además, como es probable que La 
Pontaine haya, teñido en Inglaterra ó 
en los Estados Unidos un traductor ó 
arreglador de sus fábulas, como lo tu-
vo en España, no ñas sorprendería que 
Mv. Magoon hubiera aprendido el va-
lor de las promesas á largo plazo en 
La observación hecha por eíl charlatán 
que se comprometió ante el "Rey á 
hacer hablar un jumento antes de 
cumplirse diez años: 
En diez años de plazo que tenemos 
el Rey, el burro 6 yo no moriremos? 
L o s f a b r i c a n t e s l i e t a b a c o s 
_» 
Habana, 18 de Junio de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor m í o : 
En parte de la prensa diaria de es-
ta Ciudad, se ha publicado la noticia 
de que el general García Velez, por en-
cargo del Gobernador Provisional, ce-
lebró una entrevista con los obreros 
que forman el Comité de la Huelga, y 
les comunicó que una Comisión de la 
Cámara de Comercio había visitado 
á dicha superior autoridad de la Repú-
blica, con el objeto de pedirle que so-
metiera á un arbitrage la cuestión de 
la huelga que sostienen contra la Com-
pañía "Henry Clay and Bock & Co. 
Lmtd. , los tabaqueros de sus fábri-
cas, por ser muy grandes los perjui-
cios que sufren las demás clases que 
componen la sociedad cubana con la 
continuación de tan prolongada huel-
ga; y que el mencionado Comité, á 
quien preguntó el general García Ve-
lez, si estaría dispuesto á aceptar d i -
cho arbitrage, para informar luego 
al Gobernador Provisional, contestó 
al referido general que su actitud era 
ahora la misma que al comienzo de 
la huelga y que no aceptaba el arbitra-
ge, á menos que no tuviera por base 
la concesión de la moneda america-
na. 
Como se ha dicho en algunos perió-
dicos, y se dice también de boca en 
boca, que los fabricantes de tabacos 
aceptan el arbitrage, solicitado con 
tan nobles íines por la Cámara de Co-
mercio, en mi carácter de Presidente 
de la " U n i ó n de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarro.-,." declaro á la faz 
del país, que efectivamente, la Compa-
ñía "Henry Clay" y los fabricantes 
independientes que la apoyan, están 
dispuestos á someter la solución de 
la huelga al juicio razonable de los 
arbitros que se designen á ese objeto 
por ambas partes, porque al pnto á que 
ha llegado á esta cuestión, entienden 
los fabricantes de tabacos que de nin-
guna otra manera mejor puede solu-
cionarse, que semetiéndola á un arbi-
trage, que es la fórmula adoptada hoy 
en todo el mundo civilizado para d i -
r imir las cuestiones que á menudo sur-
gen en todas partes entre el capital 
y el trabajo. 
Dado el fracaso que hasta ahora 
han tenido todas las gestiones hechas 
para poner término á la huelga, no 
hay racionalmente otro medio más 
adecuado que el sugerido por la Cá-
mara de Comercio para llegar al f in 
que se desea; y al no aceptar los direc-
tores de la huelga el arbitrage, de-
muestran una tenacidad estéril y de-
jan escapar la oportunidad de termi-
nar de una manera decorosa para los 
huelguistas una situación que está per-
judicando á todo el país y de la cual 
únicamente ellos son les responsables. 
Porque no hay que echarlo en olvi-
do. Como ya dijo la " U n i ó n de Fa-
bricantes" en su manifiesto de A b r i l 
28, ni el " T r u s t , " n i los fabricantes 
independientes pueden abonar á sus 
obreros en moneda americana los jor-
nales que hasta ahora han venido pa-
gando en oro español; primero, por-
que el alto precio á que han compra-
do el tabaco en rama en 1906, y el 
que ya saben que ha de costarles el 
que adquieran de la nueva cosecha pa-
ra sus manufacturas, no hacen posible 
aumentar en un 10 por ciento más el 
costo del tabaco elaborado; segundo, 
porque tanto la Compañía como los 
fabricantes independientes, hacen sus 
ventas en oro español según pueden 
demostrarlo con sus libros y puede 
verse en las facturas consulares; ter-
cero, porque dada la competencia que 
se hace á nuestro tabaco torcido en el 
extranjero, no puede buscarse la com-
pensación del aumento que sufra la 
mano de obra, aumentando á su vez 
los precios de venta del tabaco elabo-
rado, y cuarto, porque al 'pagar en 
moneda americana los precios de he-
churu del tabaco, se gravar ía la ela-
boración con el nueve ó el diez por 
ciento de premio que tendr ían que 
pagar los fabricantes por la moneda 
de ese cuño que necesitasen adquirir, 
porque no la tienen, para el objeto ya 
dicho, y además con el tanto por cien-
to que se les cobrase por la moneda 
fraccionaria que tuviesen que buscar 
para pagar á sus tabaqueros, dado 
que hay escasez de moneda de esa cla-
se en el país. 
Por todas estas razones, se hace 
cada vez más imposible que el Trust 
acceda á lo que se le pide por sus 
obreros, y lo que hacen estos soste-
niendo la impracticable petición de 
que se les pague en moneda americana 
sus jornales, es perjudicial al país 
y á su industria de tabaco, que está 
recibiendo un golpe de muerte; pues 
el tabaco que se deja dé fabricar aquí 
se elabora en Tampa y Cayo Hueso 
y otras ciudades norte-americanas con 
daño muy grande para los intereses de 
Cuba. 
En tal v i r tud, y teniendo en cuenta 
las dificultades de la hora presente, me 
valgo señor Director, de su ilustrada 
pu'blioación para ver si con este nuevo 
esfuerzo logro hacer que las tabaque-
ros ein huelga reflexionen y se fijen en 
los grandes males que están causando 
á su patria con la actitud que mantie-
nen, cuando sería para ellos lo más 
cuerdo y lo mejor aceptar un arreglo 
i honroso que ponga término á una si-
tuación tan preñada de peligros de to-
do género como la que ellos han creado 
| con su huelga. Todavía se está á tiem-
' po de llegar á una rápida, solución del 
conflicto sin desdoro para nadie, aun-
que sí con algún sacrificio mlás para la 
Compañía que está dispuesta á oir las 
proposiciones de arreglo que se le ha-, 
gan, siempre que al hacerlas se pres-| 
cinda de la moneda americana. 
Y bueno será advertir, que no es ver-
dad como se ha propalado para indu-
cir á los huelguistas que mantengan su 
actitud suicida, que los fabricanj^s in-j 
dependientes van á abrir sus casas 
detutro de pocos días, pues n i ahora n i 
de'ipués, piensan n i pensarán los fabri-
cantes independientes en hacer tal; 
cosa. 
Si es un hecho que la anarquíia moa, 
netaria produce grandes daños al país,, 
no es menos cierto que la sustitución de! 
nuestra actual meneda circulante conl 
la moneda americana, no mejoraría lai 
situación; antes bien, la agravaría. Lo 
que hace falta para mejorarla, es quej 
se abarate la vida, y en cuanto á la| 
moneda, que se unifique; y para obte-
ner ambas cosas, la Unión de FdbricaA^ 
tes de Tabacos y Cigarros, como en 
otras ocasiones para objetos semejan-
tes, cooperará gustosa con la prensa y; 
con todas las demás Corporaciones del 
país—puedo asegurarlo—á que se lo-
gren ambos fines. ¡ 
Contando d.e antemano con su bene-
volencia, doy á V . las gracias por la1 
publicación de esta carta y me reitero 
á sus órdenes acento amigo y servidor, 
Bafml G. Marqués, / 
Presidente. 
r e y i s í T m m r T c ü l t ü r a 
E l tiempo reinante en la semana ÚH-
tima ha sido el propio de la estación, 
formándose en todas partes diariamen-
te turbonadas, que han producido bue-
na cantidad de lluvias locales, pero 
bien distribuidas, y por consiguiente 
muy beneficiosas para la vegetación y¡ 
para la agricultura, cuyos trabajos no 
ha interrumpido más que momentá-
neamente durante el tiempo en que 
ocurría, la precipitación. Esta fué 
acompañada generalmente de descargas 
eléctricas, que han causado alguna que 
otra desgracia personal, sin que tenga-
mos noticias de que hayan hecho daño, 
en las propiedades, por lo menos de 
importiancia apreciable. Y tampoco te-
nemos informes de que los vientos del 
las turbonadas al despejar éstas hayan, 
perjudicado las casas de campo n i loaj 
sembrados. E l 15 cayó una fuerte' 
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granizada, sin consecuencias desfavo-
rables tampoco, en el término de Ci-
fuentes. Así el terreno como la at-
mósfera han tenido un buen grado de 
causó la yerba nueva; y al par que 
va engordando rápidamente, se ve l i -
bre de plagas y de enfermedades; pues 
solo ocurren algunos easos de carbuu-
humedad; los nublados han sido par- cío sintomático en alguno que otro lu-
cíales, en general, mitigando algo los ' gar, en los que se acude inmediata-
efectos de las fuertes radiaciones so- mente á la vacunación correspondien-
lares; y los vientos fueron variables y te, que se sigue empleando también no-
de fuerza moderada, notándose en es- i mo preventiva, por la mayoría de los 
ta capital particularmente, una per-! ganaderos. 
eistencia anormal en las viraciones del 
cuarto cuadrante, á determinadas ho-
ras del día. 
E l estado térmico sigue análogo al 
de la semana anterior, sosteniéndose 
elevada la temperatura en todas partes, 
con calor sofocante, particularmente 
en las horas en que reina la virazón ó 
También va aumentando bastante la 
producción de la leche de vaca. 
Se nota alguna actividad en los 
apiarios, recolectándose alguna miel 
en los del SO. de la provincia de Ma-
tanzas. 
En la revista anterior, por error de 
imprenta, en vez de decir que hay 
en las que se queda el viento en oalraa, abundancia de "mangos", se dijo de 
con descensos rápidos, pero sólo mo-
mentáneos, del termómetro, en los mo-
mentos en que cae algún aguacero 
fuerte, sintiéndose poco acentuado so-
lo alguna que otra madrugada al si-
guiente día de lluvia abundante, en 
los lugares en que ocurrió ésta. 
Siendo el tiempo reinante muy be-
neficioso para la caña, va tomando to-
da ella muy buen aspecto, atendiéndo-
sele debidamente con los correspon-
dientes desyerbes y aporques, y al par 
que se hacen siembras, se continúa pre-
parando terreno para las de medio 
tiempo. E l Central "Santa Luc ía" , 
de Gibara, terminó su zafra el día 15, 
con una merma de un 30 por ciento de 
la producción que se calculaba allí pa-
ra este año; cuya merma depende del 
poco desarrollo que alcanzó la caña, y 
del jugo que perdió con la prolongada 
y absoluta seca pasada. Como ésta, 
seímn se ha dicho en revistas anterio-
naranjas", siendo así que ya no se 
encuentra en el mercado de esta últi-
ma fruta del país, cuya cosecha ter-
minó por este año. Las importadas 
que se ven, y que son hermosas, sin 
semillas y muy jugosas, no son tan 
dulces como las que se producen en 
Cuba. • 
G r r a n s u r t i d o 
E l mos de Junio es el mes de los ban-
quetes; todo el mundo se llama, Juan, 
Pedro 6 Pablo y para poner una mesa 
elegante y bien servida lo primero es ir 
por la vajilla á la gran locería La Mari-
posa, Obispo y San Ignacio. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
12 de Junio. 
Hoy las impresiones son mejores 
—ó menos malas—que las de ayer, en 
el asunto de las relaciones entre los 
res, fué menos severa en la provincia ¡ Estados Unidos y el Japón . Los cua-
de Pinar del Río que en el resto de tros de_ laJDeuda japonesa que, en la 
la República, los ingenios del término 
Cabañas no han terminado aún de 
moler sus campos de oaña, y conti-
nua rán haciéndolo sin que haya baja-
do la densidad del guarapo. 
Ya está empilonada casi toda la ho-
ja que produjo la cosecha del tabaco 
Bolsa de París , habían cerrado antea-
yer á 93-10, abrieron ayer á 91-90, 
bajaron á 91-80 y cerraron á 92-05; 
por donde se ve que allí también hubo 
quien se enteró de que estaba pasando 
algo det rás de la pared. 
Hoy algunos periódicos america-
en Vuelta Abajo,, cuyo resultado ha nos publican la información, emana 
sido bastante satisfactorio en cantidad 
y calidad, según lo va demostrando la 
escogida;'" en cuyo trabajo, que pro-
porciona ocupación á muchos obreros, 
y particularmente á obreras, funcio-
nan en la actualidad ocho casas en Ar -
da, según dicen de un alto funciona-
rio, de que el gobierno de Tokio no 
ha hecho reclamación alguna por la 
devastación, en San Francisco de Ca-
lifornia, del restaurant y la casa de 
baños, propiedad de japoneses. Es-
temisa, que han empacado ya 248 ter- ^ es llIia ™ t a t r anquü jzadora ; y es 
cios; 6 en Consolación del Sur; cuatro I ot™ f1 Embajador japones. V i * 
em S. Cristóbal ; y varias en Pinar del! eonde Aokl- ha ^lazado su viaje a 
Río, Consolación del Norte, Guane, 
San Luís y Viñales. Aún no ha empe-
la costa del Pacífico; y es la tercera 
nota de esa índole el que los japone-
zado ese trabajo en Guanajay; y en 1 ses' resid«ntes en este País' ^ ^ 
¡ r ían hacerse ciudadanos americanos, 
• hayan resuelto renunciar á ello. A l -
trunos tribunales se negaban á natura-
lizarlos; y se pensaba llevar el asunto 
al Supremo. 
Pero la situación sigue siendo deli-
cada; y nada lo revela tanto como 
aleo que de esta ^capital le dicen al 
' 'Globe," de Nueva Y o r k ; y es que 
aquí no se prevé la guerra, entre 
otras razones, por la de que Inglate-
rra suje tará al Japón y no le permiti-
Cabañas aún no se ha empilonado to-
davía la hoja seoa. En Vuelta Arr iba 
fte está acarreando con actividad á las 
poblaciones para proceder á la escogi-
da, siendo muy buenos los precios que 
obtiene en todas partes en las transac-
ciones que se llevan á cabo, las cua-
les han tenido alguna paralización en 
la semana última en la provincia de 
Pinar del Río. 
Mejora cada día el aspecto de los 
plantíos de frutos menores que se h i - ! r ¡ ¿ "demasiado "lejos. A l parecer, 
cieron en los meses últimos, y cuyo de- j ̂  Se confía en la acción del gobier-
sarrollo se hallaba paralizado por la • no bri tánico que en la amistad entre 
eeea, aumentando algo en su produc- j esta renública y el imperio japonés ¡ 
ción, aunque no es cantidad suficien-1 la tradicional, la famosa amistad, one 
te para las necesidades del consumo, ' Se está deteriorando. Los ingleses ha-
lo que no ocurrirá basta que fruct i f i - r4n lo oue les convenga y suelen sa-1 
quen las siembras que se hicieron i ber, caŝ  siempre, qué es' lo que les | 
tan pronto como se establecieron las conviene; suje tarán al J a p ó n ó lo j a - ' 
lluvias. Siguen haciéndose muchas ¡ e a r i n para que pelee, 
en todas partes con las pequeñas por- Es opinión general y acreditaba 
ciones do costumbre, por los sitieros, qví^ ahorai Inglaterra está interesada 
entre las que figuran las de maíz, en. mantener la paz. Pero hay en la , 
del que se espera una buena cosecha.) 6Ít„af.i6n ^ factoi. peligroso;* es ese i 
Las condiciones de los potreros van i partido prnfTresita iaponés, oue está 
mejorando cada día, y por consiguien-1 en ia oposición, que hace política pa-
te las del ganado, cuyo estado puede i ñ o t e r a y anti-americana y que pue-
oahficarse de eatisiactono en todas de derribar al gobierno liberal presi-
partes; pues lia cesado la mortandad dido por el marqués Salonji ú obli-
que en él remaba por la falta de pas- parlo á ahullar con los lobos j esto es, 
to y de aguada, así como la poca que á volverse patriotero y anti-america-
' no para no caer en la impopularidad. 
I Y como, según aquí se reconoce, acer-
; ca de la inmigración hay desacuerdo 
entre los gobiernos de Tokio y de 
Washington, no le fal tar ía al de To-
kio tema para ir á una ruptura. 
E l " S u n , " de Nueva York, en su 
edición de la tarde, de hoy, trae un 
art ículo corto y claro en el cual se 
manifiesta que ni por las escuelas de 
San Francisco ni por las ventanas ro-
tas de una fonda habrá guerra en-
tre los Estados Unidos y el J a p ó n ; 
y que, cuando la haya, si llega á ha-
berla, será por el dominio, del mar 
Pacífico. 
Y agrega el " S u n : " "Tenemos 
tanto interés como la Gran Bre taña 
en que esté la puerta abierta en Chi-
na. Por una distinción en favor del 
comercio terrestre, se ha puesto á 
nuestros comerciantes en situación des 
ventajosa, comparados con los de In -
glaterra, Alemania, Rusia y Francia, 
y, por supuesto, el J a p ó n ; naciones 
que, todas, están establecidas en la 
tierra firme de Asia. En esto es don-
de se ha de buscar el peligro real del 
porvenir ." 
Y termina as í : " N o estamos abrien-
do el canal de P a n a m á por la conve-
niencia del resto del mundo ni siquie-
ra con fines militares, sino por esto, 
entre otras razones: porque estamos 
decididos á ejercer en el Pacífico la 
influencia á que tenemos derecho, por 
tener el poder, y porque estamos re-
sueltos á conseguir nuestra parte en 
el comercio de Asia ." 
Sin duda, este será el programa 
americano y esto lo que, en el fondo, 
origine el conflicto entre esta repú-
blica y el J a p ó n ; pero pueden preci-
pitarlo las ventanas rotas de un res-
taurant; ha habido más de una gue-
rra por incidentes tan poco importan-
tes como ese cuando entre dos pueblos 
ha existido rivalidad. Y, por esto, re-
pito que la situación sigue siendo 
multo melindrosa, como dicen los por-
tugueses. 
X . Y . Z. 
N O L Ú C e ' b M 
No está, elegante, ni luce bien, y ya 
que compra usted un piano vaya por él \ 
6. casa de Glralt, O'Reilly 61, que se lo | 
dan por DOS C E N T E N E S . E s un piano 
superior. 
B A T Ü P i R I L L O 
Mucho tenemos que aprender, 4e 
humanitario y progresista, de las na-
ciones que se nos antojan caducas. 
Admirable organización la de al-
gunos pueblos sajones, la de muchos 
Estados de la Unión, por ejemplo, 
donde la costumbre de no dar limos-
nas ha suprimido la mendicidad ca-
llejera y, con ella, uno de los oríge-
nes de la vagancia; pero donde las 
municipalidades, las' Legislaturas y 
determinadas Asociaciones, mantie-
nen suficiente número de Asilos de 
Caridad, para ancianos impedidos, 
que no se ven obligados, para vivi r , á 
arrastrar por calles y paseos, sus ha-
rapos y sus tristezas. 
Pero donde el Gobierno general ó 
local no se encarga de los míseros; 
donde todo lo que á la producción se 
arranca, al militarismo y á la buro-
cracia se dedica, la acción individual 
suple la deficiencia, y la asociasión de 
buenas voluntades realiza la generosa 
misión. 
La prensa peninsular úl t imamente 
recibida, dá cuenta del homenaje de 
admiración y gratitud de que ha sido 
objeto la eminente María Guerrero, 
en el teatro principal de Valencia. 
La función, representada con todo 
esmero, era en favor de la Asociación 
de la Caridad, que ha conseguido ex-
t inguir la mendicidad callejera, re-
partiendo 350 comidas entre los ha-
bitantes de la ciudad. 
Llenóse el coliceo, Cuantos sienten 
lat i r su corazón, conmovido por la 
agena desgracia, á dar su óbolo con-
currieron. Cuantas almas buenas su-
pieron apreciar el desinterés de Mar ía 
Guerrero,, agitaron manos y pañuelos 
en su honor. 
Llovieron sobre el escenario flores 
olorosas rebosantes de rosas escogi-
das y claveles perfumados. 
La tierra de los jardines, la ciudad 
del aroma, la riquísima vega valen-
ciana, desató sobre María, pétalos y 
corolas, y prorrumpió toda ella, hom-
bres y mujeres, ciudad y vega, tierra 
y aire, en ovación inmensa, en home-
naje inefable y enaltecedor. 
Y es que la noble artista no se limitó 
á trabajar gratis para los míseros va-
lencianos; no hizo como estas hipócri-
tas Compañías de la legua, como estos 
vividores del arte, que anuncian un 
beneficio, convierten en agentes á las 
damas más caritativas de cada pueblo, 
logran llenos que jamás soñaron, y 
luego se apean con una cuenta de gas-
tos que es verdadero latrocinio. 
La Guerrero pagó de su peculio al 
personal de la Compañía para que na-
die trabajara de mala gana, y el pro-
ducto íntegro de la representación 
de Lo Positivo en manos de la benéfi-
ca asociación lo depositó. 
Ella se lleva, el amor de las floristas 
valenciñnas, el eco de los aplausos, las 
bendiciones de los míseros, y una me-
dailita de la Virgen de ios Desampa-
rados, que no vale pesetas en el mer-
cado del mundo, pero que representa 
un Tesoro para la conciencia y es todo 
un poema de piedad y agradecimiento. 
He ahí , pues, que en Valencia los 
inválidos y los ancianos comen y se 
curan, sin arrastrar sus lacerias á la 
luz del sol ni recibir reproches de los 
duros corazones, porque hay una co-
lectividad generosa que vela por ellos, 
y un número de héroes, los verdaderos 
héroes del bien, que no se dan tregua 
en la fecunda excitación del amor hu-
mano. 
Dá lástima, profunda lástima, ver 
en nuestras calles, todos los sábados, 
la triste peregrinación, la procesión 
de llagas y de andrajos, el saquito al 
hombro, tardo el paso, doliente la voz, 
llamando á todas las puertas, y reci-
biendo ultrajes, negativas y maldicio-
nes, de los más ahitos y de los más fe-
lices. 
Heme puesto, más de una vez, á exa-
minar á esos mendigos, y he recons-
truido en la imaginación la dolorosa 
historia de sus vidas. 
Ese de negro rostro, encorvadas 
piernas y quebrada cintura, era un 
hombre libre en su tierra. Inculto, 
salvaje, lo que se quiera, no pidió ve- j 
n i r á Cuba, hallábase bien sobre las 
calcinadas arenas del Africa, amando 
á su manera la familia y la patria. 
Se le sedujo con promesas y avalo-
rios; se le "compró al cacique merca-
de^ y se le hizo esclavo. En el inge-
nio de azúcar devoró el trabajo forza-
do su juventud y rasgó sus carnes el 
lát igo infamante. Ahora que resulta 
una carga para sus explotadores, se le 
arroja en la vía pública, para que 
mendigue. 
Ese otro, de amarilla tez y gastados 
músculos, era libre también, allá, en 
las remotas costas del Pacífico. E l sa-
gaz agente le engañó con promesas de 
una contrata ventajosa y regreso se-
guro á la patria. Fué esclavo también, 
recibió garrotazos y bofetadas. Y 
cuando cumplió su contrata y no tuvo 
oro para volver á su país, el hacenda-
do le explotó, el opio le pudr ió y la 
mendicidad le abrió sus brazos. Ahí 
vá, cargado de apestosas colillas, á re-
volver los cajones de la basura como 
el perro sin amo, en busca de desper-
dicios. 
Esa otra viejecita de rugoso sem-
blante, abultado vientre y mirar tris-
te , aquí nacida y aquí criada, sin fa-
milia ni hogar, tan infeliz como el con-
chino, fué niña mimada, espo-
sa amante, tal vez madre ejemplar. 
^ Quizás si dió hijos á la patria; qui-
zás si dió soldados á las revoluciones; 
ta l vez con pedazos de sus en t rañas 
fué abonado el árbol de la libertad. 
No dió Generales: por eso el Congreso 
no le hizo regalos; dar ía hijos á Yara 
y nietos á Baire, y ellos cayeron en el 
montón anónimo de la Prefactora, del 
combate ó del presidio. Ahora tienen 
patria y bro los triunfadores, y men-
diga mendrugos la madre de los cal-
dos. 
Esa otra no produjo héroes : par ió 
obreros. O crió campesinos. Trabajó 
ella misma en las faenas del tal ler; 
apor tó su cantidad de energías á la 
obra civilizadora, y fué un guarismu 
en el desenvolvimiento de la persona-
lidad nacional. 
Y helos ahí, mendigando, sucios, 
quejumbrosos, verdaderos muertos, 
porque, según el poeta, llevan muerta 
el alma, y viven todavía. ¿Por qué el 
Estado no les receje? Porque no al-
canzan 24 millones anuales para polí-
ticos y burócratas . 
¿Por qué los municipios no les am-
paran? Por que ellos no sirven para 
nada benéfico y útil, sino para alimen-
tar parási tos y encumbrar caciques. 
Y la iniciativa individual no hace 
nada, ni la caridad privada se mani-
fiesta en un arranque generoso, en una 
acciión combinada y fecunda, como en 
Valencia, donde, de ahora más, brota-
rán embalsamadas las rosas y olerá á 
claveles en torno de cuantos han ren-
dido á María Guerrrero la ovación de-
bida al arte y á la piedad al genio que 
explende y al amor que cautiva y re-
genera. 
JOAQUIN N. A R A M B U R U . 
L A V E R B E N A 
Se aproxima la noche de la verbena 
de San Juna y hay que echar una cana 
al aire, corriendo esa noche deliciosa, pe-
ro por Dios, no vaya usted mal vestido 
Hágase antes un traje en El Marino, Luz 
é Inquisdor. 
Comisión fie Feirocarriles 
Acuerdos tomados por la Comisión de 
Ferrocarriles en la sesión celebrada el 
día 17 de A b r i l próximo pasado, apro-
bados por el Gobernador Provisional 
en 12 de Junio del corriente año : 
Aprobar á The Cuban R 'd Co. un 
proyecto de línea de Ferrocarril de 
servicio público que partiendo de la 
estación de Martí pase por Bayamo, 
Santa Rita, J iguan í y Palma Soriano, 
terminando en San Luis con un ramal 
de Baj^amo á Manzanillo. 
La Compañía antes de comenzar la 
construcción de esta línea someterá á 
la aprobación de la Comisión los pla-
nos y perfiles del trazado en que se fi-
jen rumbos, distancias y rasantes defi-
nitivas y cumplirá las demás condicio-
nes impuestas en el acuerdo. 
Asimismo se autoriza á The Cuba 
Eastern R 'd Co. para carab/ar desde el 
kilómetro 105 al 133 el trazado de la 
prolongación de su línea por San Luis 
á Palma Soriano, pero subordinada á 
la línea de The Cuba R'd Co. de San 
Luis á Palma Soriano antes referida y 
á la que se le ha concedido prioridad. 
—Desestimar la solicitud del señor 
Ar turo Gispert y Andreu para cons-
t ru i r un Ferrocarril en miniatura en 
la ribera exterior ó costado Norte del 
Maleoón de esta ciudad y su prolonga-
ción hasta el barrio del Vedado por es-
timar ia Comisión que dicho proyecto 
es perjudicial á los intereses públicos. 
—Aprobar á la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, la 
memoria descriptiva, planos y perfil 
para la prolongación de su línea desde 
Esles ó Venero hasta 2 kilómetros más 
allá de la estación que proyectan en 
Rodas debiendo la Compañía cumpli-
mentar las condiciones oue i - • 
nen en dicho acuerda le ,mP0-
—Aprobar al Ferrocarril del ( W 
los itinerarios corresnnnH; ? , e 
trenes de v¡a,jer¿ ñ ú m e ^ T ^ \ ' T 
7. 8, 9 y 10 de los m ¡ Z u ; 12 : í ' 
los de mercancías 19, 20, 21 l oo J h 
Ratificar las siguientes r m C m n 
que fueron t o n ^ por U ^ S Z 
Compañía p i r a r ^ X r T Í ' ^ 0 U 
que pudior'a ocasionar coa d 
del Ferrocarril de via a n ^ 0 ? e ^ 
gn aguas á Rancho Veloz a" 
d e t U t S n \ V a 0 r a P a S : [ * S . U n ¡ d -
Mico el edificó 
1 2 V'aJer0S ^ 61 P ^ W " Je Agua." 
b l ^ f | i f i c p X l r n % 
blo de la Catalina para estación de v i T 
jeros y almacén de mercancías 
Au onzar al Ferrocarril del Oeste 
para a construcción de Un desviadero 
en el kilómetro 181.759 para u ^ parti 
Pfcón.7 CUenta del señor F e ^ n 
á l0S F€r ro í*mles Unidos 
de la Habana para variar los días de 
salida y regreso de los trenes rápidos 
de mercancías entre Villanueva y Ca 
maguey efectuándolo en lo sucesivo 
desde esta capital los miércoles y J 
bados y de Camagüe? los jueves y do-
mingos, esta Variación se efectóa de 
Devolver á The Cuba R 'd Co. los de 
pósitos de $2,250, 2,400 y 1.500 que 
constituyó como garantía para conti-
nuar estudios de prolongación del Fe 
rrocarri l de Santa Clara á Güines del 
tramo desde Esles á la Esperanza y de 
la línea de Güines á la Habana, euva 
devolución procede por no haberse es-
tablecido -reclamación á la Compañía 
por perjuicios causados. 
Autorizar al Ferrocarril del Oeste 
los planos de una faja de terreno con-
tiguo á la zona de resguardo del rio 
Matadero y de varias casas á los efec-
tos de expropiación que intenta la 
Compañía cuya faja y casas forman 
parte del trazado aprobado para la 
extensión eléctrica de la línea. 
^ m , 
p i s i lss wm í iOS ¡ 
linOS DíSUPIRSPOI 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción ' ' L a Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo d« 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van fumados por el 
doctor Delíín. 
La suscripción se cobra una sola 
VÍ- al mes, y tanto los recibos como 
ios tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presentan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo n« 
podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
y Habana 58. _ 
Dr. M. Delfín. 
I M S . teas y M m m ¡ 
P í d a n s e á l a 
C 0 0 P : R Á T I V A MERCANTIL 
Teléfono 1501. 
S-tl2 
O t e r o y R o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n por U N P E S O 
. R O J S A L N A 
Acabo de recibir 100 muías todas maes-
tras de tiro propias para trabajos pesados 
la- cuales ofrezco al público en general 
y particulasmente á los contratistas de 
Carreteras; para la próxima semana reci-
biré 50 caballos toaos buenos trotadores. 
Carlos I I I número 16 Teléfono 106». 
9568 10-12 
D E V I C E N T E P . V E R G A R A . 
V i l l e g a s 1 1 3 . V i l l e g a s 1 1 3 . 
íxran a lmacén de víveres y efectos do Canarias. 
Especialidad en quesos, gofio, vinos y agturdiente legitimo de Islas. 
Precios módicos y artículos de auperior calidad. 
9348 M8 
C o n v i e n e á l a s d a m a s . 
Sepan las damas elefantes de esta Capital, que en la a^g inda quincena de! 
mes actual tendrá lugar la apertura de una gran casa de verdadera utilidad á las 
familias, en O'i ieii ly 27, 
Será una t*specÍMÍidad en ropa blanci, sombreros y corsets. 




O ' l t E I L L Y 27, entre Habana y Affuiar. 
tl-18 
TODAS LAS DAÑAS E L E 6 A N T S S 
de ia Babana usan el excelente calzado mar-
ca BUKT, que se vende en el 
P A L A 1 S R 0 Y A L 
Es calzado de moda este verano. V a -
riedad en colores. 
O i s p o v V i l l e g a s , 
9943 
T e l é f o n o 1 7 4 . 
tl-lS 
L a M o d e P a r i s i e n n e 
c a s a p r e d i l e c t a d e l a © d a m a s e l e f a n t e s ! 
D E C H A R D O N Y G A T E Ñ O , 
8 8 G T J A - T - M I . ' A . N O 8 8 
V E S T I I O S DE SEDA Y W A R A N D p L BORDADOS. 
Blusas y Refajos Franceses de 
Tafetán, tafetalina y ISansü con 
tiras bordadas y encajes. 
Monte-Carlos. 
f r e n t e d e l o s t a l l e r e s 
t e n e m o s u n a a f a m a d a M o d i s t a P a r l s i e n n e . 
Vestidos de Nansú, de Muselina 
Cristal, de Chiffón y Gasa. 
Salidas de Teatro. 
t i - i s 
Á m b a p ^ V í o í e l a y Hel io l ropo 
^'fíano 
Cruse!las-rta 
iTn s! pañuo?o deleité 
ICn si baño forliFíca 
Ce vcnl» en tedas las cases tien repucadas 
C. 1181 1-Jn 
R O P A H E C H A B A R A T A 
HE MÍIUIDAN F L U S E S D E S D E $3.50 " L A 
MODA E L E G A N T E , " Ml 'RALL-A 94 
8-17 
u s í a f á b n c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n 
C a l i a n o . 9 8 . 
0 d i 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
para m t o t infuiíad íe fomas y d a » 
P a r a c a r r o s y u s o s 
a o T í c o l a s 
< 3 r a , l á T p ^ g r 0 * f o o n o c e n . 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s , p a . 
ñ u t a n * u n O A I T Q A mt T O O O M W " I j . r y n t n k 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A b U " 
H a , a . ^ & ¿ y 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la larde-.—.Junio 18 de 1907. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
G. P- y —Según datos oficiales 
Je 1906, la Escuadra española se com-
pone de los buques siguientes: 
Un acorazado: El Pelayo. 
5 cruceros: el'Carlos V, el Extrema-
dura, el Princesa de Asturias, el Río 
de la Plata y él Infanta Isabel. 




1 id . en construcción. 
10 cañoneros. 
3 id. en construcción. 
5 avisos, trasportes, etc. 
5 barcos escuelas. 
Total unos 44 buques, contando co-
mo hechos los que aparecen en cons-
trucción desde hace un año. 
Y N.—El traje de etiqueta para 
un hombre que se casa, es el mismo 
que lleva en las demás ceremonias de 
etiqueta; frac, corbata blanca y cha-
leco escotado. En Inglaterra si el 
casamiento es de día, el novio va de 
Jevita y si es de noche va de frac. E n 
Francia el novio siempre se casa con 
frac, aunque f̂ ea de día y los concu-
rrentes vayan de levita. Por lo menos 
así me informa persona que se precia 
do saber esas cosas. 
Ur. pacienzudo.—Ya habrá usted 
visto la respuesta á su amiga el sá-
bado. 
Un prófugo.—Vea la Real Orden 
de 8 de Mayo último que publicamos 
el 19 del actual, por la tarde. 
V. V.—Las palabras dueño? y con-
dueños á mi entender no significan lo 
mismo. En el caso de que dijeee ñor 
ejemplo "Fulano y zutano son dueños 
de la f inca," se en ti en (i e que pon Ins 
únicos dueños: y si digo condueños 
puede inferirse que los dos formar, 
una parte del número total de dueños; 
es decir que puede haber otros con-
dueños además de los dos menciona-
dos. 
Eduardo.—Debe presentarse otra 
voz al consulado. 
E. B.—No era el mismo. 
M. A. F.—Si quiere proceder dig-
namente, debe nsted olvidar por com-
pleto á ese hombre, ó hacer como si lo 
hubiese olvidado. 
Febo.—La palabra previo no debe 
acentuarse, porque es de acentuación 
prave y termina en vocal. Las dos 
últimas vocales pertenecen á una sola 
sílaba. 
A. P. C.—Ningún acreedor tiene de-
recho á importunar nuevamente al 
deudor cuando este lo rechaza y le 
dice que no quiere pagarle. Para es-
tos casos la ley concede al acreedor 
el derecho á cobrar por la vía j u -
dicial. 
Si'el deudor ha inferido insultos al 
acreedor, éste puede también acudir 
á los tribunales en demanda de just i-
cia. Si la policía no quiere prestar 
auxilio al acreedor en los momentos 
en que le injurian y amenazan; debe 
elevar una instancia en queja á la su-
perioridad. La justicia la adminis-
tran gratis. Ya no se usa papel se-
llado. 
Leónidas.—Io. No. 2o. Una vez he-
cho el empadronamiento perruno, se 
da por averiguado que no existen 
más perros en la Habana; hasta el 
censo del año próximo, en el que se 
tomará nota de los nuevos que hayan 
nacido ó hayan sido importados. 
Ni antes ni después podrá entrar 
ningún policía en una casa sin permi-
so del que en ella vive, ó, á falta.de 
ese permiso, con una orden judicial . 
Un aldeano.—Para ir á Panamá ó 
á Valparaiso, el camino más rápido es 
atravesando el istmo' de Panamá. No 
sé si es la ruta más económica; porque 
el ferrocarril del istmo dicen que co-
l>ra unos precios de pasaje muy ca-
ros. 
P. 0'. G.—Los muchachos no deben 
burlarse de los guardias de policía. 
Estos tienen derecho en un caso seme-
jante á llevarlos al Precinto, pero si 
es cosa insignificante debieran dis-
pensarlo. 
V. V .—El drama " E l Gran Galeo-
me parece uno de los mejores de 
Eehegaray. E l t í tulo de ese drama 
se refiere á un personaje que figura 
las crónicas caballerescas de la 
Tabla Redonda. Galeotto era un paje 
que protegía los amores de la reina 
ginebra con el caballero Lanzarote 
<Jel Lago. La tesis del drama maní-
^sta que las murmuraciones del vul-
So en vez de apartar á dos personas 
que sienten alguna inclinación de 
amor, las acercan más y precipitan el 
fatal desenlace. 
Un suscriptor.—Pregunta usted en 
que provincia se habla mejor el cas-
tellano. No lo sé ; más, en ese punto 
opino como Cervantes cuando dice: 
" N o hay para que obligar al saya-
güés á que hable como el toledano; 
y toledanos puede haber que no las 
corten en el aire en esto de hablar 
pol ido." " A s í es, dijo el licenciado, 
porque no pueden hablar tan bien los 
que se crían en las tenerías del Zoco-
dover. como los que se pasean casi 
todo el día por el claustro de la Igle-
sia Mayor, y todos son toledanos. E l 
lenguaje purq, el propio, el elegante 
y claro, está en los discretos cortesa-
nos, aunque hayan nacido en Maja-
dahonda." 
No es tan amarga la viaa como mucuos 
pintan. Hay quien es pesimista por tem-
peramento y siempre está contrariado. 
De seuro que el que de tal modo piensa 
no toma Agua de Burlada. Si así fuese 
otra cosa sería. 
. • Daca y toma. 
Y si le gusta á V . más—querido 
g ra ina t i cón—"Dacasy tomas"; así es-
cribió Quevedo en el entremés del N i -
ño y Peralvillo de Madr id : 
Qitó con dacas buidos 
y tomas penetrantes... 
Si coje V. la gramática de la Acade-
mia española, lo primero que en ella 
leerá sena que en castellano no tenemos 
declinaciones: tiénelas el latín—y aquí | 
con el latín basta—y liámanse los ca-
sois del latín nominativo, genitivo, dati-
v o . . . 
Si en castellano no hay declinación, 
no hay por qué conservar nombres que 
á la declinación tan solo pertenecen: 
no debiera la Academia,, por lo tanto, ¡ 
hablarnos de genitivos, dativos, nomi- | 
nativos. . . E l nomibre puede ser- res-, 
pecto al verbo ó sujeto ó complemento: > 
dígase, pues: este nombre es comple-j 
mentó directo, eoir.piemento indirecto, ¡ 
ó sugeto de este verbo, y no; es acusa-
tivo ó e.s dativo. ... 
Según la Academia.—dije—en cas-̂ j 
tellano no hay declinación; según la 
misma Academia, declinar es variar el 
nombre en terminación ó forma: 
E l pronombre relativo que, viene del 
relativo gja del Lacio; declinemos el 
segundo, y llevemos el primero á las 
varias posiciones que admite: 
"Nominativo—El que. . . "Nomina-
t i vo—Qui . . . 
G e n i t i v o — C u y o . . G e n i t i v o — C u -
j n s . . . 
Es decir, que el relativo castellano 
varia en el segundo caso lo mismo que 
el latino: es decir, que aun cuando en 
castellano—siempre según la Acade-
mia—no existen declinaciones, el rela-
tivo que tiene su dec l inac ión . . . 
Xo le digo yo todo esto para hacerle 
confesar que no tenemos g ramát i ca : 
dígoselo, para probáríe que el verso de 
Campoamor: 
Soy el que más y el que mejor te 
( quiero, 
es un verso que, •gramaticalmente, vale 
un dineral. 
E l que—nuestro relativo,—sigue— 
como V. vió ya, al qwi de donde provie-
ne; y oiga V. ahora 'á Virgilio, al prin-
cipio de su Eneida 
l i l e ego, q u i . . . 
carmen coegi 
Coegi, y no coegit: yo soy aquel que 
c a n t é . . . y no que cantó. 
Otra cita más clara todavía: cópiosc-
La del Exodo, cap. 111. vers. X I V : ha-
bíale Dios á .Moisés: 
Ego sum qui sum. . . 
Qui sum, y no qui e-si ; yo soy el que 
soy, y no yo soy el que es. 
Y entendiendo los autores castella-
nos que la concordancia es pura, usan-
la sin escrúpulo ninguno, y en el cap. | 
X X I X de la primera parte del Quijo-
te. Cervantes escribió así: 
" Y o , Dorotea, soy el que me hallé ^ 
presente á las sinrazones de D. Fe:*-1 
n a n d o . . . " 
Y Lope de Vega, parodiando el p r in -
cipio de la Eneida, al de la su Gatoma-
quia, ha escrito esto: 
Yo, aquel que en los pasados 
tiempos canté las selívas y los prados.... 
Y el pueblo, que aunque parece que 
no, saibe mucha gramática, conociendo 
la razón de nuestros clásicos, construye 
con ellos, y con ellos, dice: 
Vosotros fuisteis los qu¿' os escapas-
(teU, 
y no:—vosotros fuisteis los que se esca-
paron. 
. . .Los que os escapasteis; y si Jo ne-
giáisl nosotros fuimos los que lo v i -
mos . . . 
y no:—nosotros fuimos los que lo 
v i e ron . . . . 
La lógica está de acuerdo con el pue-
blo en este caso: analizando un ejem-
plo, el famoso de Cervantes, verbigra-
cia, 
'Yo soy Merlin, aquel que las historias 
cuentan que tuve por mi padre al dia-
. ( b l o . . . 
tendremos que el sugeto de ser y de te-
ner es uno mismo: yo soy; yo tuve; el 
aquel que nada estorba: también el 
aquel es yo: también el Merlin es yo: 
Yo soy Merlin, Merlin, que tuve . . . 
Yo soy el yo que dicen que t uve . . . 
A l caiDbiar el yo en aqioel, sigue el 
aquel significando el yo, y no á otra 
persona, porque de lo contrario ten-
dríamos que Merlin, en el aquel, deja-
ra de ser Merl in . 
Y de acuerdo esta vez la gramática 
con la lógica, prescribe en la sintaxis 
lo siguiente: 
"Cuando en una frase rigen las dos 
primeras personas del singular á un 
verbo en la tercera, 'hay que sobreen-
tender la elipsis cometida; suele ocu-
r r i r este caso cuando después del su-
puesto se halla el verbo ser, y precede 
al otro verbo un relativo. Por ejemplo: 
si en lugar de yo soy el que lo digo 
usamos yo soy el qioe lo dice, es por en-
tenderse entonces: yo soy el sugeto que 
lo d ice . . . " Salva—108. 
Según el erigen, pues, según las au-
toridades, según el uso, según la lógica 
y según su misma gramiática, el verso 
de Campoamor 
Soy el que más y el que mejor te quiero 
que califica usted de una harhaHdad, 
es un magnífico versop en lo que á la 
concordancia se refiere. 
Y, pues llegamos al fin. quiero co-
piarle un renglón del editorial del vier-
nes último de un periódico de acá f 
" . . . A h o g a r cualquier movimiento 
convulsivo desde sus primeros vagi-
dos. . . 
Y otro de E l Imparcial, de Madrid, 
correspondiente al 24 de Mayo úl t imo: 
"Expresati, el alcalde eUctorero de 
C a s t e l l ó n . . . " 
E N E A S . 
L 0 N D 0 N P A R I S 
Nansú yarda de ancho á 7 centavos. 
Olanes prRciosos dibujos á 7 y 8 cen-
tavos. 
Espléndido surtido en cintas y encajes 
propios de la estación. 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
Medalla conmemorativa 
A f in de conmemorar el solemne ac-
to de la entrega del homenaje del 
Principado de Asturias al pr imogéni-
to de sus majestades, se creará una 
medalla conmemorativa que ostenta-
rán los comisionados asturianos que 
entregaron la ofrenda. 
Esa medalla será de oro, de 32 milí-
metros de d iáme t ro ; aparecerá en su 
anverso, en medio relieve, la Santa 
Cruz de la Vietori-i, eircunde.da por la 
leyenda "Hoc signo vincítiir-y inimi-
cus"; y en el reverso, la inscripción 
"Principado de Asturias, 23 de Mayo 
1907", y será llevada por los agracia-
dos, sobre el lado izquierdo del pecho, 
pendiente de una cinta de seda color 
azul celesj;e, de tres cent ímetros de an-
cho. La concesión y uso de la referi-
da medalla se entiende libre de todo 
impuesto, y será notificada en nombre 
del rey á cada uno de los interesados 
por medio de un oficio suscrito por el 
ministro deEstado. 
Los prófugos en la Argentina.—Un 
timo á la f i lantropía. 
Copiamos del "Dia r io Universa l :" 
De todas partes nos llegan protes-
tas y clamores contra la Real orden 
que en la "Gaceta" del 23 del pasado 
Mayo publica el Sr. Maura, declaran-
do que los mozos indultados (en v i r -
tud del Real decreto que el rey, ins-
pirado por el amplio espíri tu filantró-
pico del entonces, presidente del Con-
sejo Sr. Moret. firmó en 7 de Junio 
de 1906) irán á servir á filas ó se re-
dimirán á metálico. 
Resulta, con la torcida interpreta-
ción dada por el Sr. Maura al Real 
decreto de indulto, que éste no es más 
que una "celada," una verdadera "ca-
cer ía , " llevada á cabo con 11,000 in-
felices que de buena fe se acogieron 
á 61, confiando en la bondad del mo-
narca. Hoy resulta que aquel indulto 
absoluto y amplio sólo lo es para los 
ricos que. metálicamente, puedan redi-
mirse, mientras que los poibres apa-
recen cogidos en la trampa; ¡ cosa bien 
lejana por cierto del ánimo de Don 
Alfonso X I I , caritativo como n ingún 
otro! 
Se ha hecho volver á sus lares á 
mult i tud de hombres confiados en el 
indulto, y ahora, con una sola pluma-
da, aunque tengan treinta y nueve 
años y once meses de edad, tienen que 
prestar servicio activo, eximirse me-
tál icamente ó declararse nuevamente 
prófugos para esquivarse del peso de 
la ley. 
1 Los hombres que hoy nos gobiernan 
creerán que esto es justo. España en-
tera dice que es un " t i m o , " y la ver-
dad, Sr. Maura, todo puede "desfigu-
rarse" (por no emplear otra palabra) 
menos lo. más hermoso del corazón hu-
mano, la caridad. 
¿.Hay indulto, ó no? ¿Qué pretende 
, el señor Maura con su Real orden del 
, 23 del pasado. Nos resistimos á creer 
! que sólo por hacer derramar muchas 
' lágrimas se hacen tales cosas. 
¿fes que en los planes del Gobierno 
i se declara beneficiosa la emigración ? 
| A no dudar, este es entonces un gran 
procedimiento. No estará demás una 
: aclaración por parte del Gobierno. 
'\ Desde Barcelona.—El concurso de glo-
bos.—Preparativos para la ascen-
sión,—En el Tibidabo.—Otras noti-
j cias. 
| Para facilitar las tareas del concur-
80 aereostático y hacer más interesan-
te la observación desde el Tibidabo, 
se realizan preparativos en la cúspi-
de de la montaña, tanto para deter-
minar la dirección exacta de los vien-
tos reinantes, como para que el pú-
blico pueda hacerse cargo de la trayec-
toria de los globos. 
Se soltarán globos pilotos, y si á la 
hora de la suelta el viento es favora-
ble, se dispararán en dicho punto sal-
vas para anunciarlo. 
Durante la noche funcionará un 
gran reflector eléctrico en la altura 
del Tibidabo para que sirva de faro á 
los aeronautas. 
Ei viento reinante hoy no es favora-
ble. 
Esta tarde empezarán los globos á 
recibir el fluido necesario en la fábri-
ca del gas. 
Se ha establecido para m a ñ a n a un 
servicio extraordinario de ómnibus y 
t ranvías para que el público pueda 
trasladarse al sitio donde se verificará 
la ascensión situado en San Mar t ín , 
á bastante distancia del casco de la 
ciudad. 
No falta quien asegura que el Rey 
presenciará el concurso, saliendo hoy 
de Madrid en automóvil, para regresar 
el domingo por la noche. 
A las cuatro de la tarde empezará 
el concurso, elevándose los globos ins-
criptos por el orden fijado de cinco 
en cinco minutos. 
El capitán general revistó ayer las 
tropas de guarnición en Tortosa, y 
hoy salió para Tarragona con el mis-
mo objeto. 
En la madrugada fué detenido un 
sujeto reclamado por la autoridad mi -
l i tar por suponérsele complicado en 
el levantamiento de las úl t imas par-
tidas carlistavS. 
De Vigo.—288 touristas.—Un agente 
de la emigración apuñalado. 
Proíiedente de Tenerife, Tánger , 
Gibraltar y Lisboa ha llegado á este 
puerto el vapor inglés " O p h i r " con 
228 touristas. 
A l anochecer salió con rumbo á 
Londres. 
Los touristas marchan encantados 
de la .grandiosidad del puerto. 
Esta tarde ha sido herido con un 
puñal el agente representante del Go-
bierno de Chile, encargado de orga-
nizar la emigración gratuita á Valpa-
raiso. 
E l agresor, que se llama Juan Rivas, 
natural de Béjar , ha declarado que 
desde el mes de Marzo el agente agre-
dido les venía engañando á él y á 
otros compañeros, que no han podido 
lograr embarque, y que la desespera-
ción que la falta de recursos le pro-
ducía, ha sido lo que le impulsó á 
agredirle. , 
E l agente herido se llama Pascual 
San Mateo. 
E l agresor y sus companeros ingre-
saron en la 'cárce l . 
Figuras del proceso.—Mateo Morral 
Todo lo que se refiere al bárbaro 
atentado contra los Rey^s intere-
sante: por eso reproduciremos cuanto 
acerca del suceso diga la prensa espa-
ñola, y por eso reproducimos \\oy este 
artículo que con la firma J. C. inserta 
un periódico madr i leño: 
"Mateo Morral era un muchacho al-
to, d^gado y agradable, que vestía co-
rrectamente, que hablaba poco y que 
sonreía en todo momento con una son-
risa fría y enigmática. Yo le conocí, 
hará casa de unos tres años, y si me 
abstuve de presentárselo á mucha gen-
te, fué para evitar que el ingenio ma-
drileño se ejercitase á costa de su ape-
llido : el apellido del último y frustra-
do regicida, muy semejante, por cierto, 
al de aquel otro que derribó á sus plan-
tas la soberanía del César. Morral se 
me hizo muy simpático, y en seguida 
trabamos amistad. Durante seis ó siete 
días hemos tomado el café juntos, en 
una cervecería de muchachas, porque 
también á él le gustaba que fuesen 
unas manos blancas y finas las que de 
sirviesen. NDe la cervecería nos íbamos 
á pasear y no solíamos separarnos ni á 
la hora de comer. 
Yo ignoraba que aquella mano que 
Morral me tendía y que yo estrechaba 
cordialmente, había de teñirse un día 
en Ja sangre de tantas víctimas. Pro-
bablemente, el mismo Morral lo igno-
raba también y acaso sonreía por eso, 
ó tal vez su sonrisa fuese ya la sonrisa 
de la tragedia. De cualquier modo, lo 
cierto es que yo encontré muy agrada-
ble la amistad de Morral y no tengo 
para qué ocultarlo ahora. Morral no se 
me reveló á la sazón como autor t rági-
co, ni por sus palabras, ni por sus silen-
cios. Culto, inteligente y muy bien 
educado, su figura puede, como la de 
Emile Henri, justificar aquel célebre 
artículo de Capus que se t i tula E l 
anarquista chic y cuyo protagonista 
construye una bomba de • marfil con 
inscrustaciones de nácar, que luego 
carga de luises y lleva al Círculo en un 
coche de'dos caballos. 
Morral se marchó de Madrid, y, al-
gunas veces, se me ocurrió preguntar: 
—¿Qué será de Morral? 
Hasta que, en un día dp pánico y de 
luto, los periódicos no le concedieron 
importancia más que á un solo nom-
bre: Mateo Moral. ¿MoraH Yo rectifi-
qué en el acto la errata, y me acordé 
de aquel muclhacho que había sido m i 
amigo durante seis ó siete días, de 
aquel muchacho tan calado, tan agra-
dable y tan correcto, que sonreía siem-
pre. . . Los amigos, que no sentían, por 
cierto, el dolor oficial hasta el punto de 
suprimir sus 'bromas, me decían: 
— T ú debes conocer al autor del 
atentado. 
Y yo les contestaba: 
— S í . . . Era íntimo amigo mío . . . . 
Una mañana me despertó mi hospe-
dero blandiendo La Correspondencia 
de España. 
—Ya está ahí Morral. 
— i Qué está ahí ?... 
E l hospedero me contó do ocurrido en 
Torrejóu de Ardoz. Yo me levanté y 
me vestí precipitadamente. Delante de 
mi casa había un punto de coches; to-
mé uno y me fu i al Depósito de cadá-
veres. Llegué y me dijeron que el ca-
dáver de Morral no estaba allí. Enton-
ces hice guiar al Hospital del Buen Su-
ceso. Un cordón de guardias custodiaba 
la verja. Presenté mi carnet de perio-
dista y me abrieron paso. Ya dentro, 
me dirigí á un soldado: 
—Quisiera ver el cadáver de Morral. 
—Espérese usted un instante. Ahora 
lo -está viendo ed jefe del Gabinete. 
Cuando él sjalga entrará usted. 
Esperé unos cinco minutos y pasó 
por delante de mí el señor Moret. Iba 
un poco azorado, un poco desconcerta-
do, como si quisiera decir algo y no 
acertase á decirlo. Indudablemente, 
aquel era un momento solemne, y Mo-
ret estaba en el deber de construir una 
frase que recogiesen luego todos los pe-
riódicos y que pasara á la historia. A l 
llegar á da puerta se detuvo; pero no 
encontró la frase, y siguió su camino. 
—'Esto es repugnante—pensé yo. 
Y pasé á ver el cadáver. 
Morral estaba tendido dentro de una 
caja, vestido de obrero. Tenía la blusa 
abierta sobre el pecho, en el que se veía 
la huella enorme de la bala. Yo había 
conocido á Morral con una barba larga 
y cuidada, y allí estaba como si no se 
hubiese afeitado en quince días. Me 
acerqué y contemplé detenidamente el 
rostro. Los ojos muy abiertos y como 
soñando, y en los labios la sonrisa de 
siempre, pero mucho más acentuada.. 
Una sonrisa extraña, macabra y sinies-
tra. La sonrisa de unos labios sin la 
sonrisa de unos ojos. . . de unos labios 
delgados y exangües en una cara lívi-
d a . . . Una sonrisa fija y obsesionante, 
de la que no me he olvidado a ú n . . . . ! 
La sonrisa de un muer to . . . , , 
V A R I E D A D E S 
UN ANIMAL QUE SE EXTINGUE 
E l a l igátor es el cocodrilo propio 
de las regiones cálidas de los Esta-
dos Unidos. No es un animal inúti l , 
puesto que su piel y sus dientes ad-
quieren precios crecientes en los mer-
cados. Además le hace interesante 
su longevidad. Se reproduce mucho, 
pero crece despacio. A los quince 
años su largo no suele pasar de unos 
60 centímetros, y para llegar á la lon-
' gi tud de tres metros necesita tener 
•ciento ó ciento cincuenta años. No es 
I este, sin embargo, el límite de su edad 
y de su crecimiento. Hay animales 
¡de estos que miden siete metros, y á 
uno de ellos cogido en la Florida, 
; le ha atribuido un naturalista, que lo 
ha estudiado recientemente, quinien-
tos años de edad. 
Pero estos seres, á causa de la caza 
sistemática que de ellos se hace, se 
van extinguiendo rápidamente , y aca-
so acaben por desaparecer si el gobier-
no yankee no los toma bajo su protec-
ción. En diez años, de 1890 á 1900 
se han cogido en la citada península 
de Florida tres millones de ellos, se-
gún estadística oficial, y desde 1900 
i hasta hoy más de dos millones. 
Algunos particulares han empezado, 
sin embargo, á crear parques especia-
les para la cría y conservación de los 
famosos reptiles. 
PARARRAYOS MODERNOS 
Los elevados edificios de hierro y¡ 
I acero que se están haciendo tan co-
, muñes, son magníficos pararrayos; pe-
I ro al repartir la descarga por toda la 
estructura como por una jaula, las 
sensaciones de los que se encuentran 
en ella distan de ser agradables. Du-
rante la tempestad ú l t ima en Ne-w; 
York, cayó un rayo en el asta de ban-
dera de cuarenta piés de altura que 
se eleva en la casa de quince pisos 
de las calles Broadway y Walker, y; 
dejó sólo un trozo astillado de dos va-
ras. Se dividió luego por todas par-
tes, siguiendo el esqueleto de acero 
de la estructura, iluminando con res-
plandor intenso todas las habitacio-
nes y despidiendo chispazos en los 
puntos de más resistencia al paso de 
la corriente. E l susto de los cientos 
de personas que se hallaban en el edi-
ficio fué más que regular, al verse to-
mando parte activa aunque involun-
tariamente en aquella fiesta pirotéc-
nica improvisada, y algunas que ca-
sualmente se hallaban en contacto con 
partes metálicas de la estructura, no-
taron por sí mismas, en sus cuerpos 
la buena conductibilidad del pararra-
yos hueco en que se encontraban. 
GOLONDRINAS Y EPIDEMIAS 
A propósito de la llegada de las go-
londrinas, esas gentiles mensajeras del 
buen tiempo, he aquí un episodio quo 
demuestra la inteligencia y el finí-
simo instinto de dichas aves. 
Cierto día, en pleno invierno, sa 
reunieron en inmensa bandada en lasj 
inmediaciones de E l Cairo, y levantan-: 
do el vuelo, partieron hacia el Medio-
día de Europa. No siendo entonces1 
la época en que las golondrinas atra-
viesan el Medi terráneo para huir (le 
los calores africanos, causó en todo| 
Egipto gran admiración la brusca par-1 
tida de las aves. Un viejo copto ex-| 
plicó el fenómeno vaticinando que áj1 
la semana justa aparecer ía el cóle-
ra en el Cairo. Lo que sucedió no 
solo aquella vez sino otras dos, en el! 
transcurso de diez años. 
• De lo que^se infiere que las golon-: 
drinas deben tener un servicio de in-
formes sanitarios que les advierte coa 
tempo la aproximación de 1^ plaga. 
Parece ser que en tiempos muy re-j 
cientes se han hechos análogas ob-1 
servaciones antes de las apidemias da 
fiebre amarilla y peste bubónica. 
S O 
M A L P O R E L B I E N 
POR 
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 
' • H * novela publlc&da ñor la casa d« 
^CcIvBarcelona. se halla fle venia 




á ver á Flores, recibióme con 
rogancia, designó como su testigo á 
citóamÍ80 SUyo de Gruadalajara, ^ quien 
Para una hora después. 
¿j^" 0 ^ahrá dificultad ñnguna—me 
tí d e n t r o de tres horas Valle esta-
^ complacido. 
i desPedí inmediatamente y me fu i 
arreji aJ1S0 á Pernando del pronto 
taba K aq'llcl De?ocio; pero aún es-
dantP ^ n'10 Qon él ™ando un ayu-
ViTVA o l í * _ _ 
co-
a su 
íonef T,D0 á llamarlo del parte del" 
k e Mi^ado.^11618- EnCOntrÓ á 
^ c o m ? ^ ^ t e d á muer-
^ P a l a b r a ^ ^ ^0 no sé 
ÍI1 el baile 1 CllJ0 llsted a^^he 
**¡ í?Else 10 ha ^cho á usted, 
mi co-
^ 1 me lo ha dicho. 
^ ues bien, es tierto: ma ha QÍe 
di do gravemente, y yo he creído con-
veniente reparar este agravio retán-
dolo; sería yo un hombre despreciable 
si no lo hiciese así. 
— Y ¿usted sabe que nuestras leyes 
militares prohiben bajo severísimas 
penas el duelo? ¿Usted no sabe que va 
á hacerse reo de un delito grave, y que 
yo estoy resuelto á imponer á usted un 
castigo terrible si insiste en su propó-
sito? Caballero, yo no permito en mi 
cuerpo, y menes en estas cirucunstan-
cias, semejantes lances de espadachi-
nes; yo haré fusilar, conforme á orde-
nanza, al que intente siquiera, estan-
do como estamos, frente al enemigo, 
promover duelos por cualquier motivo. 
¿Es usted valiente? ¿Está usted ofen-
dido? Pues tiempo hay para probar su 
valor combatiendo por su patria, y pa-
ra lavar su ofensa, procurando en el 
primer combate portarse mejor que la 
persona que insultó á usted. Un mili tar 
no se pertenece, su vida es de la pa-
tria, y ariesgarla en otra cosa que en su 
defensa, es traicionar á sus banderas. 
¡ Habríamos de d&r el escándalo de un 
desafío delante de los franceses! Bata-
llas son las que debe usted desear, y no 
lances de honor; matando ó muriendo 
usted, quedaría deshonrado en un de-
safío personal. E l comandante Flores 
ha probado su temple de alma en los 
combates, no necesita das nuevas prue-
bas de ello, y en cnanto á la ofensa que 
haya podido inferir á usted él lo invi-
tará, llegado el caso, á avanzar sobre el 
enemigo, y entonces el que se quede 
atrás será el que tenga que confesarse 
vencido. Así deben hacerse los desafíos 
en tiempo de guerra, y no exponiendo 
á la vergüenza á su cuerpo y á los je-
fes con reyertas personales, estériles 
para la causa que deíendemos y crimi-
'nales á los ojos de la sociedad. He or-
denado á Plores que no acepte el reto 
de usted, y si tanto él como usted in-
tentan llevarlo á cabo, á pesar de mis 
órdenes, el general tendrá conocimien-
to de ello, y yo ofrezco á ustedes que 
los hará fusilar. Así es que usted pres-
cinde de su propósito, retira usted to-
da indicación, y dentro de pocas días 
yo proporcionaré á ustedes una liza 
más noble y más honrosa: y como es 
1 preciso castigar á usted por este conato 
! de infracción del Código militar, us-
i ted permanecerá arrestado hasta que 
' salgamos de Guadalajara, que será 
i bien pronto. 
¡ —-Está muy bien, m i coronel—con-
I testó Valle—comprendiendo que su je-
fe tena razón en todo; pero indignán-
I dose interiormente de que Enrique hu-
i biera corrido á denunciar al coronel 
aquella ocurrencia. 
E l razonamiento del jefe era entera-
mente justo; j?ero la cólera hervía aún 
en el pecho del joven ofendido, y aquel 
desprecio lanzado por su enemigo de-
lante de Clemencia le manchaba el ros-
tro como un bofetón ó un latigazo. A l -
go hubiera dado por no pertenecer al 
ejército ó por hallarse lejos de la gue-
rra y frente á frente de un r ival tan 
soberbio como insolente. 
E l duelo no se llevó á cabo, y Valle 
se desesperaba pensando que Clemen-
cia supondría que él se había resigna-
do á sufrir en s-ilencio la atroz injuria 
que había recibido en presencia de ella. 
—Doctor—me dijo llorando de de-
sesperación—no me queda más recur-
so que el suicidio. 
— E l suicidio sería peor, amigo mío, 
—le respondí—y me asombra que us-
ted, regularmente tan juicioso, no pue-
da dominar ahora ese sentimiento de 
cólera pueril. Realmente el coronel tie-
ne razón; un desafío cuando los fran-
ceses van á llegar, sería inexcusable. La 
espada de usted no debe cruzarse sino 
con la de los enemigos de la patria. E n 
el primer combate usted se cubrirá de 
glcoia ó morirá, y de una ú otra mane-
ra quedará bien, pues á los ojos de su 
rival y a los de esa señorita, que sería 
la primera en censurar á usted una 
querella personal en Jos momentos mis-
moa en que el enemigo se presenta fren-
%ñ ^ f ^ s . iQué duelo, n i qué suici-
dio! £1 combate mañana, y olvidemos 
hoy esas miserias de salón, que sólo 
pueden afectar á quien llevando una 
vida ociosa no tiene otro campo más 
hermoso en que demostrar el temple de 
una alma altiva y honrada. 
Logré por f in convencer á Valle, que 
se resignó á callar y sufrir, con la espe-
ranza de hacerse matar en el primer en-
cuentro. Entretanto permaneció arres-
tado y no volvió á ver á nadie en Gua-
dalajara, encerrado' como estaba en su 
alojamiento, en donde pasó todavía 
unos seis días de tormento y de impa-
ciencia. 
Por fin se dió la orden de marcha, y 
el cuerpo salió de Guadalajara con d i - . 
rección á Sayula. Esto sucedió el día 2 ' 
de Enero de 1864. E l día 1°., y cuando 
se hacían los aprestos de marcha, el co- i 
ronel del cuerpo, en nombre del general ¡ 
Arteaga, puso en manos de Enrique! 
Flores el despacho de teniente coronel, 
que el general en jefe aeababa de en-
viarle, por recomendaciones de buenos 
amigos que el simpático comandante te-
nía en aquel cuartel general. 
X X V 
E l carruaje 
Era el 5 de Enero de 1864, y ya 
avanzada la noche, que estaba fría y 
nebulosa. 
Un carruaje tirado por seis muías 
caminaba con toda la ligereza posible 
con dirección al puetolo de Zacoaloo, 
distainte todavía' como unas cuatro le-
guas. 
En pos de él seguían u n caballero y¡ 
sois ú ocho criados, unos conduciendo 
tiros de refresco y otros algunas muías 
cargadas de petacas y colchones. 
Evidentemente en el coche debía új 
una familia principal. 
Ya he dicho que ese mismo dia 5 ocu-
paron los franceses, mandados por el 
general Bazaine, á Guadalajara. Ar -
teaga la haibía evacuado el 3 con sus 
tropas. 
A la aproximaron de las fuerzas in-
vasoras, varias familias, no pudiendo 
soportar la idea de recilbir á los enemi-
gos de la patria, se apresuraron á á t f 
l i r y tomaron todas el'las camino de Za-
potlan para dirigirsói. á Colima, punto 
que estaba enteramente á cubierto por 
entonces, por la línea de defensa que 
había estaiblecido el general Uraga en 
las Barrancas. 
E l camino de Guadalajara á Saluya, 
por tal motivo, había estado frecuenta-
do por los emigrantes desde el día 3, 
pero ya el 5 lo estuvo solo por algunos 
rezagados que habían saiido de la ciu-
dad pocas horas antes de que llegaran 
a ella las columnas francesas. 
(Continuará)] 
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U Ü C S í i l l l í i K 
S r . Director dol DIARIO DE LA MARINA. 
Mu señor mío: Creo que es crimi-
nal permitir so prolongue esta terrible 
situación. E l ham'bre, las enfermedades 
originadas por la falta de alimentos y 
los desahuciu.s, acaban con las paeítícos, 
timonatos y desgraciados tabaqueros y 
despalilla doras. No hablo por hablar: 
recorred los barrios de Jesús María, Si-
tios, Peñalver y todos les otros que 
por razón de ser menos caras las habi-
taciones, están ocupadas por obreros; 
y veréis en ellos cuadros espantosos. 
Si se les pregunta á esos desgracia-
dos, por qué no protestan contra la ac-
t i tud del ' 'Comité de la huelga," casi 
no se aireven á contestar; temen ser 
delatados, perseguidos y apaleados por 
sus dedníeresúdos y solícitos tutores: 
otros, aun creen que el día siguiente, es 
el de la rendición del Trust á las pre-
tensiones de eiios (de los del Comité) 
y si algunos se han dado cuenta de la 
realidad de los hechos y permanecen 
tranquilos, es porque conocen sus debe-
res y para cumplirlos se dedican á ven-
der mangos ó á fregar suelos; pero se 
ocupan en aquello que les dé para las 
necesidades apremiantes de sus fami-
lias. 
Pero estos últimos son pocos, los más, 
laí muchedumbres sufren terriblemen-
tt si hasta el presente han esj a do, 
puede que llegue muy pronto mo-
mento de la desesperación y entonces 
se emplearán las medidas de rigor, que 
hoy se pueden evitar, si las autorida-
des, el señor Alcalde, por ejemplo, con-
voca á los tabaqueros, prohibiendo, eso 
sí, la intromisión del Czar, digo del 
Comité, y con la representación verdad 
de los tabaqueros, que serán ellos mis-
mos, conocer si desean que continúe la 
hu-elga ó anhelan, como es segurísimo, 
reanudar el trabajo. 
Soy de V. affmo. a. s., 
Un suscript&r. 
E L T I E M P O 
Hay muy pocas señales de cambio 
en el estado atmosférico. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se DOS han 
facilitado ios siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Junio 17 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
TermL centígrado. 28.5 23.4 26.9 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.24 19.48 20.36 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 75 82 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.70 
I d . id . , 4 p. m. . . . . 760.33 
Viento predominante NE. 
Bu velocidad media: m. por 
segundo 5.2 
Total de kilómetros 454 
Lluvia mim 4.0 
•mí» t'jtm 
O R U S O F I C I N A S 
P / \ L , f t G § 0 
Crédito. 
E l G-obernador Provisional ha con-
cedido u r crédito de $20,000 para pa-
gar los gastos generales ocasionados 
por el cobro del impuesto especial. 
Renuncia aceptada. 
Ha sioo aceptada la renuncia del 
Abogado Fiscal provisional de la Au-
diencia de la Habana, don Manuel A. 
J iménez. 
S B G R B T A R S A 
D B G O B B R I N A G I O I N 
Ahorcado. 
En la Secretar ía de Gobernación se 
ha recibido un telegrama del Goberna-
dor Provincial de Pinar del Río, dan-
do'cuenta de que en la fine; 'Tranqui-
l i d a d " , barrio de Cañas, apareció 
ahorcado colgado de un árbol el ve-
cino de la finca " L a Rosa," del citar 
do barrio, don Simón Benitez López, 
ignorándose la causa de su muerte. 
A S U N T O S V A R I O S 
Enfermos del pecho. 
Durante el mes de Mayo último hu-
bo el siguiente movimiento en el Dis-
pensario especial para enfermos del 
pecho establecido en el Arsenal: 
Inscripciones . 84 
Consultados 774 
Visitas á domicilio. . . . 12 
Fórmulas despachadas. . . 1,751 
Dichos servicios han sido prestados 
por los doctores Valdés Gallol, Albo y 
Forment. 
Los Gremios Unidos. 
E l Comité Ejecutivo de los ' 'Gre-
aaios Unidos del Comercio de la Repú-
blica," en sesión celebrada ayer, acor-
dó nombrar consejeros de la Corpora-
ción á nuestro compañero el Director 
de ' ' L a Unión E m a n ó l a , " don Juan 
Antonio Pumariega y al señor don 
Joaquín de Araujo, y también Presi-
dente del Comité Ejecutivo de la De-
legación que se constituya en Cama-
güey, al señor don Santos Fernández 
y consejeros á los señores don Ramón 
S. Rojo, don José Pi juán, don Juan 
xronset y don Casimiro González. 
Partida. 
A bordo del vapor americano "Es-
peranza," s«ile hoy para los Estados 
Unidos, con objeto de recuperar su 
salud algo quebrantada, nuestro apre-
eiable amigo el señor don Luis Suá-
rez, Inspector segundo Jefe del De-
partamento de pasajes de la aduana 
de este puerto. 
Lleve feliz viaje. 
En la tarde de hoy martes y á bor-
do del vapor americano "Esperanza" 
parte para los Estados Unidos nuestro 
distinguido amigo el señor Guillermo 
Vázquez, uno de los dueños del acre-
ditado establecimiento "Versailles", 
Obispo 84. 
E l viaje del señor Vázquez es de ne-
gocios para su importante casa y ade-
más de la República Americana, visi-
ta rá Par ís , Berlín, Bremen, Viena, Sui-
za y Londres. 
Un viaje Heno de venturas para el 
que en esta sociedad goza de tantas 
simpatías, y que pronto tengamos el 
gusto de abrazarlo. ^ 
Renuncia aceptada. 
Ha presentado la renuncia del car-
go de Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas, el señor don Salvador Guas-
tella. 
Dicha renuncia ha sido aceptada. 
Traslado. 
Sr. Director del DIAJJIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
Tengo gusto en participarle que he 
trasladado mi Agencia Judicial á la 
Calzada del Monto número 83, (bajos,) 
donde sigo encargándome de consul-
tas y resolución de toda clase de asun-
tos civiles y criminales, cobros de eré 
ditos, adminis t ración de fincas rús-
ticas y urbanas," redacción de docu-
mentos privados y minutas para escri-
u r a s públ icas y juicios verbales y de 
d sahucio. 
(^uedo como siempre á sus órdene? 
n̂ mi nuevo domicilio atento amigi 
v seguro servidor Q. B. ís. H . 
Habana, 18 de Junio de 1907. 
T A E T I B O n O L i T i c O S 
P A R T I D O CONSERVADOR 
Comisión de Propaganda 
Por disposición del señor Presidente 
de esta Comisión, tengo el gusto de ci-
tar á los señoree miembros de la mis-
ma, para que se sirvan concurrir á la 
junta ordinaria que se celebrará hoy 
martes, en el local de oostumibre, Pra-
do 93 (a'itos), y cuya puntual asisten-
cia encarezco á todos. 
Habana, Í7 de Junio de 1907. 
Sergio Cuevas Zequeira, P. O., Se-
cretario. 
A los vecinos del barrio de la Tunta 
Nombradla la Mesa Provisional que 
debe proceder á abrir el periodo co-
rrespondiente de inscripciones de afi-
liados para constituir el Comité del 
barrio de la Punta, ha acordado seña-
lar un plazo de diez días hábiles á con-
tar de ía fecha, y como lugares de ins-
cripción las casas calle de Genios nú-
mero 34 y San Lázaro número 55. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. 
Vto. Bno. 
J . Camelo, 
Presidente. 
A. J. Wahlmherg, 
Secretario. 
P u b l i c a c i o n e s 
Barrio ele San Lázaro 
Cumpliendo lo dispuesto por las 
Bases aprobadas por la Subcomisión 
Organizadora* del Partido Conservador 
Nacional; tengo el gusto de poner en 
conocimiento de los vecinos del barrio 
de San Lázaro, afiliados á dicho Par-
tido, que el día 20 del corriente mes, 
y en 'los altos de la casa San Miguel 
número 189, á las ocho p. m., se ce-
lebrarán las elecciones del referido Co-
mité, pudiéndose votar hasta las nue-
ve, en cuya hora quedará cerrada la 
votación ; perocediéndose al escrutinio, 
significando también, para evitar ma-
las interpretaciones, que sólo tendrán 
dercho á votar, los individuos que se 
hayan inscripto como aiiliados á es-
te Partido, ante la Junta de Inscrip-
ción. 
Licenciado Alberto F . de la Reguera, 
Presidente de la Mesa de 
Inscripción. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de propaganda á favor de la 
candidatura del mayor general José M . 
Gómez. 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio ú los afiliados al mismo 
á la junta que se ha de celebrar el día 
19 del actual, en la casa calle A nú-
mero 16 (Vedado), con el fin de nom-
brar los delegados al comité central y 
tratar de otros asuntos de importancia. 
E l secretario, Félix. C. Macia-s. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo) 
Cruces, 17 de Junio de 1907 
á las 4 y 50 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Anoche fué obsequiado por el Liceo 
de Lajas con un fraternal banquete 
Monseñor Manuel Ruiz; brindaron 
elocuentemente el Alcalde Municipal, 
don Eloy González y don Enrique 
Gutiérrez. 
E l Obispo ds Pinar del Rio expre-
só profundo agradecimiento por las 
cariñosas pruebas de consideración 
de que era objeto. 
E l Obispo de Cienfuegos pronunció 
un inspiradísimo y sentido discurso so-
bre la unión y la concordia. 
Hoy fué obsequiado el Prelado Ruiz 
con un excelente almuerzo por la Co-
lonia Española del citado pueblo. 
Pronunciaron oportunos y fraternales 
brindis los señores Celestino Alvarez 
García, Maymó, Valdés Losada y los 
Obispos Ruiz y Torres. 
Cobas. 
E l Fígaro. 
Deliciosamente artístico y litera-
rio, estando en todas sus páginas 
un prestigioso sello de intelectuali-
dad y de cultura, acabamos de reci-
bir el úl t imo número del selecto se-
manario, flue hace el encanto de las 
mañanas dominicales habaneras. E l 
número de referencia, y que, repeti-
mos, está todo dedicado al más puro 
arte, engalana su cubierta con un pre-
cioso grabado modernista á tres t in-
tas, y tras la bella cubierta comienza 
por tres inspiradísimas producciones 
del ilustre poeta Julio Flores, cuyos 
tí tulos ' ' A Colombia, Siempre! y Vol-
can de fuego" escuchan un sinnúme-
ro de bellezas encerradas en las es-
tropas intensas y correctas. 
En la plana siguiente aparece el 
retrato del propio Florez, al cual sir-
ve de marco un admirable artículo 
de Alfredo Martín Morales, el culto 
estilista, quien se dirige al poeta en 
frases bell ísimas; t i túlase el trabajo 
de Morales " E n honor'; de Julio 
Flores. 
También á Julio Florez dedican l in-
dísimos sonetos Hernández Pórtela y 
Bari l , dos jóvenes bardos que riman, 
llenos de entusiasmo, estrofas satu-
radas de verdadera poesía y legíti-
ma inspiración. 
Luis Rodríguez Embil, el más psi-
cólogo de nuestros jóvenes prosis-
tas, firma un deliciosa página hablán-
donos del alma de Andalucía. 
Después, acompañando un retrato 
del escritor venezolano Rufino Blanco 
Fombona, el gran Rubén Dario sus-
cribe un página magistral, " E l Hom-
bre de hierro", hablando del último 
y bello libro de Fombona. 
La plana siguiente, bellísima, en-
cierra el "Flori legio que aparecerá 
en el notable libro " O r o " , de los her-
manos Uhrbach que verá la luz en 
la próxima semana, para regocijo del 
público. Firman dicho Florilegio poe-
tas tan prestigiosos como Dulce Ma-
ría Borrero, Fél ix Callejas, Fél ix 
Campozano, Manuel S. Pichardo, Jo-
sé M . Carbonell, Diwaldo Salom, Os-
valdo Bar i l , B. Byrne, J. Díaz Sil-
veira y Enrique H . Miyares. 
" L a exposición escolar", t i túlase 
un bello trabajo debido á la pluma 
de Ezequiel García, y que habla de 
sus impresiones sobre la última expo-
sición verificada en las escuelas pú-
blicas. 
Una página bella y galante es la 
que se t i tula gran boda de una cuba-
na, en la que se describe la de la dis-
tinguida Srta Clara de Montalvo y 
Soler con el conde Constantino Oyem. 
De dicha ceremonia, narrada por há-
bi l pluma, publícanse tres grabados 
muy bellos. 
Una breve y bella carta de Rubén 
Dario también insértase en el Fígaro. 
En la " c r ó n i c a " social de San t i 
Bañez, tan original, elegante y bien 
informada, aparecen mult i tud de no-
ticias de actualidad y grabados inte-
resantes. 
Todo el bello número de " E l Fíga-
r o " , aparece lindamente impreso en 
colores. 
Btcenas 
Café del Sr. Domingo García, Te-
niente Rey 65. 
Café del Sr. Valeriano Baños, Lam-
parilla 63. 
Café del Sr. Emilio Miñano, Tenien-
te Roy 69. 
Café del Sr. Francisco Alvarez, Ber-
naza 72. 
Muestras buenas: 4. 
Malas 
Café del Sr. Agustín Pérez, Villegas 
93. 
Café del Sr. Pedro Quintana, Vil le-
gas 87. 
Muestras malas: 2. 
Total de muestras analizadas: 6. 
P i e n s e us ted , joven , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e f f a r á á vie io . 
S A N I D A D 
DESINFECCIONES 
Durante los días 15 y 16 se han 
practicado por las brigadas esipeciales, 
las siguieniíes desinfecciones por en-
fermedades : 
Por tu'bemilosis 2 
Por difteria 3 
Por escarlatina 1 
Por tifoidea. . 2 
Por infecciosa. . . . . . . 1 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día 15, la Sección de Mos-
quitos realizó los servicios siguientes: 
Se recogieron é inutilizaron 5,073 la-
tas en el vertedero de basuras que 
existe al final de la calle de Figuras y 
se voltearon gran número de granadas 
en el Castillo de Atarés . 
La brigada del Vedado petrolizó las 
casas en construcción calle G números 
23 y 25 y D, barrió diferentes charcos 
y recogió 2,252 latas en las calles F y 
G de 9 á 27; 21, 23, 25 y 27 de G á 
Paseo en el Vedado. 
Las brigadas especiales, petrolizaron 
los servieios de la Estación de Vi l la-
nueva, Mercado de Tacón, los servicios 
de las casas Virtudes 61 y 93, la man-
zana comprendida por las calles V i r t u -
des, Lealtad, Concordia y Perseveran-
cia, los de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, Batería de Santa Clara, el 
solar yermo situado en las calles de 
Ensenada y Pérez, varias tinas y fosas 
en diferentes casas en construcción y 
barrieron charcos en diferentes calles 
de la ciudad. 
La brigada de Casa Blanca petrolizó 
los servicios del Departamento de I n -
migración, Cuarentena, Fortaleza N.0 
4 (S. Diego) y recogió 181 latas en 
distintos lugares de ese barrio. 
La que% presta servicios en Regla pe-
trolizó tres grandes charcos en la calle 
de Máximo Gómez, barrió otros de me-
nor importancia y recogió é inutilizó 
1,238 latas en diferentes calles de la 
población. 
La de Puentes Grandes petrolizó los 
servicios de 107 casas situadas en di-
ferentes calles de ese pueblo, barriendo 
charcos en la misma. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 360 metros lineales de zanja 
al fondo de Sabaté y 440 id. id. en el 
arroyo de los Escolapios en Guanaba-
coa. 
S A N I D A D 
ESTADO de las muestras de leche 
con sus respectivos resultados, recogi-
das por los inspectores de San i da d ' y 
analizadas por el Laboratorio de la Is-
la de Cuba, dándose cuenta de las adul-
teraciones al Juzgado Correccional: 
C A Z A D O R E S 
Muy poco tengo que decir de la t i -
rada de ayer domingo 16. 
Los scores fueron bastante menos 
que regulares; verdad es que se levan-
tó un vientecillo platanero que hacía 
de las suyas con los platillos al ser lan-
zados por la legget trap. Estaban los 
Tartarines que echaban chispas y se 
tiraban de los pelos, vulgo cabellos, ca-
da vez que su perdigonada pasaba por 
debajo del platillo, que subía y subía 
todo lo que hay que subir. 
Grande se achicó, entendiámonos, se 
achicó como tirador, que en cuanto á 
estatura.. . ni sulbe, ni baja. 
Y ahora vamos á dar cuenta de las 
tiradas. 
En el miss & out quedó en primer lu-
gar Coronado (y van 7) con el 85 por 
ciento. 
En la tirada de medallas ocupó el 
primer puesto, con el 83 por ciento, mi 
particular amigo Acosta, el simpático 
sportman que tiene obsesión por el ver-
de . . . y en lugar de salir á cazar, se 
conforma con sentarse en el parque pa-
ra contemplar la yerbita recortada de 
los canteros, y si deja la capital con 
idea de i r á Cazadores, le coje la noche 
y llega tarde y entonces tira muy poco 
ó no tira, porque siempre va sin cartu-
chos ó sin escopeta, y si la lleva la deja 
en la taquilla, para ver si se limpra 
sola. 
E n la tirada de la torre volvió á que-
dar el primero Faustino López con el 
80 por ciento. | Ojo con este chico astur 
que se va despertando! 
Se disputó una poule y la ganó Co-
ronado, con un 75 por ciento. 
Como habrán ustedes notado el per-
centage fué descendiendo de 85 á 75: y 
Aballí á pesar de la célebre Robin 
Hood sólo hizo el 69. 
Y cuando pensaba dir igir rumbo ha-
cia casita se le antojó á Ulmo retar á 
Coronado á un match especial. E l uno 
no quería ~ceptar sino con otras cond¿ 
clones que las expuestas: el otro no 
quería ceder en sus pretensiones y nos-
otros, para que no dejaran de tirar, nos 
dividimos en dos bandos.—Coronado 
se ha huido—decían unos—y los otros 
—'Ulmo es el que se rajó.—Voy vein-
te al quiquir iquí (Coronado) gritó no 
sé quién—Cincuenta al gallo cubo-ruso 
(Ulmo) dijo otro, y en dimes y diretes 
i les picamos el amor propio y los echa-
mos á pelear. Salió victorioso el quiqui-
riquí, sin zapatones, por un volío de 
ventaja. Y Ulmo, con las orejas gachas, 
se fué iiencgaudo del match . . . y de la 
maichicha, pues á lo lejos se oía á an 
mucihacho que iban cantando á todo 
peciho "Para subir al c ie lo . . . " 
Don Baltasar no t i ró ; no sé la causa, 
pero supongo fuese grande ó suficiente 
cuando menos á temblar el gran deseo 
que tiene de colgarse una medalla. 
Abren va mejorando su sc&re, y A l -
zugaray sin aparecer por les terrenos, 
¿se le habrá pasado el embullo? No sé 
si será verdad, pero Barrena me ha ga-
rantizado que el secretario se está de-
jando crecer el bigote y no volverá á 
Cazadores hasta que no tenga guías. 
A. PZ. CLLO. 
Junio 17—07. 
Relación de libros nuevos recibidos 
en " L a Moderna Poes ía" , Obispo 
133 y 135. 
Código Civi l español, por Manresa, 
5 tomos. 
Jurisprudencia del Código C i v i l . 
Anuario de 1906. 
Complemento de las instituciones 
políticas y jurídicas de los pueblos mo-
dernos. Apéndice X V I I . Nuevas le-
yes y Códigos de Culba, por Vicente 
Romero. 
Diccionario de la Administración es-
pañola. Apéndice de 1906, por Alcu-
bil la . 
Desenvolvimiento mental, por Mark 
Baldwin. 
Sociedades mercantiles, por Esta-
sen . 
Guía ilustrada de New York y sus 
alrededores. 
Arte de saber vivir , por Carmen le 
Burgas. 
La de los tristes destinos, por B . Pé-
rez Galdós. 
Ensayo sobre el libre allbedrío, por 
Jorge L . Fondegrive. 
Epistolario, por Emilio Zola. 
Viaje por Italia, por H . Taine. To-
mos 1.°, 2.° y 3.° 
E l caudillo de la industria, por ü p -
ton Linclair . 
La rosa de Granada, por León Ra-
meau. 
Alma. Museo de las cantares, por 
Manuel Machado. 
Las vírgenes de Siracusa, por Juan 
Bcrthervy. 
Manual para aficionados, por el D r . 
Juan Muffme. 
Policía de los puertos, por Vida l . 
Ultimo número del "Chic Pa r i s i én , " 
diario especial, conteniendo patrones y 
moldes de sayas, blusas, etc., etc 
f E L E G R i l M E L C A B L E 
e s t a d o s mms 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
Q U I E R E L A P R E S I D E N C I A 
Washington, Junio 18.—La actitud 
adoptada por el señor Davilla, Gober-
nador Provisional de Honduras, al 
enviar al señor Angel Ugarte como re-
presentante de su gobierno en Was-
hington, so toma como indicación de 
que desea permanecer en la presiden-
cia de la República, anulando de ese 
modo el convenio que había hecho con 
Zclaya, presidente de Nicaragua, de 
dimitir su cargo tan pronto como que-
dase formada la federación de la Re-
pública de Centro América. 
NO SE SABE N A D A 
E n la Embajada japonesa no se tie-
ne corocimiento oficial del despacho 
de Tokio en que se anuncia el relevo 
del Marqués de Aoki. aunoue se reco-
noce oue la enemistad del Marqués de 
Ito nuede llegar á obtenerlo. 
E l barón Kanecko, de quien se ha-
bla como el sucesor de Aoki. no es 
opuesto al partido que ocupa el poder 
en el Japón. 
E L PROCESO H A Y W O O D ' ' 
Poíse. Idaho. Ju^io 18.—Hoy con-
tinuará, dechrando Orchard. el t ^ A -
f o de Estado en la cauca contra Mr. 
Havwood. jMM»ld«Bte de la Asocia-
ción Occidental de Mineros. 
Orchard. fué llevado ayer á CMdr^ell 
T>ara asistir a "te vista de la causa oue 
por mera fórmula se le sisrue con mo-
itívo del asesinato del exgobernador 
Steunenbersr. 
L A PROPIEDAD P R I V A D A 
E N E L M AR 
L a Haya, Holanda. Junio 18—Crée-
se oue se aceptará una pronosición for-
mulada como comnrom^o entre In-
sflaterra, los Estados Unidos y una 
nación continental resnecto á la pro-
piedad privada en el mar, en caso de 
guerra. 
Segfún dicha pronosición, los buoues 
pueden ser apresados y usados por la 
nación que los capture, pero no po-
drán ser destruidos, y al terminar la 
(ruerra han de ser devueltos á sus due-
ños con la correspondiente indemniza-
ción. . . 
DECLARACIONES 
San Petersburgro, Junio 18.—Un al-
to funcionario del crobierno ruso, hizo 
anoche las siguientes declaraciones: 
" E s indudable oue los acontecimien-
tos que se están desarrollan^ en Rusia-
causarán inquietud en PQlonia y en el 
Cáucaso; aumentarán el espíritu re-
volucionario en todo el imperio: ha-
rán crecer el número de los terroris-
tas, que no vacilarán en cometer he-
chos aún peores que los realizados en 
los últimos tiemnos, con objeto de ven-
dar los sunustos agravios que dicen 
haber recibido del gobierno, que e?tá 
dispuesto á ahocrar todas las revolu-
ciones que puedan estallar". 
CONFISCACION DE BIENES 
Méjico, Junio 18.—Se ha sabido aquí 
que el gobierno de Guatemala ha ini-
ciado ya los procedimientos para con-
fiscar los bienes eme representan un 
valor de quince millone? de pesos en 
oro. de diez de los guatemaltecos que 
fueron condenados á muerte por acu-
sárseles de complicidad en la tentati-
va de asesinato contra el presidente 
Cabrera Estrada. 
LAS CARRERAS DE ASCOTT 
Londres, Junio 18—Brillantísima, 
como hace años no se veía, ha sido la 
inauguración de las carreras de caba-
llos en Ascott, á las que concurrieron 
los reyes de Inglaterra, los príncines 
de Gales, los de Grecia v otras muchas 
distinguidas personalidades, saliendo 
la regia comitiva del nalacio de Wind-
sor precedida y escoltada por nume-
rosas fuerzas de caballería. 
SENTIDO PRACTICO DE 
LOS JAPONESES 
Londres. Junio 18.—Telegrafían de 
Tokio al "Times", que han fracasado 
los esfuerzos del partido progresista 
para hacer del asunto de San Fran-
cisco, una cuestión nacional, pues la 
opinión que prevalece hoy en el Japon 
está categóricamente opuesta á que 
se mezclen las cuestiones de los narti-
dos políticos con las de carácter inter-
nacional. 
VOTO INDIRECTO 
D E CONFIANZA 
París, Junio 18—Después de una se-
sión tumultuosa sobre el acuerdo del 
gobierno de perseguir á los fl 
y jefes de la huelga de los vhS a S 
gabinete logró obtener un ™ Cs'«l 
recto de confianza por una mav 
284, mediante la peticiór d e l u d í 
gabinete, para que la Cámara H l 
ra hasta el 26 de Julio p r ó r h t ^ 
dero, la discusión sobre el ni" 
propone el gobierno plantead qUe s« 
V E N T A DE VALOREs 
Nueva York, Junio 18—Aver 
se vendieron en la Bolsa de Vai ^ 
esta plaza, 2G2.000 bonos y ¡ T ^ 
de las principales empresas cmCCÍOlleí 
can en los Estados Unidos. ra^ 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL, (JAFE Y llliáTAURAjwí 
de Francisco C. Laiaez 
CENAS A 40 C £ . m V ) J 
todas las nochtn aasoa u i. 
HOY: i a.stelitos á lo Kuroki 
Arroz blanco. 
PescuOo á lo iVIr. Taft. 
Post re, pan y c ií¿. 
Extra Arroz cotí pollo 
Hay jfa/.paoho á todas horas. 
Los del campo no olviden que . 
tienen su casa llegando á la Habaua! 
Teléfono oóO. ttioja LaineT 
7«a ta-u 5 
aquí 
81 
al Fosfato de Cal y Galega, 
Indispensable á las NOlUt lZ^g . 
MAOliE>> qu crian sus hijos. 
E L F O S F A T O L»t L A L v la GALEGA enri. 
an la leche de iacnauderai quecen y aumentan ._ 
hacen de una criatura débil y raquítica on 
niño robU!-to y fuerte. 
Depós i to priniilpa : Farmacia del Ledo. Do-
mingo Amador, L A M P A R I L L A 71.~Deven-
ta en Uxiañ las Farmacias acrediiadas 
9939 il.i8 
C R I A D A D E M A N O S 
Se solicita una en San Nicolás 76 
(altos.) 
C 1327 lt-18 84-U 
E L C E N T R O OBRERO 
Comidas á 50 centavos, con vino ó lagcs 
Hay que probar para convencerse do lo bu» 
na y barata que es esta comida. E l raareia. 
te debe avisar que su comida es de 50 c» 
tavos. Bernaza 15 esquina á Obrapía. 
8863 - 15-
Para las personas que deseen adqui-
r i r coche. 
Se vende un tren completo, compues-
to de familiar con muy poco uso, del 
mejor fabricante, Babcock. Un magni-
fico caballo muy maestro, joven y de 
las mejores condiciones. Los arreos co-
rrespondientes al mismo. Y además, to-
dos los enseres y útiles perteneciente 
al t ren. 
Se dá todo en muy módico precio. 
Galiano 58, de 8 á 4. 
9831 2t-18 2m-18 
C 9 Í E R 8 M T E S 
E l que desee Invertir un capital de 15 
& 20.000 pesos llene oportunidad de em-
prender un brillante negocio. Dirigirse i 
R. C. V. Apartado 1084 ó personalmente a 
Mercaderes número uno. 
9157 t ^ L 
R E A L I Z A C I O N de varios armatostes me-
setas, carpeta de dos asle itoá con sus wwj 
quillas y una vidriera en Santa Ciara « 
altos. 8907 ^ * 
DS G i í M m u 
I m o o t e n c l a . - - P é r d i * 
d a s s e m í n a i e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - S i ' 
f i l i s v H e r n i a s ó oue* 
b r a d u r a s . 
LoneaiUut uo "a » X • ds 1 • i. 
4 » HAJ$A SA. 
C. 1200 
filOSOS 
V. 0. Tercera de San _ 
E l jueves dia 20 de Junio, á las oc 
de la mañana se celebrara la 
mensual á Nuestra Señora del ^ 
do Corazón de Jesús, cantada . 
comunión. Lo que se avisa a 
votos y 
9848 
demás fieles, su camal| 
Inés Marti-
l-t-lT-S-m-ü 
IGLESIA DE BELEH , . 
E l miérco le s 19, celebra ^nos ^ f 
del Patriarca San José, los patrón* j 
brados en honor de su jlajestaá i»l 
A las 7 se expone su Divina y 4 £ 
las 7 y media meditación y P' eral,' 
8 misa, P^t ica^ y ;;om^ -'^ea*rva del S»* 
minando t.on la bendición y resé 
tlslrno Sacramento. , nuevo 
Los asociados, y loa que ^ J ^ r i a ^ 
criban, ganan indulgencia 
sando y comulgando. 
A. M. D. G. ^js-jm-1' 
973^ 
J t r C a I m 
T o d a s l a s m i s a s r e z a d a s y l a de R é q u i e m M :í, las 
ocho v media , q u e se c e l e b r a n i n en l a I g l e s i a d e -
F e l i p e de N e r y el d í a 2 0 Üél corriente , se api 
r á n por e l e terno d e s c a n s o de l a l m a de l a bra. 
q u e f a l l e c i ó e l d i a 2 0 de J u n i o de 1906-
Su madre, sn viudo y sus hijos, ia 
su amistades a l piadoso acto. 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de k t a r d e . — J u n i o 18 de 1907. 
,ercaao monetario 
C A S A » 0 2 C A 3 T B I O 
H a b a u a . J u n i o 18 de 1907. 
A las I I de la mañana. 
p lata e s p a ñ o l a 94% a 9 5 % V . 
C a l d e i i ¡ l a . . ( ^ » i o r o ) 
Bil letes Ü a n e o i l l e t e 
p a ñ o 
101 á 103 
V . 
1 0 8 % á 109 P . 
3 % á 4 
Oro » i n e r i c a n u con-
j j a oro espa ínM 
Oro a m e r i r a n n con-
tra placa e s p a ñ o l a . . . J 3 H 1 3 % P . 
Qeuteues á 5.53 en plata . 
j ¿ en c a n t i d a d e s . . . á 5.54 ?-n p la ta . 
Anises á 4 .42 en p l a t a . 
Id. en c a n t i d a d e s . . . a 4 .43 en p l a t a . 
jS) pe^o a m e r i c a n o 
£D p la ta e s p a ñ o l a . . 1.13 á 1 . 1 3 % V . 
E l F . C. de ( h a m a c a r e 
L a e s c r i t u r a de c e s i ó n á los F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a d e l 
proyectado F . C . d e l S u r de C á r d e -
nas ó de G i i a i n a c a r o , * c o n el d e r e c h o 
de c o n c e s i ó n , p l a n e s y d e p ó s i t o de 
g a r a n t í a e x i g i d a p o r l a s l e y e s v i g e n -
tes, q u e d ó firmada e l j u e v e s e n e s t a 
capi ta l . , . 
A s u o t o r g a m i e n t o c o n c u r r i e r o n e l 
p r . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n con a m p l i o s p o d e r e s 
de los c e d e n : -s, y e l S r . R o b e r t o O r r 
en n o m b r e de l a c o m p a ñ í a c o m p r a -
dora. 
S e g ú n los t é r m i n o s de d i c h a e s c r i -
t u r a , los a c c i o n i s t a s d e l F . C . d e l S u r , 
una vez c u m p l i d a s l a s c l á u s u l a s d e l 
documento, r e c i b i r á n a p r o x i m a d a -
men el 8 0 % de l a s c a n t i d a d e s d e s e m -
bolsadas. 
L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s se o b l i g a n 
por u n a de l a s c l á u s u l a s de l a conce-
Bión á c o n s t r u i r ese f e r r o c a r r i l . 
L a m i e l en E u r o p a 
L a p r o d u c c i ó n de m i e l de abe jas en 
E u r o p a , se puede e s t i m a r e n 80 ,000 
toneladas, con u n v ^ l o r to ta l de 55 
millones de f rancos . 
S e g ú n Ilandels Museum, e s ta p r o -
d u c c i ó n se r e p a r t e a s í : A l e m a n i a se 
e n c u e n t r a á l a cabeza con 1.910,000 
colmenas que p r o d u c e n 20,000 tone-
ladas ; E s p a ñ a o c u p a el segundo l u g a r 
con 2.690,000 colmenas , p r o d u c t o r a s 
de 19,000 tone ladas ; v i ene d e s p u é s 
A u s t r i a - H u n g r í a , c o n 1.550,000 y 18 
m i l ; F r a n c i a con 950,000 y 1 0 , 0 0 0 ; 
H o l a n d a 240,000 y 2 ,500; B é l g i c a 200 
m i l , y 2 ,350; G r e c i a . 30,000 y 1 ,400; 
R u s i a . 110.000 y 9 0 0 ; D i n a m a r c a , 
90. 000 y 820 respec t ivamente . 
R e s u l t a de estaG c i f r a s , que l a p r o -
d u c c i ó n m e d i a en E u r o p a se e l e v a á 
11'37 ki los por co lmena. E n G r e c i a 
asc iende á 46 k i l o s ; en F r a n c i a e s t á n 
p o r debajo de l a m e d i a n a , con 10 ,526 
k i los solamente. 
Ganado importado . 
• 
D e N e w O r l e a n s i m p o r t ó a y e r e l 
v a p o r a m e r i c a n o ^ E x c e l c i o r , " e l s i -
g u i e n t e g a n a d o : 
P a r a M . R o b a i n a : 14 m u í a s y 1 c a -
ba l lo . 
P a r a F . W o l f e : 70 m u í a s . 
P a r a F . B a d a d a : 1 v a c a . 
P a r a í . P l á y C o m p . : 10 v a c a s c o n 
s u s c r í a s y 15 toros . 
P a r a J . ' C a s t i l l o : 23 m u l o s . 
Movimiento m a r í t i m o 
Los va lores i t a l i a n o s 
en B o l s a 
S e g ú n e l Economista d ' Italia, e l v a -
l o r en B o l s a de las acciones de B a n c o s 
y Soc i edades nac iona les r e p r e s e n t a b a 
u n to ta l de 4.012,007,960 l i r a s á f ines 
de M a r z o ú l t i m o , c a n t i d a d que c o m p a -
r a d a con l a correspondiente de F e -
brero a n t e r i o r a c u s a u n a b a j a de 
121, 908,580 l i r a s . S i n embargo , te-
niendo e n c u e n t a e l pago de a l g u n o s 
div idendos , l a b a j a r e a l q u e d a r e d u c i -
d a á unos 83 1|2 mi l lones de l inas . 
E l " O l i v e t t e " 
E s t a m a ñ a n a f u n d e ó e n p u e r t o p r o -
c e d e n t e de T a m p a y C a y o H u e s o , c o n 
c a r g a g e n e r a l , c o r r e s p o n d e n c i a y p a -
s a j e r o s , e l v a p o r a m e r i c a n o " O l i v e t -
t e " , s a l i e n d o e s t a m i s m a t a r d e con 
c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s p o n d e n c i a p a -
r a los p u e r t o s de s u p r o c e d e n c i a . 
L a ^ C o l o m b o " 
C o n * a l f a r e r í a t o m ó p u e r t o e s t a m a -
ñ a n a p r o c e d e n t e de M a r s e l l a , l a b a r c a 
i t a l i a n a " C o l o m b o " . 
' ' E l P i l a r de L a r r i n a g a " 
E s t e v a p o r i n g l é s h i z o s u e n t r a d a e n 
p u e r t o e s t a m a ñ a n a p r o c e d e n t e de 
B u e n o s A i r e s y e s c a l a s , con c a r g a ge-
n e r a l . 
E l " D u n d o n i a n " 
E n l a s t r e s a l i ó a y e r p a r a C á r d e n a s 
e l v a p o r i n g l é s " D u n d o n i a n " . 
E l " M o n t e r e y " 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o s a l i ó a y e r p a -
r a V e r a c r u z y e s c a l a s c o n c a r g a de 
t r á n s i t o . 
E l " E s p e r a n z a " 
P a r a N e w Y o r k c o n c a r g a g e n e r a l 
y p a s a j e r o s se h i z o h o y á l a m a r e l 
v a p o r a m e r i c a n o ' " E s p e r a n z a " . 
L o n j a del Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A . D A 0 E O l 
75 cajas cerveza p á l i d a Revolver 8 
docenas, $8.75 caja . 
50 id . id . id . id. 10 Id . , $10.60 I d . 
25 id . a n í s del mono 12 botellas, $17 
caja . 
15 id . id . id. 24]2b, $17.50 Id . 
50 id . o j é n J . Bueno y comp., $13.00 
ca ja . 
15 id . de 12 b|. vino M á l a g a Quina, 
$10.00 caja . 
485 garrafones ginebra Campana, $6.20 
ca ja . 
278 id. id . L a B u e n a , $5.25 id . 
247 id . id. TÍO Paco, $5.00 caja . 
35 8 id. cognac M o u l l ó n , $10.00 Id . 
27 id . 24|2 champane M u m m , $39.00 
ca ja . 
32 cajas 12 botellas id . I d . $38.00 
ca ja . 
112 cajas peras Hermosa . $5.25 Id . 
82 Id. ostiones Indio , $3.50 id . 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
Jun io . 
ES EÜjfJSEAN 
18—Got thard , Galveston. 
1 8 — C a l a b r i a , Hamburgo. 
1 8 — Mobila. Mobila. 
1 9 — Morro Castle, New Y o r k . 
1 9 — R . M. Cr i s t ina , V e r a c r u z . 
2 0 — H u n g r í a , Hamburgo y esca-
las. 
2 2 — K . Ceci l ie , Veracruz . 
2 3 — Chalmette , New Orleans. 
2 3 — Progreso, Galveston. 
2 4 — M é r l d a , New Y o r k . 
2 4 — M é x i c o , V e r a c r u z y escalas. 
24—Bordeaux , H a v r e y escalas. 
2 6 — H a v a n a , New Y o r k . 
2 6 — Al l emannia , Hamburgo y e s -
calas. 
2 7 — Exce l s ior , New Orleans . 
2 8 — Severn , Veracruz . 
2 7 — V a l b a n e r a , B a r c e l o r a y es-
calas. 
J u n i o . 
J u l i o 
1—Montserrat , Cádiz . 
„ 3 — C a s t a ñ o , Liverpool y esca-
las. 
4 — E . O. Sabamarsh , Liverpool . 
4—Puerto Rico , New Orleans. 
6 — A l l e m a n n i a , Tamplco. 
BALDEAN 
1 8 — B o r n u , Veracruz y Tampico. 
18—Mobi la , Mobila. 
18—Manue l Calvo , Veracruz . 
2 0 — R . M. Csis t ina , Santander. 
2 0 — E x c e l s i o r , New Orleans. 
2 2 — Morro Castle , New Y o r k . 
2 3 — K . Cecile , Santander y esca-
las. 
2 4 — M é ñ d a , Veracruz v escalas. 
2 5 — M é x i c o , New Y o r k . 
25—Bordeaux , Progreso y Vera-
cruz. 
27—Progreso , Galveston. 
2 8—Severn , Canar ias y escalas. 
2 9 — H a v a n a , New Y o r k . 
1 — E s p e r a n z a , Veracruz y esca-
las. 
„ • 2—Monterey, New Y o r k . 
„ 5—Puer to R i c o , Canar ias y es-
calas. 
„ 7 — A l l e m a n n i a , C o r u ñ a y esca-
las. 
„ 1 0 — C a t a l i n a , C a n a r i a s y escalas 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Coime Herrera, do la HatíiDa todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para -Sagua j Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
ú las o /ríe la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
üesjpacba á bordo. — Viuda de Zulueta. 
J u l i o . 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T E A D A S 
Día 17: 
De G é n o v a y escalas, en 24 d í a s vapor es-
p a ñ o l Manuel Calvo, c a p i t á n Caste-
l l á , toneladas 5600 con carga y pa-
sajeros á M. Otaduy. 
D í a 18: 
De T a m p a yCayo Hueso en 8 horas vapor 
- americano Olivetet, c a p i t á n T u r n e r 
tonelads 1678 con carga y pasajeros 
á G . L a w t o n Chidls y comp. 
De Marse l la en 82 d í a s barca i ta l iana Co-
lombo, c a p i t á n Albano tpneladas 
909 con a l f a r e r í a á Dussaq y romp. 
De Buenos Aires y escalas en 24 d í a s va-
por I n g l é s P i l a r de L a r r i n a g a , capi-
t á n Har l son , toneladas 4176 con car-
ga á G a l b á n y comp. 
S A L I D A a 
D í a 17: 
P a r a C á r d e n a s , vapor i n g l é s Dundonian. 
D í a 18: 
P a r a V e r a c r u z y escalas, vapor america-
no Monterey. 
P a r a Cayo Kueso y; T a m p a , vapor ameri -
cano Olivette. 
P a r a New Y o r k , vapor americano E s p e -
ranza. 
P a r a V e r a c r u z vapor e s p a ñ o l M. Calvo. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Veracruz vapor e s p a ñ o l Manuel C a l -
vo ,por M. Otaduy. 
P a r a Mobila, vapor cubano Mobila por L . 
V . P lace . 
P a r a Corufia y Santander, vapor e s p a ñ o l 
R e i n a M a r í a Cr i s t ina , por M. Otaduy. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 17: ~ 
P a r a C á r d e n a s , vapor I n g l é s Dundonian 
por B a r r a q u é y comp. 
E n lastre. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
De t r á n s i t o . 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
D í a 17: 
De C a i b a r i é n , vap. Alava , capit&n Octube 
con 130|3 tabaco y efectos. 
De C a i b a r i é n , vapor Cosme H e r r e r a , ca -
p i t á n Garc ía con efectos. 
De C a i b a r i é n , goleta 2 Hermanas , p a t r ó n 
Colomar, con 40 0 barri les y sacos 
yeso. 
De C a i b a r i é n , gta. Segunda R o s a , p a t r ó n 
J u a n con 1,000 sacos c a r b ó n . 
De Ortigosa, gta. Fe l i z , p a t r ó n A r a b i , con 
190 sacos a z ú c a r . 
De C á r d e n a s , gta. J u l i a , p a t r ó n Alemany 
con 40 pipas aguardiente. 
De Matanzas, gta. 2 Hermanos , , p a t r ó n 
Caregado, con efectos. 
De Santa C r u z , gta. 2 Hermanos , p a t r ó n 
P u j o l en lastre. 
D E S P A C H A D O 
D í a 17: 
P a r a C á r d e n a s , gta. U n i ó n p a t r ó n E n s e -
ñ a t con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLÍSQAHON 
De T a m p a y Cayo Hueso en el vapor 
amoricauo Olivette. 
Sros. M. S á n c h e z — M. W . B e r i m a n — 
E . Ortiz — Consuelo P i ñ e r o — M . G a r -
c í a — G. A . R o s a — B . B . T a y l o r — C. 
R e i n e r s y s e ñ o r a — J . J . Crawley — J . 
H . Barloco — J . E . Drew — Oscar F u -
ñ í a y 43 tabaqueros. 
De G é n o v a y escalas en el vapor ss-
p a ñ o l Manuel Calvo. 
Sres. Consuelo y Dionisio B a r l l l i — 
Manuel uonesa — M a r í a Conesa — F e l i z 
Arteche — Segundo L ó p e z — Rafae l L o -
zano — R a m ó n B . H'errera — E m i l i o 
M a r i m ó n — J o s é C . H e r n á n d e z — J o h n 
Baut i s ta Cayrasso — J o s é Mar ía Cabre-
r a — L u i s Mayol — Es teban Mundet y 
61 de tercera y 97 de t r á n s i t o . 
S A L I E R O N 
P a r a C o r u ñ a , Santander y Saint Nazai- i 
r e en el vapor f r a n c é s L a Navarro. 
Sres . Franc i sco V á z q u e z — J . M. F e r -
n á n d e z — L u i s L ó p e z — T . A r a r o n — 
E v a r i s t o G o n z á l e z — J u a n V á z q u e z — 
J o s é Mambesa — Manuel B a l b í n — Pe-
dro Mandilego — Sabina P r a t — J o s é 
G . a G r c í a — E d u a r d o L i s o y fami l ia 
— J o s é Alvarez — J o s é Tenorio — P e -
dro P u l g — Franc i sco F e r n á n d e z — Jo-
s é Sede — Manuel R e y — J o a q u í n P é -
rez —; Eugenio Larondo — Aure l io D íaz 
— Ignacio N a z á b a l — F . C i d — J u a n 
F e r r e r — E n r i q u e Palombi — L u z P e r -
domo — Benigno L ó p e z — Ladi s lao Sie-
r r a — L . Campos — Domingo Campos 
— María Gás te lo — Franc i sco Garc ía — 
Ulpiano Alonso — E n r i q u e P u j o l — A n -
tonio F o r r a n — R a m ó n V á z q u e z — E s t e -
ban F lores — J o s é L a m a s — Franc i sco 
Aivarcz — Manuel V i l a r — Manuela C a l -
vo — Santiago do A r m a s — C r i s t ó b a l 
Alonso — Manuel Osorio — Manuel B a -
rr ios — J o s é B o r r á s — J o s é N. P e r e i r a 
— J u a n C u a d r a s — Gerardo Orestamuro 
— J o s é D íaz — Pedro Garc ía — Manuel 
M a r t í n e z — Manule Alvarez — J o s é A l -
varez — Manuel A l e n — Antonio R i v e r o 
— Pedro L ó p e z — M a n u e l y Franc i sco 
P inza — R a m ó n V i l a — Manuel L a m a s 
— Manuel J u l i á n — C á r m e n Alonso — 
L e ó n Dessansois — N i c o l á s Garc ía — J o -
s é Dopico — Antonio P é r e z — Angel D í a z 
— Domingo R o d r í g e u z — Paul ino C a m -
porredondo — Ignacio A l l i c a — V i c e n -
te G ó m e z — E m i l i o Arango — Antonio 
D Boon — Antonio Berenguez — Anto-
nio Flores* — Francisco Ponte — Anto-
nio Ferre i ro — F a b i á n Tor ib io — F r a n -
cisco O m a ñ a — E m i l i o S u á r e z — Manuel 
Pazos — Ensebio F e r r e r — E d u a r d o Ote-
ro — Jacobo B a r k e l — Mamo — Sant ia-
go T a y e n — C o n s e p c i ó n D o m í n g u e z — 
Benito Pelaez — J o s é G o n z á l e z — J u a n 
Gi let — J o a q u í n Pe l l i cer — Roque Ló- , 
pez — Manuel S á n c h e z — Maximino 
Díaz y F a m i l i a — Aqui l ino P e r e i r a — 
Cas imiro C a t a l á — Franc i sco Lapuente — 
E l o í s a H e r n á n d e z — S o f í a V e r a — N i -
c o l á s V e r a — J o s é Cavale iro — P i t a r 
R o d r í u e z — Manuel Conde — A n d r é s 
G o n z á l e z — Lorenzo Santo — J o a q u í n 
Otero — Bernardo G o n z á l e z — Pedro 
G ó m e z — R a m ó n V i d a l — J e s ú s G ó m e z 
— J o s é Bubasan — Vicente L ó p e z — 
Regato Vig in ier — Marques S á n c h e z — 
Manuel G o n z á l e z — Teodoro G u t i é r r r e z 
— A Marban — J o s é T G u t i é r r r e z y fa-
m i l i a — A n d r é s B a r r o s — J o s é A n d u e n -
go— H i l a r i o Cabal — Antonio Palazue lo 
— P e d r o L ó p e z — Bernardo Valent — 
Gabr ie l A lemany - r - Miguel P u j o l — A n -
telo P u j o l — Franc i sco Purnar — F r a n c i s -
co Garc ía — J u a n Antonio Gato — M a -
nuel San M a r t í n — E . Mol-ales — A. V a l -
c á r c e l — R a m ó n G o n z á l e z — Cesar F e r -
n á n d e z — G . Alonso — B l a s A l o n s q — 
J u a n Castro — Antonio Garc ía — A g u s -
t í n de Barco — Lorenzo G a r c í a — R a m ó n 
Benedit — Gabino R o d r í g u e z — C r i s t ó -
bal Cabezas y 1 de famil ia — P l á c i d o 
Montserart — Domingo Igles ias — Anto-
nio Arb i lare s — R a m ó n Garc ía — Agus-
t ina Blanco — J u a n L l u p i á — Cas imiro 
G o n z á l e z — Manuela Nartacio — Manuel 
G a r c í a — R a m ó n G ó m e z — J o s é L e m i n a 
_ Fortunato D u r a n - R08pend,0n 
_ J o s é Col l ía - G e r ó n i m o Prado - J o s é 
Pre ir lo — J o s é Campanchy AntOJío 
A r i a s - Benigno B e l t r á n - V i e n t e Ma-
3 oral — .Ciríaco Mayoral — ^ ^ Cast 
^ o - V i c e n t e P - n t o s - E l í a s J ^ e r a -
L o s a d a — Fel ic iano F e r n á n d e z — 
Blanco* — Gerardo Fe^mández — A n d r é s 
Navarro — E n c a r n a c i ó n B r a v i a — A m t a 
G u t i é r r e z — A l e j a n d r a Guiterrez — ^ 
G a l á n — A n d r é s Santiago — E . G o n z á l e z 
— Domingo Alegro y - J o s é Nupez — De-
metrio V i l a — G. V i í a — A n d r é s Tesondo 
— Demetrio Parada — Venerando Ir i s — 
J u a n Blanco — M. Pac in — Manuel R a -
mos — Ipiano Garc ía — Y . T o r n e — Ma-
nuel Ojea — Constantino Celas — f r a n -
cisco Vid ie l la — J o s é R o d r í g u e z — A n -
d r é s Calvo •— J o s é Barboto — Antonio 
P u l l e i r a — Pedro Seco — J o s é Garc ía 
— Benito Díaz — Santos G o n z á l e z — 
Domingo Orja les — A n d r é s Mosquera — 
Ricardo Vizoso — C a r m e n Cuervo — M. 
V a r ó l a — B e n j a m í n Garc ía — G. Cerver 
— R a m ó n G ó m e z — Franc i sco Acebedo 
! 1 rvnuez — S e r a f í n G u t i é r r e z 
i — Pedro M u ñ o z — Ricardo R i v a s — 
J o s é ijoiio — xManuol Iglesias — J o s é 
Canoso — A n d r é s M e n é n d e z — Pedro 
P é r e z — J o s é P é r e z — Fernando Garc ía 
— J o s é E c h e v a r r í a — Rosendo G á r a t e — 
J u a n Zaraqueta — Salvador Saez — R a -
m ó n Bolar — L u i s Gardoy — N i c o l á s 
A r a m b u r o — T o m á s Bust indrey — A n -
gel Barenechea — Gaspar Alberdi — R a -
m ó n G o n z á l e z — a J i m e B a l a g u e r — E l i a s 
Bi lbao — A n d r é s F e r n á n d e z — Adela i 
da Garc ía — R a m ó n H u e r t a — Fi lome-
na M é n d e z — E v a r i s t o Ledo — J u l i a 
G ó m e z — C o n c e p c i ó n Ledo — . losé L ó -
pez — Vicente Garc ía — Vicente Pedre 
— J o s é Casanova — J u a n D u r a n — Pe-
dro Garc ía — Manuel V á z q u e z — F r a n -
cisco Blanco — Avel ino S ó r d i d o — F . 
Garc ía — Saturnino L i z a r r a g a — J o s é 
Cabreiro — G a y t á n de A y a l a — M a n u e l 
L a m a — V . Moya — J . Cubero — -luán 
Otero — C . Pelaez — J . de la Vega — 
Bonifacio Moreno — Anonio Alonso — 
L u i s L ó p e z — i lor Casro — Cas imiro 
F e r n á n d e z — R a m ó n Lozano — J o a q u í n 
Marcos — E l o y D o m í n g u e z — Ignacio 
R a m o s — J o s é R o d r í g u e z — Angel C u a -
drado — Angel Carvet i — J o s é L ó p e z — 
T o m á s Sordo — J u a n Dubo — J o s é 
Igles ias — J o s é Ra imundo — Santiago 
R o m e r o — Antonio Alvarez — R a m ó n 
Bouza — Manuel Seisdedos y 588 m á s . 
P a r a V e r a c r u z y escalas en el vapor 
americano E s p e r a n z a . 
Sres. L u c i a n o Cuesta — J o s é Cuevas y 
fami l ia — J o s é Bousant — J o s é Bosch 
— Manuel A r i a s — M á x i m o Garc ía — 
Pedro Garc ía — Severo Otero — F . Por-
to — Justo L a u r i n o — Antonio M e s a — 
Antonio R o d r í g u e z — Domingo L e a n — 
C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z — Jones H e r n á n -
dez — Octavio Troncoso — Pablo Mar-
gall — Ernes to Jacob — H . L e y d — 
A n a Morales — Alfredo L u n d s t r o n y fa-
mi l ia — F . Rovely — U. Meyer >— A l e -
jandro Monsegur — Bernardo Es tevez 
— Celedonio Pendomy — L . L i e b m a n — 
W . Smith — Ale jandro Montel — L u i s 
Tabeada . 
[ • e s a s 
y S o c i e d a d e s 
Casino Español de Sagaa la Grande 
A c o r d a d o p o r l a C o m i s i ó n de obratí 
de este C e n t r o a b r i r u n concurso de 
p l a n o s p a r a las f a a h a d a s de l edificio 
(jiié se p r o y e c t a c o n s t r u i r , se a n u n c i a 
p o r este m e d i o p a r a que las personas 
que deseen t o m a r p a r t e en dicho con-
c u r s o se en teren de las condic iones es-
t i p u l a d a s e n e l pl iego que desde m a ñ a -
n a p u e d e n v e r en l a S e c r e t a r í a de l C a -
s ino á todas horas h á b i l e s . 
E l acto de a p e r t u r a de pl iegos t e n -
d r á l u g a r á l a s 12 de l d í a de l d o m i n g o 
30 de l corr i en te en la s a l a de sesiones 
de este C e n t r o . 
L o que se a n u n c i a p a r a g e n e r a l cono-
c i m i e n t o . 
S a g u a l a G r a n d e , 3 de J u n i o de 
1 9 0 7 . 
P o r acuerdo de l a C o m i s i ó n . 
E l S e c r e t a r i o , 
G. FoUa. 
C . 1253 20-6 
i l i i O í K 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
AMORTIZACION DEL EMPRESTITO 
A la una de la tarde del d ía 30 del 
mes actual , t e n d r á lugar en el S a l ó n da 
le s iones del Banco K^pañol do ia I s i a 
de Cuba, el cuarto corteo para la Amor-
t i z a c i ó n del E m p r é s t i t o de Sl'f.O.OftO, 
concertado con dicho establecnniento de 
c i í d i t o , por escr i tura p ú b l i c a d3 primero 
do Jul io de 1902. 
L a A m o r t i z a c i ó n s e r á de 18 C é d u l a s 
Hipotecarias de la Serie A . y 55 dd la 
Serle . B . ( c l á u s u l a 24 de la e s c r i t u r a ) . 
No siendo posible cumpl ir l i teralmente 
la c l á u s u l a S é p t i m a de la escri tura, on 
t.ue se prescribe se bagan dos sorteos, 
uno para cada Serie , y que eada bola re-
presente diez n ú m e r o s consecutivos, por-
que salta á la vista, (-otejando dicha c l á u -
sula con la tabla de A m o r t i z a c i ó n , com-
probando con lo que sucede o n este •>:.'»r-
teo. que siendo unas veces impares las 
C é d u l a s , y otras veces mayor que los 
m ú l t i p l e s de diez, las que deben sortear-
se, no puede quedar sujeto este sorteo 
á la sola e l e c c i ó n de una bola por cada 
diez n ú m e r o s . 
P o r lo expuesto, el Consejo del Banco, 
a c o r d ó , y la Direct iva de la A s o c i a c i ó n 
a c e p t ó el acuerdo el d ía 15 de Noviembre 
de 1904, que se sorteen tantas bolas co-
mo n ú m e r o s de cada Serie debe compren-
der la A m o r t i z a c i ó n ; ó sea en este sor-
teo, extrayendo 18 bolas por la Serie A . , 
y 55 por la Serie B . . y en igual forma en 
los casos semejantes. • 
L o que de acuerdo con el Banco E s p a -
ño l y por el de la Direct iva de é s t a , se 
hace p ú b l i c o para general conocimiento. 
H a b a n a 15 de Junio de 1907. 
E l Secretarlo, p. s. r . 
F . T o r r e n s . 
9964 l t -18-om-19 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
• - D o t e s é 
i n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r o h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C. 1204 1-Jn 
C O M P A Ñ I A D E S E 6 Ü R 0 S M U T U O S 
i m M ñ m la m m el aao i s í i 
E S IiA VASCA JXAKiaSS&Íj 
v l l e v e 52. ü ü o a de e x i s t e n c i a 
y o p e r a c i ü n e a c a n t m u a a , 
C A P I T A L í e s j p o n -
$ 
S i j S ' i E t í T i i ü t í paga-
d a s nauta l a ;e-
S I . 6 1 4 . 0 5 5 - 8 9 
-A-seiíura ca-aas «le cauterla i u^uLt^ cua 
pisuo utj marmol y mosaico ¿ia mauora y 
ocupaaas por lamiia a 1/ y memo ceüC&vod 
oro cdi>uñoi por iuww anuai. 
Asogsra casas ae mam^obiena extenoi--
meiue, cou íaoiquorlo. mten&r au mampos-
tena y tos PIBOB toaos oe madera, auos y 
üa;os y ocu^avioa por íumilja» a ... y modt^ 
ceixtavoa oro españo l por luo anuaL 
Casas de Oiaaera cvbiei'iaj» con tejas, 
piaarrj». metal ó asoeuio y aunque no tea-
gaa los pisca de madera liauicudua anio.-
znento vor íamll ia» . a 47 y ineuio centavos 
oro español por 1U0 anuai. 
C&saa de tablas, coa techos de tejas d i 
lo mismo, habltadaa Bolamente por í&K;>Uti«» 
fr 65 centavos oro eispañoi por ÔO al año. 
i_os edificios <v> m<deij. que -onceu^au '.na-
tai>iecim:ento3, jomo bodega, caíé . i,£c., pe-
garan lo mismo que c^toa. es ueoir. s'¿ ia 
âa gu esta eu escala l^a que fjasu ',i.4<í 
por 100 oro ecpañol anual, el eaíGcl í ?cía»-A 
Jo mismo y asi sucesivamente es:ari('.o «m 
otre.s escaias, pagrando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oticiua» 
en su propio edinclo, HABAWA 55 eao. a 
fDMTPlüDllADO. 
Habana 31 de Mayo de 1997. 
C. 1203 i - J n 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
M I L L O S . I Z Q U I E R D O T C P . 
d e C á d i z . 
81 vapor español 
C a t 
Capitáu J A U E E G U I Z A R 
i, ^ ^ J - de este puerto S O B K E el 10 de J u -
Jw D I R E C T O para loa de 
S a n t a C r u z a e l a P a l m a . 
S a n t a C r u z de T e n e r í í e . 
l i a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
v i g o C á d i z , M á l a g a y B a r c e l o n a 
tciK*amIte oasaoeroa para JOS reteridos ouer-
cXtL011 sus amplias y ventiladas cámaras y 
eomnao entrepuente. 
ci,. m,bl6n admite un resto d« carca, l a -
ciuso TARACO y A G U A R D I E N T E . 
r a r a mayor comodidad de loa nasaierov, 
R* „ Por estará atracado & loa MueUea de 
ban José. 
Informar&n sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
SA.\ itíAACIÜ 18. 
J n 17 o 13 !5 
« a ¡ v a p o r s e spa ló l e s 
te la Soc ie to k i M m t MWM 
ÍRASATLÜ3'11CU3 BARÍEIM 
A V I S O A L C O M E R C I O , 
VA.POU BSPAftOL 
J U A N F O R G A S 
t a p i t a u L L O V E R A S 
JtSoV??LCRr<f? ,en Barcelona hasta el 30 do ™ w q^e sa.drá para 
c S í f u í ? f i c a n t e , M á l a g a , C á d i z . 
y P o n ? ; : u e r t o Rico' a w a g i U * 
Tocará adt-míi8 en 
B E ( V í - - g ^ | ¡ J ^ T A N A M O S A N T I A G O 
K a . -VI ' - N A N I L L O y L l E N F U f c G O S . 
• » Qc Jna.o de 1907. 
c izsfl A - B l a ^ c h y G a . 
" 2¿-6 J 
E l hermoso vapor español 
P U E R T O E I C 0 
capitán C E U I X B N T 
Saldrá de este puertoi sobre el día 5 de J U -
L I O á las cuatro de la tarde para 
Santa Crnz te la Palma, 
Santa Crnz ie Tenerife 
Las Palmas de S r a n Canaria . 
V l p , Cornfia y Barcelona. 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a . 
Loa precioa de pasaje para V i s o y Coru-
ña, son los siffuleates: 
P r i m e r a . . . . $100-00 oro 
S e g u n d a 85-00 ' ' 
T e r c e r a 26-50 ' ' 
Adlrate pasajeros 6 quienes se dará, el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
eata Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenos de De-
pósi to (San J o s é ) . 
In lonuarán sus Consignatarios: 
A , B l a n c h y C o m p . 
O F I C I O S N . 2 0 . - H a b a n a . 
C1249 24-7 Jn 
V A P O R E S C 0 K E E 0 S 
k la C o i p i a 
A N T S S D E 
A F T Q i n O L 0 F E 2 T Ca 
E L V A P O R 
Capitán F E R N A N D E Z 
saldrá para 
C O R O N A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Jonio á laa cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia públi ;a. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
ZMibioe azúcar, café jr cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento aireoto para 
Vigo, Gijon, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes ae pasa.e solo serán expedidos 
hasta ia* diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario anteá de correrías sxn cuyo requi-
sito serán nulas. ' 
be reciben los documentos de embarque 
basta el d ía 18 y la carga a bordo hasta el 
i ía 19. 
L a correspondencia solo as recibe en la A d -
mimstrac ión de (Jórreos. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Uogiameoto 
de pasajeros y del orden j rég imen Interior 
da loa vaporeo de esta Comoania. ei cual 
dice asi: 
"LÍCS pasajtios c^berán escnoi. so o re to-
dos los bultos dd cw equipaje, su nombre y 
el nuerto de destino, con todas RUS letras y 
con la mayor elarldarf."' 
Fundándose en esta oxanoaición 1A C o n n a -
flla no admit i rá bulto alguno ríe equipaje 
quo no H<ÍVC claramente estampado el nom-
bre y aweUidu ue su dueño, asi como el del 
puerto destino. 
Para cumplir el it . D . del Gobierno do Es -
paña, fecha 22 do Agosto último, no ae admi-
tirá eu el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Comsignataria. — informará 
BU Consignatario. 
NOTA.—Se •dvierte & los señores pasaje-
ros que en el rauelle de ia Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del neñor 
Santamarina, dlsnueatoa á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el p^go de V E I N T H 
C E N T A V O S en plata cada uno. los dlaa da 
salid i desde las diez hasta, laa dos de ia 
tardo. 
E l equipaje lo reciba erat.uitamente la 
lancha "Gladiator" én el muelle do la Ma-
china la v í spera y el día de l a salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Nota.—Esta Compaf.ía tiene abierta una 
pól iza flotant«!, así paxa esta l ínoa como pa-
ra todas las demás , bajo la oual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se etobarquen 
en sus vaporea 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adhe»-»da en la cual constará el nume-
ro de billete de pása l e y «i punto en donde 
éste ' u é expedido y no serán rec ib íaos i 
bordo los bultos en los cua'es í a l t a r e esa 
etiqueta. 
Para, informes diripirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C 878 78-1A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R A S O O L I K E O » 
D E L A 
S a l d r á fíjameute e l 30 de J u n i o á l a s 
tres de l a tarde , el v a p o r de d o b l e h é -
l i ce de 6 ,000 tone ladas 
" S E V E R N " 
D I R E C T O P A R A 
Santa Crnz de ia Palma. 
Saiila Cruz de Tenerife 
Las Palmas ÍB Gran Canaria 
V i p . C o m a , S í l cao y Soi iMuiton. 
Lnz e léctrica en los camarotes de torcera. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Servicio esmeraao. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. 
Para B 1 L E E F E 3 de pasajes para E S P A Ñ A 
E n 1!, |102.36, 2; Stí.15 y en 3?, 529.35. 
Acudir 6 sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sncesores 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
félf Para más comodidad de los pasajeros 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do la Machina. Pasajeros v equipajes erratis 
C 1280 18-10 
B E 
fe. « n G . 
S A L I D A S DC LA H A B A W 
d o r a n t e el m e s de J u n i o de 1907. 
V a p o r M A R I á H E R R E R A . 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a í í u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á i a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 28 á las ü de la tarde. 
P a r a N n e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagrua a e T á u a u i o , G u a n t á n a -
m o y S a n t i a g - o d e C u b a , r e t o r n a n d o 
p u r B a r a c o a , Sag-ua d e T á u a m o . G i -
b a r a , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , n u e v a -
m e n t e , y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A . 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
s o l o á l a i d a ) y S á a n t i a j j o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los martes á las 5 de la tarde 
P a r a I s a b e l a d e S a j j u a y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
c o n e l 4*Cuban C e n t r a l l i a i i w a y " p a -
r a P a i m i r a , C a g i i a s " u a s , C r u c e s , L a -
j a s , J ü s p e r a u z a , S a n t a C l a r a y JXodas . 
í 'DTAa 
CAJIGA D E CABO'^AJlfi. 
Ss reoibe nasia L&Í irvd dd ta tarde del día 
de salida-
CAUGA O » T R A V E S I A -
Bolamente se recibirá b a s t í las 3 da 11 tarda 
del dia 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dios l , Jí, ¿¿ y 29, atracarán 
al muelle de Boquerón, y loi de loa diaa 5,15 y 
25 ai de Calmauera. 
A V Í S O S . 
IJOS vapores ae esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, xa carga que 
vaya consignada al "Cena-at Cuaparra," ¿ 
V A P O R E S C O R R E O S 
JJE LA • 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo a lemán (dedos bélicos) 
K R O M P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
S a l d r á s o b r e e l 2 3 d e J u n i o d i r e c t a m e n t e p a r a 
S A N T A N D E R (Espaí ia) 
PLYMOÜTB ( M a t e m ) H A í i i t í ( M m l M B ü P i S ] i k l n m i ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r $ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Vapor correo a lemán 
S a l d r á s o b r e e l 7 d e J U L I O d i r e c t a m e n t e p a r a " 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U l i U t ) ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
P a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l , 
^ L o 3 D Í 5 o 8 d e l f i l 2 a ñ o i P ^ a n medio pacaje, los de menos de un aao, naia . . 
P r e c i o s d e p a s a j e o n 1" y 2.1 c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
i-rabarque do ios pasajeros y da su equlp^c gritis, dejde la Alachini 
K & ^ r V ^ r 1 * * * : * * d* Africa. Austra 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios 
€ 0 ^ = A p a r t a d . . 7 2 . . C a M e : H ^ i U m H X B X ^ t . U ^ ^ 
1-Jn 
Ingenio San Manuei,' y los embarques que 
hagan ae sus productos ai 'Wesc india 011 
K e ü n i n g Company.- y itt • Nnova fabr i ca de 
Hielo y Cerveaa L a Tronica M - con arreglo a 
ios respectivo? conde, eos cei^orados con 
las mismas. Lo que hacemos público tara 
general conocimiento. 
So suplica & .'.os seftovvaa cargadores poa-
ean especial cuidado paxa (¿ue tedos loa bui-
toa sean marcaaos coa teda claridad, y con 
el punto <ie residencia del receptor. lo qp« 
harán también constar «̂x lo* conocimien-
tos; puesco que, habiendo en v-sriac locali-
dades del interior de los pí lcelos <lúnde s-j 
hace la descarga, distinta* ciu'dade^ y co-
lectividades con la miema ~ai,oa «ou-lal ¡a 
Lmpresa declina en ios remíi^ntea toda 
responsabilidad de 1C3 perjuicios quo nuft-
dan sobrevenir por la r a l l i de ciunp;imiea-
to do estos requíaltos. »*"v"»«"cn 
Hacemos públ ico para general coaocimiea-
to, que no será admitido ningún bulto quo í 
inicio de los señores soorecargoi no paeiai.-
en ias bodegas del buque con la demás c a r í i . 
Habana, Junio í í de IdJi". 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . en C ) . 
C 779 7S-1A 
V j o 8 . 8 . O o . 
E L V A P O B 
Capitán ÜONTES D E OCA 
TTIS™Í ^ n B a t a b a n ó , . i o s L U N E S y lo» 
í l l / c o n e x c o P ^ n del ú l t imo Jua-
I f í J * CiUla mea>, a la besada del tren do 
pasajeros que sale de la L i t a c i ó n da Vi? 
Uanueva á las 2 y 40 de la tarue park-
PUNTA D E C A U T A S 
CAT A L I A A Wl 
(Cea '?ajborAo» 
k „ , ^ ^ Y C O U T E S . 
saliendo de este últ imo punto los Miérco-
les y los bábauos (con excepción del a&. 
bado sig-leiue al úl t imo Jueves do cada 
raes) á las 'J do la mañana para llorar 4 
Batabanó los días siguientes ai amaiS¿6 
L a carga se recibe diariamente en Ja 
Estación de ViUanueva. ^ 
fax a mas inrormes. acudaae (t l a Cora cáfila 
Z U L U E T A 10, ( b a j o s ) 
C 780 78.1A 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puerU) los m i é r c o l e s á 
las c inco de l a tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
E M M ZülFiGta y Gaii íz j M a i r á . 2] 
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H a b a n e r a s 
LA eOOA DE ANOSHE 
Vbañé <1<'I Carnirn Corujo. 
Kurique Hernández Cartaya 
De nuevo «e abrieron anoche las 
puertas de la Merced para la celebra-
ción de una de 'las bodas níás simpá-
ticas, n m distinguidas y más bril lan-
tes que registra la crónica en lo que va 
del año. 
Bodas de amor, que son siempre las 
bodas simpátieas, atraj'íentes é inspira-
doras. 
María del Carmen Corujo! 
Esbozar su figura -equivaldría á mo-
delar la silueta de un ángel. 
Es muy bonita. 
Y además de muy bonita, muy bue-
na, muy graciosa y muy distinguida. 
Su unión á la de joven tan meritísi-
mo como al doctor Enrique Hernández 
Cart'aya parece llamada á una segura, 
firnv. inextinguible felicidad. 
Hi jo el novio detl ilustre presidente 
del Tribunal Supremo, el doctor Juan 
Bautista Hernández Barreiro, ocupa en 
el Claustro Unive^itario un puesto 
distinguido entre los profesores de la 
Facultad de Derecho. 
Es, además, concejal del Ayunta-
miento de la Habana. 
Gran brillantez revistió la ceremo-
nia. 
Radiante de claridad el templo de la 
Iderced habia sido engalanado con íio-
]?éfl y colgaduras para la boda de ano-
che . 
Llena estaba la nave centraí cuando 
hizo su entrada el cortejo nupcial en-
tre Ki> alegres acordes de la Marcha de 
Esponsales y saludado por la cariñosa 
simpatía de todo el concurso. 
Avanzaba ila señorita Corujo hacia 
el altar dejando á su paso una huella 
de admiración. 
Ksta'ba, en realidad, encantadora. 
Nunca toilette de novia ha sentado 
de modo más admirable á le» encantos 
de una l igura. 
Los padres de la novia, el respetaiblc 
y muy estimado caballero .señor Juan 
Corujo y su distinguida esposa, la se-
ñora Rosalía Suárez, fueron los padri-
nos de ¡la boda. 
Testigos. 
Por la novia: el doctor Juan Pablo 
Toñarely y el señor Cosme Blanco He-
rrera. 
Por el novio: el Rector de la Univer-
sidad, doctor Leopoldo Berriel, y el 
doctor Ricardo Dolz y Arango. 
La concurrencia. 
Damas tan distinguidas, entre otras, 
como María Luisa Saradhaga de Saa-
vedra. Rosita Ec-karte de Cárdenas, 
Eugenia Herrera Viuda de Cantero, 
31 a ría Luisa Saavedra de P.essino, Do-
lores Ranas de Alvarez García, L i l y 
Morales de Coroalles, María Teresa 
Sar rá de Velazco. Sofía Cantero de 
García Castro. María Teresa Fe rnán-
dez de Velazco de Montalvo, Conchita 
Villasuso de Fernández, Loló Larrea 
de Sar rá , Hortensia Aguilera de A r -
menteros, Eulalia S. de Carreño, María 
Fernández de Macía, Esperanz?a Can-
tero de Ovies, María Regla Rivero de 
Gutiérrez Lee. Juanita Rodríguez de 
Gómez de la Maza, Nina Cantero de 
Milián, Josefina Dueñas de Cubas, Bea-
triz Díaz de Fernández y la respetable 
madre del novio, la señora Leonor Car-
taya de Hernández Barreiro. 
Señoritas. 
Entre otraíj, de das que más realce y 
más lucimiento comunicaban al con-
junto, haré mención especial de Auro-
ra Corujo, Estelita Machado, Clotilde 
Fuentes, Corina Azcúe, Manuelita Ca-
rreño, Gisela Cancio, Sarah Gutiérrez 
Lee, María Luisa Pessino, Isabel Gal-
bán. Esther PlS, Celia de Cárdenas, 
Mará Can ció. Nena López, Rebeca Gu-
tiérrez Lee. 31 argot de Cárdenas, Ma-
ría Cristina López Gobel. Adolfina Val-
dés Cantero, María Teresa Galbán, Ma-
ría Antonia Ecay, María Esperanza 
Bernal y las graciosas señoritas de To-
ña re liy. 
Caballeros. 
La relación es larga, interminable... 
Miembros tan distinguidos del T r i -
bunal Supremo como los señores Her-
nández Barreiro. Pichardo. Juan 
O'Far r i l l , Travieso, Tapia y Héctor de 
Saavedra. 
De la Audiencia, Yos señores Hevia, 
Plazaola. Edelmau y Benítez L á m a r . 
De la Universidad. Rodolfo Rodrí-
guez de Armas, Guillermo Díaz, Gui-
llermo Domínguez RohMn y el Secre-
tario, doctor Juan Gómez de la Maza. 
E l Alcalde de la Habana. 
E l Segundo Jefe de Policía, señor 
Antolín Martínez. 
E l juez señor Díaz Alum. 
E l Marqués de Esteban. 
£•! Conde de Sagunto. 
Y las señores Narciso Gelats, doctor 
Miguel Riva, Luis Azcárate, doctor 
Gutiérrez Lee. 'Carlos Fonts y Sterling, 
Polo Desvemine. Leopoldo Cancio. J . 
Pessino, Faustino García Castro. Ra-
món Montalvo, Eduardo Rodríguez de 
Arma.s, Manuel Alvarez García, Gui-
llermo Chaple, Félix Iznaga. Manuel 
Ecay y Rojas, Sebastián Fernández de 
Velazco, Alfredo Manrara, José Otero, 
Luis S. Galbán. Adolfo Ovies. Dionisio 
Velazco, Antonio Llanes, doctor Anto-
nio Riva, Ernesto Sarrá, Dionisio M i -
lián, doctor Freixas, Alfonso Bernal, 
Ignacio Cardona, doctor Jorge Horst-
man, Pascual Aenlle, doctor Plá, Car-
los Llanes, Diego Fernández, doctor 
Chaguaceda y Gerardo Moré. 
La crónica elegante representada 
por Florimel y Miguel Angel Men-
doza. 
De la Merced .se trasladó una gran 
parte de los invitados á la hermosa ca-
sa del Vedado que es residencia de la 
distinguida familia de la novia. 
Allí se sirvió, en Obsequio de todos, 
un rico, esplendidísimo buffet. 
Los votos se multiplicaban. 
Votos por la eterna dicha de novios 
tan simpáticos. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
TEATR0_ALBISÜ 
Hoy 18 de Junio, función por tandas. 
L a D i v a , 
C e r t a m e n N a c i o n a l , 
L a v i e j e c í f a . 
MBI I ^ I • 
Noclies Teatrales 
N a c i o n a l 
Por hallarse indispuesto el señor Bu-
rón huibo que cambiar el .programa 
ayer noche y pusieron en escena la 
obra, de Tamayo " L a bola de nieve" 
en lugar de la comedia do Pina "Cre-
ced y Multiplicaos." 
"La desempeñaron con talento los ar-
tistas de la compañía, especialmente los 
señores Piixra y Manuel Martínez y las 
señoras Martínez Casado y Adams. 
Eloy será una función solemne la re-
presentación del drama de Feiiú y Co-
dina La Dolores. 
P. G. 
A l b i e u 
La sala de Albisu lucía anoche con 
igual brillantez que en los días de sus 
mejores galas. 
Bellísimas y elegantes damas, ami-
gos y admiradores de Elena Parada, 
componían la numerosa concurrencia 
que ocupaba por completo las localida-
des todas del teatro. 
A l presentare Elena en el palco es-
cénico una lluvia de flores cayó á sus 
piés y la gentil artista sufrió honda 
emoción ante agasajos que ponían de 
manifíesto, por lo expontáneos. las. sim-
patías que goza y el deseo de todo un 
pálblieo que se afana por demostrárse-
lo en la noche de su Beneficio. 
E l programa era tan variado como 
exh aso, pero no por eso dejó de recibir 
en toda la noche obsequios de sus nu-
merosos admiradores quienes supieron 
intercalar los regalos con explosiones 
de aplausos y llamadas á escena al f i -
nal de cada acto. 
Satistfeciha puede estar Elena Para-
da del resultado obtenido en su función 
de gracia y difícilmente olvidará la fe-
cha de ayer en cuya noche se mostró 
todo un público ávido de admirar .:u 
labor artística y pródigo en cuan-
tas formas pueda manifestarse la satis-
facción . 
Trabajó la beneficiada con ahinco, 
con voluntad, con alima: y tal relieve 
supo dar á la« figuras que interpretó 
que solo con su gracia y facultades, 
con su talento y discreción, puede lle-
garse al homenage que anoche vi y es-
cuché en Albisu en honor de la bellísi-
ma y popular liuertanica valenciana. 
Entre los muchos aplausos que escu-
rlu). hubo de compartir unos pocos con 
el autor del monólogo á ella dedicado, 
"Contrariedad," autor modesto que sé 
fué á Filipinas huyéndole al fracaso 
que él y solo él perusaba tendría su pro-
ducción, y que regresó velozmente de 
aquel archipiélago al saber que en la 
ovación que recibió la Parada iba en-
vuelta una mitad para el atildado é in-
teligente Ramiro Hernández Pórtela. 
En lo sucesivo y en vista del éxito, 
creo que Ramiro no tendrá necesidad 
de alejarse de .su país y espero vt-rlo en 
e»cena, con producciones de más vuelo, 
rendido al peso de los laureles. 
En suma, la función de anoche re-
sulíó briDinte, espléndida, cuál se me-
recía la artista agasajada á quien en-
vío dtesde estas columnas mi felicitación 
más calurosa por su doble triunfo ar-
tístico y financiero. 
Las tiples reciencontratadas por la 
Empresa de Albisu eran anoche objeto 
•de principal atención. Desde un palco 
presenciaren el Beneficio de la Parada 
y a.-sistieron á la ovación que este pú-
blico sabe hacer á las artistas que gozan 
de sus s impat ías . 
Consuelo Baillo y María Conesa de-
butarán muy pronto estando señalada | 
para el viernes, según dice el madruga-! 
dor " A m a d í s . " la presentación de la | 
Conesa con " E l Pollo Tejada" v " L a i 
Gatita Blanca." 
" L a Diva. Certamen Nacional 
y " L a Viejecita" turnan esta noche en 
el programa. 
/ TRASPUNTE. 
P a y r e t 
Cuando el cinematógrafo de Martí 
puso hace tiempo " L a vida del mine-
ro—'En en el país del carbón—aconse-
jaba á los lectores todas que la viesen; 
es una lección moraá, para los pródigos, 
á quienes hace ver cómo ganan el pan 
que ofrecen á sus hijos los infelices 
héroes de la mina, y es un cuadro ival, 
conmovedor, que hace saltar las lágri-
mas á corazones de roca. 
Lo que aconsejaba entonces, vuelvo 
á aconsejarlo hoy: el que quiera sentir 
la opresión de la angustia unos instan-
tes, vaya á Payret cuando el programa 
anuncie "Una explosión de g r i s ú , " 
que es como titulan hoy " L a vida del 
minero." 
Y cuando no anuncie esa película, 
vaya á ver las otras diez y seis, que son 
todas nuevas, todas buenas y todas in-
teresantes. 
R. 
A c t u a l i d a d e s 
Sigue el público favoreciendo las 
noches de Actualidades y sigue Colom-
bino haciendo el gasto con sus couplés 
y sus imitaciones de los célebres com-
positores. 
En la "Ooupletista P a r i s i é n " está 
muy simpático, canta con gracia y vis-
te admirablemente. 
La orquesta que dirige Pepo Mauri 
se ha reforzado con varios profesores, 
resultando realmente espléndido el es-
pectáculo que por solo treinta centa-
vos nos ofrece la Empresa Azeue-Ló-
pez and Co. 
n . 
B a s e - B a l 
Luz eléctrica en "Almendares" 
Los habanistas con el poderoso auxi-
lio de einco íeistas. están poniendo de 
todos "colores" á los muchachos del 
" g r a n " P,varisto, que en el actual 
Premio de Verano defienden la enseña, 
azul, 
Arcaño y Comp., están dispuestos á 
cobrarle á Evaristo, tocias las perre-
rías que les hicieron en el últ imo 
"Champion". 
Esta vez, los azulejos no ven la su-
ya, es decir, la " v e r á n " cuando jue-
guen con los patriotas del "Colum-
b i a " que esta vez son las víctimas. 
Según "Frangipane" los terrenos 
de Carlos 111, se iluminan con " luz 
e l éc t r i ca" aunque sea de día, cuando 
juegan habanistas-feistas contra azu-
les y colombinos. 
He aquí una prueba del "alumbra-
do e léc t r i co" del club rojo, según con-
fesión del " g r a n " "Don Pancho": 
H A B A V t S T A S 
VB. a H SH, BJ. A. I . 
C. MorAn, 3b. . 
S. Valdés , 2b. . 
R. García, c. . 
Castillo, I b . . . 
V. González c 
1J. González, r f . 
. J Rodrlfcuez, p. 
Arcaño , If . . . 
E . Pedroso, sa. 












A I,!>IK.\ DA KISTA 
VB. r. H SH, W. A. E. 
R. Valdés . 3b. . 
Cabañas, 2b. . 
G. González, c . 
Govantes, cf. . 
Maraans, I b . . 
Cabrera, ss. . 
8. García, If . , 
Lozano, p. . . 
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y ruebe usted con una ca/a 
Si no ha llegado ann á su conocimiento la escelencia del jabón i 
' * 3 3 I T O X J ' » , 
compre una caja y pruebe. Es especial para los niños y además un producto 
eecelente para el tocador. Precio de la caja con tres pastillas 75 centavos. 
Ultimos modelos de corsets D R O I T - D E V A N T para gruesas y delgadas y 
cxpléndido surtido en cinturones, hebillas para cintnrón y cintas P O X P A -
D O T J R 
Damos sellos para regralos todos los d í a s : los Jueves cellos dobles. 
¿>¿ Correo de tParís, Obispo SO 
Teléfono n. 398. Rico, P é r e z y Compañía 
C. 1188 " ' *-
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habanlsta: 0 1 3 0 0 3 0 1 1 — 9 
Almendarlsta: I G l O ü O O O O — 2 
M A R I O ; 
Earned run: Habana 6. 
Solen bases: R. Valdés, Cabrera, S. Vald5s 
2 y R. García. 
Two bagger: Morán, S. Valdés y R. V a l -
dés. 
Struck outs: por Camps 2; Lozano, por 
Lozano 2; S. Valdés y Camps. 
Called balls: por Camps 2: á, K. Valdés 
y tr. González, por Rodrípuez 1 ¡ á Üovantes , 
por Lozano 4. á Casillo, L . GonzáUz, Arca-
ño y Pedroso. 
Dcad balls: Camps 1. á S. García. 
Pased balls: G. González 1. 
Tiempo: 2 horas H minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Castañar. 
Anotador oficial: Francisco RodrfsuéS. 
E l jueves 
Volverán á jusrar los clubs que se 
disputan el Premio de Verano. 
Ignoro quienes serán las novenas 
que juj-arán ese día, por no habernos 
aun mandado el Secretario de la Liga, 
ni el Anotador Oficia!, eí orden de los 
juegos .como lo han hecho-con otros 
periódicos. 
Sobre este particular llamamos la 
atención del presidente de la Liga, 
nuestro amigo el Dr. Sánchez, ó de 
los directores de los clubs. 
Mendoza. 
Kn San h'ainón (Oriento), tué dete-
nido Juan Rafael Ortega, por maltrato 
de ob*a á Miiniif l Cumbá. Kl Ju/gado 
conoce del hecho. 
—Por «OiStener reverta fueron ticte-
nidos en ('licocum, Isidro Hernández, 
Juan (Jarpintero v Santos Vega Snj-
rez. Se dió cuenta ail Juzgado corm»-
pondiente. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
LA.M IvXTAl 'LK K ^ l ' 1 VOCACION 
En el hospital número 1, el doctor 
Sonsa le recetó al menor Erman Díaz, 
de 6 años, que hace pocos día.s ingresó 
en dicho establecimiento para hacerle 
una operación quirúrgica, un purgan-
te de sulfato de sosa, y la enfermera 
Tomasa Llerena mandó á Ja sirvienta 
María Gil DUIAD á buscar dicha me-
dicina á la botica del establecimiento. 
Cuando la Gil regresó del mandado 
se encontró con que la enfermera ha-
bía ido á almorzar, por lo que le dejó 
el pomo con la medicina sobre una me-
sa, donde había otros medicamentos, 
A l regresar la enfermera tomó un 
pomo, equivocándolo por el que tenía 
el purgante, y le dió su contenido á 
dicho menor. 
E l error fué lamentable, pues lo que 
el pabrecito niño ingirió en lugar de 
sulfato de sosa fué hal de acedera, lo 
cual le produjo la muerte á los pocos 
momentos. 
E l .señor Juez de Instrucción del Oes-
te se con.slituyo cu el hospital, incoan-
do las diligencias sumarias del caso y 
remitiendo el cadáver al Necrocomio. 
I i r R T O DE DINERO 
Francisco Pérez Espinosa, vecino de 
la cali'" de Monserrate número 71, se 
q u e j ó á la policía secrela de que duran-
te la noethe del domingo, y en eircuns-
feancia de encontrarse ausente, le hur-
taron de su habitación 485 pesos en 
moneda americana, de los cuales 85 
eran en billetes y el retfto en monedas 
de oro de k 20 pesos. 
Se sospecha que el autor del hurto 
lo .vea un moreno, cuyo nombre y do-
micilio se ignora. 
KSTAPA DE ROPAS 
La parda Isabel Vázquez, vecina de 
San Lázaro número 136, fué acusada 
por doña Rosa González, residente en 
el número 320 de la propia calzada, de 
haberle estafado ropas por valor de 
100 pesos moneda americana, que le 
dió para-lavar. 
La acusada fué detenida y puesta á 
disposición del Juzgado de Instrucción 
del Oeste. 
U N B U E N \ I E T O 
E l menor Juan Ju l ián González es 
acusado por su abuela la mestiza Jo-
sefa Mederos Casanovas, vecina de 
Manrique número 99, de haberle sus-
traído de un escaparate la suma de 40 
centenes, propiedad de su hijo Alfredo. 
La policía procura la detención del 
acusado, y dió cuenta de esta denuncia 
al Juzgado de Instrucción competente. 
1 DETENIDO POR E S T A F A 
A l Juzgado Correccional del segun-
do distrito fue presentad') ayer, al me-
dio día, el blanco Manuel Hidalgo Cas- ! 
tro, vecino de una cuartería frente al 
cementerio de Colón, que fué detenido 
á vir tud de una causa que se le sigue 
por estafa. 
BN LA F A R M A C I A ' L A R E T N I O N ' 
De la iiabitaeión alta (¡ue en la calle | 
de Teniente Rey número 41. farmacia ' 
" L a Reunión" , ocupa don Francisco 
Alvarez Villalba, robaron cuatro cen-
tenes y das luises, para cuyo efecto tu-
vieron que violentar la puerta de dicha 
hab ittación. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este 'hecho. 
AMEi.VAZAS E INSULTOS 
Por haber dado parte á la Sección 
de Higiene, la blanca Francisca Fer-
nández. Vecina del callejón Benjume-
da. conocido por "Santo Tomás" , con 
objeto de que hiciesen mudar á la blan-
ca Matilde Comellos ó Consuelo Pérez | 
y parda Lutgarda González, vecinas de I 
la propia casa, éstas la han insultado j 
y amenazado, por cuyo motivo la poli- i 
oía ha tenido que intervenir, denun-
ciando el hecho al Juzgada Correecio- j 
nal del distrito. 
BUEN SERVICIO 
E l Subinspector de la policía secre- j 
ta, señor Gómez* á v i r tud de la comi- ! 
sión que el señor Juez del distrito Es-
te dió ál jefe de la policía secreta, pa-
ra irquirir y detener á dos individuos | 
que á fines del mes de Mayo úl t imo se 
presentaron en la huerta d^ cuatro 
asiáticos, en la calle Diez de Octubre, 
en Regla, y que titulándose Inspecto-
res de Sanidad los detuvieron y más 
tarde los dejaron en libertad mediante I 
la entrega de dos centenes, detuvo ayer I 
tarde al pardo Faustino Argudín y Ar- i 
gnxttn y al blanco Julio García Padrón, 
los cuales fueron reconocidas por los 
perjudicados como los mismos que los 
Los detenidis serán presentados en 
el Juzgado que los reclama. 
detuvieron y exigieron los dos centenes 
para dejarlos en libertad. 
CON UNA PIEDRA 
En el callejón de O T a m i l , barrio 
de San Isidro, un moreno estivador 
que sólo se sabe se nombra Panchito, 
sosl&vo unas palabras con la mujer de 
BU raza Ramona Acosta 1 barra, mere-
triz, con residencia en el número 11 
de la citada calle, y como ésta duran-
te el altercado le d i jae n¡ia palabra 
\. istante ofensiva, dicho moreno le arro-
jó una piedra á la cabeza haciéndola 
caer mortalmente herida. 
A l escándalo que se produjo en la 
vía pública acudieron varios vigilantes 
de policía, quienes solo se concreta-
ron á recoger y conducir al Centro de 
Socorro del Distrito á la lesionada, 
pues el agresor pudo evadirse antes 
de que llegasen los agentes de la auto-
ridad. 
La Acosta Ibarra, según el certifica-
do médico expedido por el doctor Es-
candell, presentaba una herida contusa 
como de cinco centímetros, en la parte 
posterior de la región occipito-frontai, 
que le originó fenómenos de conmo-
ción cerebral de pronóstico grave. 
' Cuando la Acosta fué lesionada por 
Panchito iba en compañía de éste, el 
mestizo Luís Ortega Valle, el cual fué 
detenido á les pocos momentos del su-
ceso. y puesto i disposición del Juez 
de Instrucción del Este, que se cons-
ti tuyó en el Centro de Socorro. 
La policía ocupó la piedra con que 
Panchito agredió á la lesionada. 
El capitán señor Cruz Muñoz fué 
quien levantó el atestado, que entregó 
al señor Juez, cuando éste so personó 
en el lugar de la ocurrencia. 
DETENCION I L E G A L 
E l dueño de la peletería " E l Bazar 
I n g l é s " don Sebastián Benejan Saura, 
se presentó anoche poco antes «le las 
12, en la Tercera Estación de Policía, 
acompañado del Licenciado señor Or-
tiz. proientando denuncia contira el 
sargento señor" Mesa y vigilante 
Franciiíco Almagara, de vejación in-
justa y detención ilegal, fundándose 
para ello el haber sido arrestado por 
dichos policías, en circunstancia de en-
contrarse á la puerta de su estableci-
miento, y no permitirle cerrar la ca-
ja de caudales que tenía abierta, ni 
tomar un sombrero, pam ir á la Es-
tación, conduciéndolo además en un 
carro ambulancia. 
Loe citados policías habían acusado 
anteriormente al señor Benejan de h?1.-
berse negado á cerrar una llave para 
agua que tenía abierta en una de las 
vitrinas del establecimiento y ade-
más de habeirle faltado. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado Correccional. 
LOS BRUJOS EN ACCION 
Los individuas de la raza negra Mo-
desta González Cárdenas y Cándido 
La ra Lara, vecinos del barrio de Jesús i 
María, fueron detenidos ayer tarde por 
la policía en una accesoria de la casa j 
número 39 de la calle de Skn Isidro, i 
domicilio de .la meretriz Mercedes 
Agrámente, donde se habían presenta- j 
do invitando á ésta para hacerle una | 
l impkza por inedia de la brujería. 
Los detenidos son acusados además 
por la blanca Zoila Valdés Rodríguez, 
compañera de la Agraraonte, de haber-
le estafado una sortija de oro con tres 
brillantes y cuatro pesos plata, á pre-
testo de Ihacerle una limpii :a. 
A los brujos le ocupó la policía un 
"coco seco," una eajita con ungüento, 
una guinea y otros objetos de los que 
dios se valen pura ejercitar sus curas. 
La policía después de levantar el co-
rrespondiente atestado, remitió Los de-
tenidos al vivac, para ser presentados 
hoy ante el señor Juez Correccional del 
Distri to. 
VENDEDOR DE PRENDAS 
FALSAS 
La morena Manuela López, vecina de 
Guanabacoa, fuá presentada ayer tarde 
en la segunda estación de policía por el 
vigilante 3ó-i. quien la detuvo á peti-
ción de doña .María 11. Ramos, á vir tud 
de la acusación que le hace ésta, de ha-
berle vendido en seis pesos una cadena 
para abanicOj que dijo era de oro, re-
sultando ser falsa. 
La López, es lambiéu acusada por 
otra señora á quien también le vendió 
otra cadena diciéndole era de oro, y la 
cual era de metal dorado. 
La policía levantó acta de estas acu-
saciones y remitió á la López al Vivac 
para ser presentada hoy ante el señor 
Juez competente. 
A C C I D E N T E CASUAL 
A l transitar anoche por la calle de 
la Salud entre Santiago y Marqués 
González, la menor María González 
Gómez, vecina del número 157 de la 
primera de las citadas calles, tuvo la 
desgracia de caer.se BUÍpí 
tura completa del antebrl?11-0 la tu 
siendo dicha IP«ÍÓü de '^^tuj5" 
E l hecho, según la " 
ve. 
sual 
s n r i D i o p r u s i ^ 
E l blanco Juan Martina r ~ 
no de Galiano 84, que hac 
encontraba enfermo en U ¿ ! 
^ a C o v a d c n g a . " trató a ^ S ^ 
dar.-, a cuyo efecto se causó , 
da incisa en el cuello, de ^ 
grave. ' pron(jstic0 
Martínez manifestó que ^ 
do de suicidarse, por eneonw 
rndo de la vida, á causa de 1 ab*-
medad. su enfer> 
QUEMADURAS 
E n la casa de esalud "La P -
Concepción" ingresó para KU 
cia médica el blanco Evaristo V ^ ' 
Quiros, vecino de Aguiar 8 el ^ 
centrándose el día 8 del actual^6 ei1* 
jando en el ingenio " V i c t o r J ^ 
Caibanén, sufrió quemaduras ¿ % 
en diferentes partes del cuerpo ^ 
E l hecho fué casual. 
POLICIA^DElTPÜERTO 
CONTRABANDO 
. E l Inspector de Aduanas númePo2l 
Angel Fuentes, detuvo anoche á S 
11 en la puerta del muelle de San J 
sé, á los blacos Vicente Aralucea tri 
púlante del vapor español "Madrid 
ño", que se encuentra en bahía, á Bal. 
bino Alonso García, vecino de la ü ¿ 
Marina en Casa Blanca, de oficio 
lero, y á Gabriel Videh Aguirre PQ. 
cinero y vecino de la calle de Figu^, 
(Corrales americanos I . 
Estos individuos llevaban oculto n, 
da uno bajo sus ropas un corte de v». 
t i do de señora, negro, al parecer dt 
seda, los que pretendían introducirán 
pagar loo derechos de Aduana. 
Al primero de dichos indivduos ad». 
más del vestido, se le ocupó nn sobre 
abierto con una muestra de la fia» 
del género y un papel escrito: prooe. 
den las prendas del referido vapor. 
Los vestido* juntos con el sobre y 
la muestra quedaron depositados en 
la Administración de la Aduana á dij. 
posición del Juzgado de Tnstmcción 
del Este. 
Con el acta levantada por el sargcii' 
to Toral se dió cuenta al Juzgado de 
Guardia con remisión de los detenidos 
á su disposición. 
POR LOS TEATROS.—Llena hoy el car-
tel del Nacional el interesante 
ma en tres actos La Dolores, donde 
tanto se distinguen, por igual, la talen-
tosa actriz Luisa Martínez ('asado y su 
hermano, el primer actor don Manra 
Martínez Casado, quien, desempeñando 
el papel de Seminarista, ha abteuido 
ovaciones repetidas en los principales 
teatros de América. 
En Payret dos tandas.cubriéndose és-
tas con nuevas y recreativas vistas ci-
nematográficas. 
De tres tandas consta 'la función de 
esta noche en Albisu. 
i lé las aqu í : 
A las ocho: La Diva. 
A las nueve: Certamen Nacional 
A las diez: La Viejecila. 
Obras las tres en cuyo desempeño fi-
gurarán las principales partes de 1» 
Compañía. 
Pronto el estreno. 
Colombino, el gran transformisU, 
i>e presentará de uuevo hoy ad final de 
las tandas segunda y tercera, ejecutan-
do los siguientes números: 
Primero. Caricatura de los mM 
ilustres maestros de música. 
Segundo.—Coupletista parisién. 
Tercoro. Una coupletista principian-
ta. 
Cuarto. Un barítono de ópera. 
Tandas que serán, á no dudarla, W 
más favorecidas de la noche. 
Habrá preciosas vistas. 
Coloni'bino anuncia que hará el i m 
ves un programa con actos de gran ^ * 
r i edad y gran mérito escogidos eotw 
lo mejor de su extenso repertorio. 
E l público aplaude con más ' ' n t u 2 
mo eada noche al célebre rival de f r"* 
goli . 
Una verdadera notabilidad. 
Los carteles de Alhambra anun-
cian para esta noche, en *us 
respectivas tandas, las aplaudidas m 
zuelitas ¿De quién seráf y La CftW mta. 
Un ambas toma parte la sin par 
na Frutos. . ^ 
Se ensaya, para estrenarla el ju 
La rumba d-c los casados. 
Obra llamada á un gran éxito 
a y a s , P a s e o s y m a l i n a 
COMPRE SUS MEDIOiMAS EN LA 
FARMACIA D E L DR. G A R R ID O 
Riela immsro 15, entre Cuba y San Ignacio. 
9950 
H A B A N A 
lt-18 
l - J n 
T I N T U R A F R A N C E S A V E B E T A l 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e s i l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
9876 t26-7 J 
COLORES DE N O V E D A D 
PRECIOS ESPECIALES EN EL MES DE JUNIO 
N u e v o s m o d e l o s d e a b a n i c o s 
e n f l o r e s y p a i s a j e s , 
p r o p i o s d e l a e s t a c i ó n a c t u a l 
' l a 
5? 
119, OBISPO, 119 
Apartado 818. Teléfono '.i±S. 
L ó p e z y S á n c h e z , 
tó-U 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a t a r d e . — J u n i o 18 de 1907. 
E N S L I S H P A G E S 
O F T H E 
tfavana. J u n e 1 8 , 1 9 0 7 
g G V P T ' S G R E A T E X A M P L E . 
l luay t i m e s h a v e w e s p o k e n a b o u t 
Ivord C r o m e r ' s w o r k i n E g y p t w h i c h 
Recame the s u b j e c t of w i d e d i s c u s s i o n 
0ii the o c c a s i o n of h i s r e t u i - n to E n -
gland l a s t m o n t h w h e r e he w a s g i v e n 
8 h e a r t y r e c e p t i o n b y the K i n g a n d 
the people. 
• T o d a y w e r e p r i n t f r o m the L o n d o n 
« ' D a i l y C h r o n i c l o " the f o l l o w i n g h i g h 
tribute to t h a t w o n d e r f u l s t a t e s m a n 
to w h o m t h e p r e s e n t p r o s p e r i t y a n d 
c iv i l i zat ion of the o í d P h a r a o h ' l a n d 
are due. 
" R i c h l y h a s L o r d C r o m e r — s a y s 
the " C h r o n i c l e " — e a r n e d t h e f a v g u r 
of his M o n a r c h a n d the g r a t i t u d e of 
t i s c o u n t r y . T h e w o r k h e h a s a c c o m -
plished i n E g y p t h a s no p a r a l l e l i n 
modern t imes . T o r e a l i s e the maj^ni -
tude of h i s a c h i e v e m e n t i t i s n e e e s s a r y 
to contras t the p r o s p e r o u s a n d p r o -
gressive E g y p t of t o - d a y w i t h the 
broken, d i s c r e d i t e d a n d b a n k r n p t 
State t h a t the K h e d i v e I s m a i l p a s s c d 
on to T e w f i k n e a r l y t h i r t y y e a r s ago. 
¡This w o r k of r e g e n e r a t i o n h a s been ac -
compl ished i n the f a c e of d i f f i cu l t i e s 
that w o u l d h a v e d a u n t e d m a n y a 
brave. h e a r t . E g j ^ p t w a s a c o c k - p i t i n 
fvvhich the G r e a t P o w e r s of E u r o p e 
fought out t h e i r q u a r r e l s . A t e v e r y 
Btep he t o o k L o r d C r o m e r w a s l i a b l e 
to be h i n d e r e d a n d t h w a r t e d . H i s 
¡own pos i t ion w a s a n a n o m a l o u s one i n 
a l a n d of p a r a d o x . T h e m a r v e l is , l ook-
i n g b a c k a t a l l h e h a d to e n c o u n t e r , 
that he t r i u m p h e d o v e r the f o r m i d a b l e 
obstacles t h a t s tood i n h i s p a t h . O n l y 
a m a n w h o u n i t e d t h e h e a r t of a h e r o 
to the b r a i n of a s t a t e s m a n c o u l d h a v e 
o v e r e ó m e t h e m , 
T h e t e m p t a t i o n s to r a s l m e s s , to i m -
patience, to r e t i r e m e n t , m u s t o f t en 
have been a l m o s t o v e r w h e l m i n g . B n t 
L o r d C r o m e r h e l d on, n n w e a r y i n g , 
pers i tent , t e n a c i o u s , u n t i l a t l a s t , b y 
sheer f o r c é of c h a r a c t e r a n d c a p a -
bi l i ty , he c o n q u e r e d the m o s t p e r v e r s o 
c i r c u m s t a n c e s . "Wliat w a s the r e s n l t ? 
A w h o l e n a t i o n r e v i v i f i e d ; f ree m e n 
c r e a t e d ou t of f o r l o r n ser fs , w h o s e 
m a n h o o d h a d b e e n s a p p e d b y gene-
r a t i o n s of c r u e l d e s p o t i s m ; p o v e r t y 
d r i v e n out b y p r o s p e r i t y ; g r e a t w o r k s 
of p u b l i c u t i l i t y e x e c u t e d ; a n e n i p t y 
T r e a s u r y filled to o v e r f l o w i n g . S u c h 
are some of the f r u i t s of L o r d C r o -
mer ' s w o r k i n the l a n d of the P h a -
raohs. I f h i s l a b o u r s h a v e b e e n h e a -
vier t h a n those of m o s t m e n , h i s 
r e w a r d i s c o m m e n s u r a t e , f o r to h i m 
has been g i v e n t h a t r a r e p r i v i l e g e , to 
r e a d h i s h i s t o r y i n a n a t i o n ' s eyes . 
L o r d C r o m e r ' s w o r k w a s m a r k e d 
t h r o u g h o u t b y a fine d i s i n t e r e s t e d n e s s . 
H i s is one of those g r e a t n a t u r e s i n 
w h i c h t h e r e is no r o o m f o r the p l a y 
oí' v a n i t y a n d se l f i shness , a n d w h e r e 
s u c h u n l o v e l y qun l i t i ea are s w a l l o w e d 
u p i n a noble z e a l for the c o m m o n 
good. N o c o n s c i e n t i o u s t r u s t e e e v e r 
w a t c h e d o v e r t h e a f f a i r s of h i s w a r d 
w i t h a k e e n e r s o l i c i t u d e t h a n L o r d 
C r o m e r s h o w e d f o r the i n t e r e s t s o f 
the E g y p t i a n s . H e a p p r o a e h e d e v e r y 
p r o b l e m t h i n k i n g first n o t of B r i t i s h 
i n t e r e s t o r of h i s o w n p o s i t i o n , b u t 
h o w the i n t e r e s t s of the E g y p t i a n 
peop le w o u l d be a f f e c t e d . H e h a d 
l e a r n t t h a t i m p o r t a n t l e s son , w h i c h 
s o m e people n e v e r w i l l c o m p r e h e n d 
— t h a t i n o r d e r to a c h i e v e y o u m u s t 
k n o w h o w to r e n o u n c e . H i s s e r v i c e s 
i n E g y p t h a v e e a r n e d f o r h i m s e l f the 
n'omage of the c i v i l i s e d w o r l d , a n d 
B r i t a i n r e a p s i n h o n o u r a n d i n f l u e n c e 
w h a t h e s o w e d , o f ten u n d e r d i s c o u r a g -
i n g c i r c u m s t a n c e s . I f h e h a s e n r i c h e d 
E g y p t b y h i s l a b o u r s , no less h a s h e 
e n r i c h e d h i s o w n c o u n t r y b y h i s 
e x a m p l e . T h e n a t i o n i s p r o u d o f L o r d 
C r o m e r . S o l o n g as E n g l a n d b r e e d s 
m e n o f h i s s t a m p , h e r in f luence i n t h e 
w o r l d w i l l n e v e r w a n e . W e t r u s t t h a t 
L o r d C r o m e r w i l l be s p a r e d f o r m a n y 
y e a r s to e n j o y the r e p o s e he h a s 
e a r n e d b y h i s T i t a n i c l a b o u r s , t o g e t h e r 
w i t h the e s t eem a n d the a f f e c t i o n o f 
h i s f e l l o w - c o u n t r y m e n " . 
L e t u s a d d to the above w e l l m e r i t e d 
p r a i s e of E n g l a n d ?s f o r e m o s t c o l o n i z e r 
t h a t h e w a s g r e a t l y h e l p e d to s u c c e s s 
b y the s t e a d y p o l i c y of h i s h o m e go-
v e r n m e n t . 
H a d he d e p e n d e d o n the s h i f t i n g 
r e s u l t s of p o l i t i c a l a n d e l e c t o r a l c a m -
p a i g n s i n h i s c o u n t r y h o w c o u l d h e 
h a v e a c c o m p l i s h e d t h e m a r v e l l o u s 
w o r k s o n the N i l e , the s e t t l e m e n t o f 
E g y p t i a n f i n a n c e s a n d t h e e s t a b l i s h m -
e n t a f a n o r d e r l y a d m i n i s t r a t i o n i n a 
l a n d so c o n s t a n t l y s h a k e n b y c i v i l 
s t r i f e s a n d w a n t o n a g i t a t o r s ? 
T h e U n i t e d S t a t e s o u g h t to l e a r n 
b y t h i s l e s son . T h e d i r é f a c t i s t h a t i n 
sp i t e of i t s peop le ' s r e l u c t a n c e to 
e x t e n d i t s d o m i n i ó n o u t s i d e the l i m i t s 
of the U n i o n f ate a n d the n e c e s s i t y of 
s e l f p r e s e r v a t i o n h a v e c o m p e l l e d t h e 
A m e r i c a n s to do i t . S u c h b e i n g the 
case t h e y w i l l h a v e to f o l l o w E n -
g l a n d ' s e x a m p l e a n d a d o p t a s t r a i g h t 
c o l o n i a l p o l i c y i n d e p e n d e n t f r o m the 
i n t e r n a l p o l i t i c a l a g i t a t i o n s o f t h e 
p a r t i e s . 
I t i s the o n l y w a y to c a r r y o u t v a s t 
a n d i m p o r t a n t p l a n s l i k e L o r d C r o -
m e r ' s . I t i s the o n l y w a y to o b t a i n 
l a s t i n g r e s u l t s . 
BIOGRAPHIGAL NOTES 
QN DOCTOR FINLAY 
C u b a n B o r n of S c o t c h - F r e n c h P a r e n -
t a g e . — S t u d i e d i n E u r o p e a n d i n 
P h i l a d e l p h i a 
B Y D R . J U A N G U I T E R A S 
I n t e r e s t i n g A r t i c l e i n M a y I s s u e of 
C u b a n M e d i c a l R e v i e w . — L i s t o f 
H o n o r s 
C O N F I D E N C E I N G O V E R N M E N T 
P a r i s , J u n e 1 8 . — A f t e r a t u m u l t -
uous d e b a t e i n the d e p u t i e s t o d a y 
o v e r the g o v e r n m e n t ' s d e c i s i ó n to 
p r o s e c u t e the w i n e g r o w e r s , t h e c a -
ü i n e t s e c u r e d a n i n d i r e c t vote of c o n -
l idence t h r o u g h the a d o p t i o n of the 
p r e m i e r ' s d e m a n d t h a t the p r o p o s e d 
p i a n be p o s t p o n e d u n t i l J u l i y 26 t h . 
I n the M a y i s sue o í T h e C u b a n M e -
d i c a l R e v i e w D r . J u a n G u i t eras 
p u b l i s h e s some i n t e r e s t i n g notes o n 
t h e l i f e a n d w o r k o f D r . C a r l o s J . 
P i n l a y , the s c i e n t i s t w h o d i s c o v e r e d 
a n d f o r m u l a t e d the t h e o r y t h a t y e l l o w 
f e v e r is t r a n s m i t t e d b y t h e b i te o f the 
m o s q u i t o a n d w h o , i n e n u n c i a t i n g a n d 
¡ n ' o v i n g t h a t t h e o r y , d i d m o r e t h a n 
a n y o t h e r one m a n to f r e e h i s n a t i v o 
l a n d of the p l a g u e of -centuries . 
T h e notes a r e f o l l o w e d b y a l i s t of 
t h e h o n o r s c o n f e r r e d u p o n D r . F i n l a y 
i n r e c o g n i t i o n of h i s s e r v i c e s to 
se ience , a n d b y a l i s t o f the p r i n t e d 
e o n t r i b u t i o n s D r . P i n l a y h a s m a d e to 
the l i t e r a t u r e of m e d i c i n o . 
T r a n s l a t e d f r e e l y a n d i n p a r t D o c t o r 
G u i t e r a s notes on the e m i n e n t C u b a n ' s 
l i f e r e a d as f o l l o w s : 
C a r l o s J u a n P i n l a y w a s b o r n a t C a -
m a g u e y , i n C u b a , o n t h e 3 r d of D e -
c e m b e r , 1833. H i s f a t h e r w a s a S c o t -
c h m a n a n d a p h y s i c i a n ; h i s m o t h e r 
w a s a F r e n oh w o m a n . H e is t h e r e f o r e , 
l i k e t h a t o t h e r g r e a t W e s t I n d i a n , 
A l e x a n d e r H a m i l t o n , t h e i l l u s t r i o u s 
o f f s p r i n g of t w o g r e a t r a c e s : t h e 
S c o t c h a n d t h e P r e n c h . 
I n h i s e a r l y i n f a n e y h e w a s b r o u g h t 
to H a v a n a w h e r e h e l i v e d to t h e age 
of e l e v e n y e a r s , i n t h i s c i t y a n d i n 
G u a n i m a r w h e r e h i s f a t h e r o w n e d 
one of the coffee es tates w h i c h a t t h a t 
t i m e m a d e r i c h a n d b e a u t i f u l t h e r e g i ó n 
a b o u t A l q u i z a r . T h e r e , l i v i u g c i ó s e to 
n a t u r e , h i s l ove of n a t u r e s t u d i e s 
p r o b a b l y a w o k e ; h i s e d u c a t i o n w a s i n 
the h a n d s of h i s a u n t , A n n , w h o h a d 
l e f t a s c h o o l i n E d i n b u r g h to l i v e 
w i t h h e r b r o t h e r i n C u b a . 
A t t h e age of e l even , i n 1844, h e 
w a s s en t to F r a n c o w h e r e he c o n t i n u e d 
h i s s t u d i e s at H a v r e u n t i l 1846, w h e n 
h e w a s f o r c e d b y i l l n e s s to r e t u r n to 
C u b a . T h i s n e r v o u s a t t a c k l e f t t h e b o y 
w i t h a h a b i t o f s t a m m e r i n g w h i c h 
h e s u c c e e d e d i n c u r i n g h o w e v e r 
t h a n k s to h i s f a t h e r ' s m e t h o d s ; b u t 
t h e r e r e m a i n e d a c e r t a i n s l o w n e s s of 
e n u n c i a t i o ñ w h i c h a p p e a r s to be due 
to h i s m a n n e r of t h i n k i n g r a t h e r t h a n 
to a n y defect i n a r t i c u l a t i o n . 
H e r e t u r n e d to F r a n c o i n 1848 to 
c o m p l e t e h i s e d u c a t i o n t h e r e b u t the 
r e v o l u t i o n of t h e y e a r c o m p e l l e d h i m 
to r e m a i n i n L o n d o n , a n d h e s p e n t 
a b o u t a y e a r i n M a i n z . H e e n t e r e d 
the L y c e u m of R o u e n w h e r e h e c o n -
t i n u e d h i s s t u d i e s u n t i l 1851 w h e n he 
w a s c o m p e l l e d to r e t u r n to C u b a a g a i n 
to r e c u p é r a t e f r o m a n a t t a c k o f 
t y p h o i d f e v e r . 
P i n l a y e n d e a v o u r e d - o n t h i s o c c a s i o n 
to m a k e h i s w o r k i n E u r o p e fill-ihe 
r e q u i r e m e n t s f o r a d m i s s i o n to the 
U n i v e r s i t y of H a v a n a i n o r d e r to 
s t u d y m e d i c i n e t h e r e , b u t h e f o u n d 
th i s imposs ib l e . H e w e n t t h e n to 
P h i l a d e l p h i a w h e r e he s t u d i e d u n t i l 
M a r e h 10, 1855, w h e n h e w a s 
g r a d u a t e d D o c t o r i n M e d i c i n e f r o m 
J é f f e r s o n M e d i c a l C o l l c g e . — t h e s a m e 
i n s t i t u t i o n f r o m w h i c h B r o w n - S e q u a r d 
^ n d M a r i ó n S i m s h a d g r a d u a t e d 
before h i m . 
A m o n g a l l the p r o f f e s o r s o f the 
col lege f a e u l t y , the m a n w h o seems to 
h a v e m a d e m o s t i m p r e s s i o n on y o u n g 
F i n l a y w a s J o h n K e a r s l y M i t c h é l l . 
D r . M i t c h e l l w a s the f irst to set f o r t h 
a n d e x p l a i n s y s t e m a t i c a l l y the t h e o r y 
of the p a r t p l a y e d b y m i c r o b e s i n 
p r o p a g a t i o n a n d d e v e l o p m e n t of 
d i sease . D r . M i e h e l l ' s son , S . W e i r 
M i t c h e l l , f a m o u s t o d a y , b u t t h e n o n l y 
r e c e n t l y a r r i v e d f r o m P a r i s a n d a n 
ftssistant p r o f e s s o r i n the J e f E e r s o n 
M e d i c a l Co l l ege , w a s t h e p r í v a t e ins -
t r u c t o r o f y o u n g P i n l a y a n d h e too 
h a d a s t r o n g inf luence u p o n the 
d e v e l o p i n g g e n i u s of the S c o t c h -
F r e n c h C u b a n . R e t w e e n D r . M i t c h e l l 
J r . a n d D r . P i n l a y t h e r e d e v e l o p e d a 
i T i e n d s h i p w h i c h l a s t s to t h i s d a y . . 
D r . F i n l a y m a r r i e d a C u b a n l a d y , 
d i s t i n g n i s h e d f o r h e r i n t e l l e c t u a l . a t -
t a i n m e n t s b u t above a l l f or h e r gent l e 
w o m a a h o o d w h i c h h a s m a d e h e r t h e 
c e n t e r o f a h a p p y h o m e , a n d a f a m i l y 
d i s t i n g n i s h e d i n l o c a l s o c i e t y . 
F r o m h i s S c o t c h f o r e b e a r s D r . F i n -
l e y i n h e r i t e d t e n a c i t y of p u r p o s e : 
í r o m h i s P r e n c h f o r e b e a r s h e i n h e r i t e d 
a l i v e l y i m a g i n a t i o n w h i c h h a d a i d e d 
h i m i n sc ient i f i c i n v e s t i g a t i o n , a n d a 
l ove of r e n o w n w h i c h w h i l e no t 
e v i d e n t i n h i m a t c u r s o r y g l a n c e h a s 
n e v e r t h e l e s s i n s p i r e d h i m . G e n t l e n e s s , 
a m i a b i l i t y , e o u r t e s y a n d m o d e s t y , h e 
h a s f r o m h i s P r e n c h «side a n d f r o m h i s 
C u b a n b i r t h , w h i c h e n d o w e d h i m also 
w i t h a n in tense l o v e f o r th i s i s l á n d . 
I n se ience F i n l a y h a s a c c o m p l i s h e d 
m u c h . H i s m o s t f a m o u s t r i u m p h h o w -
e v e r w a s h i s d i s c o v e r y t h a t y e l l o w 
f e v e r is t r a n s m i t t e d b y t h e m o s q u i t o . 
T h i s d i s c o v e r y w a s the l e g i t í m a t e out-
come o f y e a r s of p a t i e n t i n v e s t i g a t i o n . 
D r . P i n l a y is a h a r d - w o r k e r . O u t -
s i d e the r o u t i n e w o r k w h i c h f a l l s on 
h i m as h e a d of the s a n i t a r y d e p a r t -
m e n t he finds t i m e to w r i t e on p a t h o -
l o g y a n d t h e r a p e u t i c s , to d e e y p h e r 
m e d i a e v a l m a n u s c r i p t s a n d p r o v e 
t h e m the w o r k of the E m p e r o r C h a r -
les V , to s t u d y t h e o r i e s c o n e e r n i n g 
i m m u n i t y a n d e x p r e s s h i s o w n 
opin ions of w h a t M e t c h n i k o f f , E n r l i c h , 
B u c h n e r a n d o thers h a v e t h o u g h t . A l l 
th i s , a n d the m a n is p a s t 70 ^ e a r s o í d . 
D r . F i n l a y h a s b e e n n a m e d b y the 
g o v e r n m e n t to r e p r e s e n t C u b a at the 
M e d i c a l C o n g r e s s to be h e l d i n B e r -
l í n i n the a u t u m n of t h i s y e a r . 
MiLLION BEATHS 
IN LASHHBEE YEARS 
A w f u l M o r t a l i t y f r o m D r e a d f u l S l e e p -
i n ¿ S i c l m c s s R e p o r t e d a t U g a n -
d a , W e s t e r n A f r i c a . 
" A T O X Y L " T H E R E M E D Y 
N a t u r a l H i s t o r y D e p a r t m e n t of B r i -
t i s h M u s e u m H e a r s f r o m i t s C o m -
m i s s i o n e r D o c t o r W o l l a s t o n . 
R e p o r t s of the d e v a s t a t i o n w r o u g h t 
b y the s l e e p i n g s i c k n e s s — s a y s the N . 
Y . E v e n i n g P o s t — c o m e f r o m D r . W o l -
l a s t o n , a m e m b e r o f a n e x p e d i t i o n s e n t 
ou t to W e s t e r n A f r i c a b y the N a t u r a l 
H i s t o r y D e p a r t m e n t of t h e B r i t i s h 
M u s e u m . I B a h i t h e r t o u n k n o w n 
v a l l e y of the T a n g a n y i k a r e g i ó n , the 
p o p u l a t i o n is d y i n g of t h i s d i sease b y 
t h o u s a n d s . W h e n a n a t i v o i s a t t a c k -
e d b y s l e e p i n g s i c k n e s s , h e is t u r n e d 
out to d ie . D u r i n g the l a s t t h r e e 
y e a r s , i n U g a n d a a lone , t h e r e h a v e 
been o v e r a m i l l i o n d e a t h s . I n v i e w 
of th i s , i t is i n t e r e s t i n g to l e a r n t h a t 
D r . H o l l e b e k e h a s j u s t l e f t B r u s s e l s 
f o r the C o n g o , to t r y u p ó n the n a t i v o s 
the r e m e d i e s w i t h w h i c h h e h a s b e e n 
e x p e r i m e n t i n g a t home . ' ' A t o x y l , " & 
d r u g w h i c h he h a s s u c c e s s f u l l y a d m i -
n i s t e r e d to s e v e n E u r o p e a n s s u f f e r -
i n g f r o m s l e e p i n g s i c k n e s s . is s a i d to 
be a s u r e c u r e . I f the m a l a d y is so 
f a t a l i n the f e w c o m i n u n i t i e s w e l l 
k n o w n to E u r o p e a n s , i t is e a s y to 
i m a g i n e h o w g r e a t the m o r t a l i t y m u s t 
be i n t h e m a n y r e g i o n s of A f r i c a f r o m 
w h i c h no d e t a i l e d i n f o r m a t i o n h a s 
been r e c e i v e d . 
Ü N C L E J O E I S T H E M A N 
J a p a n ' s C o m m o n S e n s e O p p o s e s M i n -
g l i n g of I n t e r n a t i o n a l Q u e s t i o n s 
w i t h N a t i o n a l P o l i t i c s 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
L o n d o n , J u n e 1 8 . — A c c o r d i n g to 
the L o n d o n T i m e s ' e o r r e s p o n d e n t i n 
T o k i o the a t t e m p t of the p r o g r e s s i v e 
p a r t y to m a k e p o l i t i c a l c a p i t a l ou t of 
the i o o t i n g of a J a p a n e s e r e s t a u r a n t i n 
S a n F r a n c i s c o , > h a s p r e v e d f r u i t l e s s , 
f o r the n a t i o n a l c o m m o n sense o f 
J a p a n opposes the m i u g i i u g of i n t e r -
u a t í o n a l ques t ions a n d i n t e r n a l p a r t y 
po l i t i c s . 
A p o r t r a i t o f " U n e l e J o e " i n h i s 
e v e r y d a y c lo thes , at h o m e a m o n g h i s 
n e i g h b o r s , i s p r e s e n t e d b y the e n t h u -
s i a s t i c ' I n t e r O c e a n ' of C h i c a g o . ' N o 
one c a n d o u b t f r o m th i s d e s c r i p t i o n 
t h a t M r . C a n n o n i s the one m a n f o r 
the P r e s i d e n c y : " A l l find h i m s i m p l e 
a n d u n o s t e n t a t i o u s i n m a n n e r a n d 
s p e e c h , f r a n k a n d d i r e c t i n t h o u g h t 
a n d u t t e r a n c e , s h r e w d a n d k i n d l y , 
f a t h o m i n g m e n a n d t h e i r m o t i v e s w i t h 
c l e a r i n s i g h t , b u t g e n t l e a n d c h a r i t a -
ble , s a g a c i o u s a n d r e s o l u t o — a t r a i n e d 
s a t e s m a n a n d the g r e a t e s t l í v i n g 
A m e r i c a n l e g i s l a t o r , b u t a lso a n u n -
p r e t e n t i o u s f r i e n d a n d a good n e i g h -
b o r . " 
T h a t is W h a t a G r e a t W i t S a y s 
a n d H e O u g h t T o 
K n o w . 
" A P i o n e e r i n S p e l l i n g R e f o r m " is 
the t i t l e w h i c h M a r k T w a i n g i v e s to 
the l a t e s t c h a p t e r of h i s a u t o b i o g r a p h y 
i n the ' N o r t h A m e r i c a n R e v i e w . ' I f 
a n y one supposes h i m to h a v e b e e n 
a w o r s h i p p e r of the E n g l i s h l a n g u a g e 
as i t is , t h i s p a p e r w i l l c o r r e c t s u c h a n 
i m p r e s s i o n : 
' I n t r u t h , t h e r e is a c e r t a i n s a r d o n i o 
p r o p r i e t y i n p r e s e r v i n g o u r o r t h o g r a -
p h y , s i n c e o u r s i s a m o n g r e l l a n g u a g e 
w h i c h s í a r t e d w i t h a c h i l d ' s v o c a t y j -
l a r y of t h r e e h u n d r e d w o n l s , a n d n o w 
c o n s i s t s of t w o h u n d r e d a n d t w o n l y -
five t h o u s a n d ; the w h o l e lot , w i t h the 
e x c e p t i o n of the o r i g i n a l a n d l e g i t i m a -
te t h r e e h u n d r e d , b o r r o w e d , s to l en , 
s m o u c h e d f r o m e v e r y u n w a t c h e d l a n -
g u a g e u n d e r the s u n , the s p e l l i n g of 
e a c h i n d i v i d u a l w o r d of the lo t l o c a t -
i n g the s o u r e e of the the f t , a n d p r e -
s e r v i n g the m e m o r y of the r e v e r e d 
c r i m e . 
W h y is i t t h a t I h a v e i n t r u d e d i n t o 
t h i s t u r m o i l a n d m a n i f e s t e d a d e s i r e 
to get o u r o r t h o g r a p h y p u r g e d of i t s 
a s i n i n i t i e s ? I n d e c d , 1 do n o t k n o w 
w h y I s h o u l d m a n i f e s t a n y i n t e r e s t 
in the m a t t e r , f o r at b o t t o m I d i s r e s -
p e c t e v e r y t h i n g t h a t h a s b e e n s a i d 
b y a n y b o d y i n de fence of i t . N o t h -
i i i g p r o f e s s i n g to be a defense of o u r 
l u d i c r o u s s p c l l i n g s h a s h a d a n y b a s i s , 
so f a r as m y o b s e r v a t i o n goes, e x c e p t 
s e n t i m e n t a l i t y . I n these " a r g u -
m e n t s " the t e r m v e n e r a b l e is u s e d 
i n s t e a d of m o u l d y , a n d h a l l o w e d í n s -
t ead of d e v i l i s h ; w h e r e a s t h e r e i s 
n o t h i n g p r o p e r l y v e n e r a b l e or a n t i q u e 
about. a l a n g u a g e w h i c h is no t y e t 
f o u r h u n d r e d y e a r s o í d , a n d a b o u t a 
j u m b l e of i m b e c i l e s p c l l i n g s w h i c h 
w e r e g r o t e s q u e i n the b e g í n n i n g , a n d 
w h i c h g r o w m o r e a n d m o r e g r o t e s q u e 
w i t h the fligiit of the y e a r s . 
B U 
K i n g a n d Q u e e n of E n g i a n d , P r i n c e s s 
of W a l e s W i t h P r i n c e s s A n d r e w of 
G r e e c e A r r i v e d i n S t a t e . 
B y A s s o c i a t e d P r e s s 
L o n d o n , J u n e 1 8 . — T h e m o s t b r i l -
L iant g a t h e r i n g of y e a r s a t t e n d e d t h e 
o p e u i n g of t h e A s c o t R a c e M e e t to-
d a y . 
T h e K i n g a n d the Q u e e n , the P r i n -
cess of W a l e s a c o o m p a n i e d l)y P r i n -
cess A n d r e w of G r e e c e , a n d o t h e r d i s -
t i n g n i s h e d guests , d r o v e i n s ta te f r o m 
W i n d s o r p r e c e d e d b y c a v a l r y a n d a c -
c o m p a n i e d b y o u t r i d e r s . T h e d a y w a s 
p e r i e s c t a n d the c o s t u m e s of the l a -
d ies b e a u t i f u l . 
K I L L E D B Y L I G H T E N I N G 
A bol t of l i g h t e n i n g s t r u c k a n d 
k i l l e d t w o m e n n e a r S á b a l o i n P i n a r 
d e l R i o y e s t e r d a y . 
J a p a n a s e E m b a s s y S e e m s to H a v e N o 
I n f o r m a t i o n C o n e e r n i n g R e c a l L 
S i g n i f i c a n c e c f I n c i d e n t . 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
W a s h i n g t o n , J u n e 1 8 . — T h e J a p a n e -
se e m b a s s y h e r e p r o f e s s e s i g n o r a n c e 
c o n e e r n i n g the p o s s i b i l i t y of the r e c a l l 
of A m b a s s a d o r A o k i . I t is w o l l -
k n o w n h o w e v e r t h a t M a r q u i s I t o des i -
r e s to b r i n g about h i s r e c a l l a n d i t i.S 
b e l i e v e d t h a t h e m a y s u c c e e d i n do-
i n g i t . 
B a r ó n K a n e k o i s m e n t i o n e d as 
A o k i ' s p r o b a b l e s u c e e s s o r . K a n e k o 
E P T ü 
cúm. 8 
f l Jfilj.—Si ̂ 'ILií S.-—tí AN QRJQ 
Cnrac ones rápldws p&r sistemoa vncxternl-
•Uaoi. 
Jeatfo Marta t i . De U II 3. 
C. 1138 1-Jn 
H o m e ó p a t a 
D R . D I E G O A. R I V A 
Tratamiento cómodo de las enforrrfedades 
J1® la Infancia y de señoras . — Consultas y 
tratamiento $1.00 De 12 á 3. Consultas per 
escrito ;i.00 a. m. — I , entre 17 y 19 Vedado 
^ilO 5 2 - l l J n 
D r . A n t o n i o R i v a 
EípeciallHtu eu KufermedadeA úel Pecho, 
M>r!tl66u y imlmuoes — Consultas d© 12 á 2, 
¿uncu, miércoles y viernes, ca Campanario 
á0 ~- l íomicUo: XejfXumo HI2 y 104 
83C6 ' 62-8 J n . 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
61 A, Teléfono 1811. 
_ m 8 78-14My 
J . G D E B U S T A M A N T E 
ABOGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 25 
S071 26-5 
BE. GÜSTAYO LOPEZ 
u^UicdadfK uei eereore y «»e ios nervio 
^-oftáuuas «n BtdascoJLln 106%. próx imo 
l<ellia< de r ¿ a ^—'roi¿ícmo issa. 
^ l l l 5 7 1-Jn 
: . D E H O Q U E S 
ÜCUliStA 
c,»a«nltn. y ^iecclOa de lentes, de 12 « S. 
i B Í a 96. T e l é f o n o 1743. 5223 78-6A 
r . P a l a c i o . 
riaan^''"eJades, de ¿señoras . — V ia¿ Unna-
a •." ^""uj ía en general.—Consultas de 12 
C . ' i i K j n ^ a - r o 246.—Telé.tono 1342.— 
1-Jn 
F e r n a n d o F r e i r é de A n d r a d e 
A B O G A D O 
D e 12 á 4 P . M . C u b a 7, p o r T e j a -
d i l l o . E n g l i s h s p o k e n . P a r l e f r a n -
ca i se . 8978 26-5 
CATEDRATICO D E L A U N I V E K s i i J A D 
Snfermcdades del Pcebo 
N A R I Z Y OIDOa 
.VKPTUXO 137. DE 12 fl 2. 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & las & de la mañano . 
C. 1144 1-Jn. 
1>K. Jtt, C A L I X T O V A L D Ü S 
D E N T I S T A 
Especialidad en deataduraa postizas, 
puentes y coronas da oro. Galia.no 103, es-
quina & San José. 
C. 1194 1-Jn 
D r . J u a n P a b i o C a r c í a 
i i S p e c i a l i s t a en las v í a s u r i n a r i a s 
Consultas L u z 15 de 12 SL 3. 
C. 1146 1-Jn 
DR. G A R C I A 0 A S A E I S G O 
MED1CO-CIF.UJANO 
Especialista eu aíeccionoá aei aparato géni -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
C. 1166 1-Jn 
D o c i o r J u a n K V a l d é s 
Clraiaao Ueatlsta 
D r . P a n r a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Siédlco Cirnjaco 
AGUÍ1*A N U M E R O 7». 
C. 1151 1-Jn 
D r . J O S É A . F R E S N O 
CatedrAtlcu pur oposlc ióu úe la facultad 
de Mediclma.—ClrujM«o del fiosikicol 
Núm. 1.—Coasuttaa de 1 A 3. 
A M I S T A D 07. 'IJÜLEFUX^O 1130. 
C. 1152 1-Jn 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bernity.a UÚJII. Hii, cutrcitucloB. 
C. 1133 1-Jn 
D R . G O i T Z A L O A R O S T E S U I 
Slédicu de la Casa de 
Beneficencia 7 MnteraldQd. 
Especialista en las enfermedades d« les 
niños, méd.icas y quirúrgicas . 
Consultas da i i & X. 
AGUI A K, 1 0 ü ü . T E l i E F O N O 824. 
C. 1147 1-Jn. 
M . R. ALVARBZ ARTIS 
E N i ' E l i M E D A D E í i D E L A G/i-uU/» ríTA. 
NAK1Z " OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 111. 
C. 1142 1-Jn 
" V a - o H X Í ^ Í S -
Para el carbunclo bacteridlano (BACERA) 
y para carbunclo sintomático ( P E i i Z O I T i A 
de ios terneros) se vende en el JLaboraio-
r i o - B a c t e r i o l ó g i c o <le l a C i 'óu ica M é -
d i c o - Q u i r ú r g i c a d é l a U a b a u a , P r a -
d o 1 0 5 . 
C. 1207 1-Jn 
D r . J O S É A R T U R O F I G Ü E R A S 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especial ista ca piezas pioteaicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de R e -
p o r t é i s y do la Prensa.—Consultan de 7 A 
11 a. m. uu la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 i». 5, Tenienco 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
C. 1134 1-Jn 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Habana 66 Telefono 9:4 
8382 26-26My 
? I n i l i o A l a r o i l l a 
ele^y t tmorea^or^f «H1^ e d a d e s de la 
5 p e a r a d o 73. T e l é f o n o 3154 
7 8 - A b . . l l . 
E D U A R D O D O L Z 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Teló ono 179.-San Ignacio 50. 
C. 1129 1-Jn 
M A N U E L A . G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O O R T I Z 
ABOGADOS 
A g u i a r 68. T e l é f . 906. D e 1 á 4. 
C. 1169 1-Jn 
Dr. Adolfo G. de Bustamante 
: E x - I n t e r n o del Hosp i t a l In t e rnac iona l 
de P a r í s . 
Piel y Enfermedades de l a Sangre. 
Consultas de 12 ü. 2. — Rayo 17 
9072 2 6-0. 
FERNANDO FREIRE DE ANDRADE 
AltOUADÓ 
De 12 á 4 P. M . — Cuba 7 por Te jad i l lo 
E n g l i s h spoken Par le l'rancaiso 
ssna , 26-5 
FELAYO GARCIA Y S A N T 1 A S 0 ~ 
NOTAlUO P U B L I C O 
pelayo um i mm f e r r í r a 
ABUGAUUA 
Habana 72. Te l é fono 3153. 
De 8 A 11 a. m. y de 1 4 6 p. m. 
C. 1164 l - J n 
DR. FRAKGÍSCOJ, DS VÍLASCO 
Enfermedades del Corazón, i'ulmouea. 
Nerviosas, Pitd y V eaéreo-ai l i l£í ica».-Consui-
tas de 12 ú. 2.—Días festivos, de 12 Í!, 1.— 
Tro'cadero 14 .— l e i é íouo 459. 
C. 1136 1-Jn 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 1148 1-Jn 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
A0UUADÜ 
^ a i i Igñafei a - , de 1 á 4 p. m. 
C. 1135 • l - J n 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
CateorÉilico por oposic ión 
de la Escuela de Medicina, 
san MljriafJ i t*; altoa. 
Moras de consuiu-; de 3 & ó.— i c l é í o n o J!5C9. 
C. 1159 l - J n 
Vías urinai-ias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 237. De 12 á 3. 
C. 1137 l - J n 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 a. 3. — L u z 11. Teléfono 3149 
C. 1165 l - J n 
BOCTOR SALVEZ GÜÍLLEM • 
Especialista en sífilis, hernias, impo&encia / 
esterilidad.—Habana número 4'í. 
C. l ü y l 3-Jn 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
• Medicina eu general. Especialidad: Enfer-
medudes del corazón y enfermedades del pul-
món. Do 11 á 1. 
Teléfono 762. 
C. 849 
Empedrado 73, altos 
78-22Ab. 
D r . N I C O L A S G . d s R O S A S 
C i l i U J A . N O 
Espcoalista en eníermedades de señoras, ci-
rujia «'n general y partos. Consultas de U á 
Empedrado ó'¿. Teléfono 4ÜÜ. 
C. 1130 x-Jn 
D R . E N R I Q U E N Ü Ñ E Z 
CONiULTA.S 1)1¿ 
San I.azaro i*A. 
C. 1167 
Habana 
l - J n 
DR. GUSTAVO S. DUPLESSIS 
CIRtiJXA G E N E R A L 
Consultas dianas de 1 o. ¿. 
Sos Mcoláa sOm. i , T-rlitoao 
C. U41 l - J n 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico Clnojano d« la Faealtad de París. 
Especialista ec eraurmeaacoa del esto-
mago é intestinos, ae^ún el procedimiento 
de los profesoras doctores Hayem y vVintet 
do Par í s por el a n á l i s i s del juno Ká.3>.rlco. 
C O N S U L T A S D E 1 & 3. PRAJJO ft*. 
r 1 Él 3.— P R A D O 6a. 
C. 1163 l - J n 
C. 1162 
DR. JÜAN JESÜS YÁLDES 
1iéaír#fi2fi C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
C A L I ANO 3.11 
l - J n 
A l l i r a í E BOSMM'E 
^UftcuxáUcü Auxiliar, Jeio üe Climea do 
lar . os, por uposicion de la facultad do me-
üi(ana. —Espeeiaiiata en Panos y enfermo-
liadas de señora. - Consultas do 1 á 2: 
Lur.es, Miércoles j Viat.va on s . l 7<> 
Domicilio Jeaús Maria 57. — T e l ó f i c o 565. 
olol 
S E . A D O L F O R E Y E S 
L'afcrmcdtme» del liatininKO iaicatines, 
czclasivanicatuv 
DiaijnOstlco por el aná l i s i s d«»t contenido 
estxjmacal, proueuimienco y,ue emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de ban Amonio 
do i^ans, y por el anáf is i s ue la orina, sun-
i í ie y microscópico. 
Consultas de i ú, 3 do la tarao.—Lampari-
lla a, a i tos .—Tei6 ío«* |74 
a 1150 . i . j n 
m i l i l i 
5 2 . G 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear% 
Cousultas do 12 á 2 (Clínica) $1 la inscrip-
ción ai mea.—Particulares de 2 á 4. 
Hanriijue 73, / T e l é i o a o 1334. 
C. 3140 i - j n 
L A S R A . C L E M E N C I A D I A Z 
C o j u a d r o u a F a c u l t a t i v a 
H a trasladado su domicilio á. Egido 2 por 
Montos, entresuelos. Sépanlo su numerosa 
clientela. 9775 .j-is 
J . 
O C U L I S T A 
Cuasnltaa ea Prxdo JOi. 
^ „ _ „ c r i a d a de Villaant-Ta. 
c- l1** l - J n 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneroü 30. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de'bienoi, 
c- 774 78-5A 
D ü . A N G E L P . P I E D R A ^ 
MEDICO C I R U J A N O 
Esprc 'a í l s ta en las enfermedades del ostO' 
. mago, hisauc, oaxo ó intoatinoa. 
Counuliaa de 1 fl X baata Clara 35. 
c. iioo j . j n 
CIRUJANO DKWTMTA 
'fixiracdones sin .dolor, con el emnieo de 
du™^ df^,^1^1"0- ^ I ^ ^ ^ d a d en denta-
P"®1116- coronas de oro ote. Cotmil-
2 f ^ oí•t^aci<>nl,6 d« 8 i 5: Oablneti: H . a b ¿ M- S6 CUÍSÍ esquina ft. O'Keilly 
156-i6My 
G a l i a n o 79 . 
C. 1156 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á i . 
l - J n 
DR. F. JÜSTINIANÍ CHACOIf 
. l - J n 
D r . ü O h o m a i 
m2iraiamier':o especial de Síflles y onfer-
C. 1139 EGU>0 NÜSL 2' , _ . i - j n 
D ^ J u a . n P . C a s t a ñ e d a 
ABOGADO 
D r . C . E . F i n l a v 
C p e c a u i í i u eu ealeratedadc» de loo oioa 
. 7 de lo . cliVa.. 
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10 á 11 a. m. y do 1 á 4 p. m. 
f Lamparilla núrn. 33 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Sf fédico de n i ñ o s 
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M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
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Domicilio: Ncptuno 90. Betudlo Agular i i . 
D I A R T O P E L A M A R I N A . - K d i c i ó . n rfc H bardé 
—-Ü 
i; riot opposed hy the pariv In power. 
ífe is H s t roní: supporter of the Saidn-
Jo govemment. He ís welí-known in 
íhis countrv. lio wjis hére as a ánan-
«•¡al apent diiring t}ié BiisBian^Tapa-
a«se war and was tHe principal fac-
tor in the flotatibn pf tlic Japanese 
Joans, both hiere and in Bngland; 
wholc. m a liopoful nmcd. Wliile ttíé 
exciting î auso o t the discaso remains 
a myslcrv. much has dono fo 
allay pofiular fear. it ta reassuriDg 
to know that not a single indisputable 
case is on record ot" cáncer havinff 
béen conveyed bv contáfirioii froni ')'"|<, 
human being te another. Nor is there 
It. is suggested that ¡i Viscount ¡ any proof that the diseaáe is on the 
Aoki be recaücd. ii wi l l be a material jinerease. Hereditáry transmission 
concession to the radical element in ihas been shown to pl'ay an extremel.v 
.Tapan, whieh refuses to be satisfiéd 'subordinate role, if any ai all. And !Alfredo Zayas Presides.—Speeches by 
MEMORIAL SERVICE 
FOR MAXIMO GOMEZ 
Many Visitcd Tomb in Colon Oeme-
tery and Decorated It With 
Floral Offerirgs. 
L I B E R A L G A T H E U I N G 
with the manner wherein the Rov 
erjiment deals with the anti-Japanese 
troubles in San Francisco. 
CAT IS OUT OF 
T H E E ñ O A T L A S T ! 
while the surgeon's knife remains. of 
all remedies, the only oue that cun, 
so far, be recommínded, i t presenta 
much better clíances of success than 
is commonly known. Provided the 
operable cases are treated in time, the 
resnlt are in many cases satisfactory; 
the t{3ndency to fatal delay is eucoura-
jged by the painlessness of cáncer in 
It is Profitable to Have Bombs Tossed | its eaí-ly stages. 
at Prfesident. Fifteen Millions 
in Sight. 
TO CONFISCATE PROPERTY 
Guatemalan State to Seize Property 
of Ten Citizens Executed for At -
tempt en Cabrera. 
By Associated Press 
Mcxico, June 18.—The govern-
ment' is informed that prOceedinj^a 
have begun in Guatemala tr) eqnfiscaté 
for that government the property 
belonging to the ten Guatemaíans 
recently executed for their shan- yn 
the attempt to assásinate Presfdent 
Cabrera. 
I f this proposition is carried i ni o 
effect the state w i l l be some fiií vn 
millions the richer bv the deal. 
S S E L S 
C A P T Ü R E D I N W á e 
May Be Vsed by Captor but Not Des-
troyed.—Mnst Be Ee:-;tored w i t h 
Indemnity Later. 
By Associated Presí. 
llague. June 18.—A proposition is I a Uttle to the left of th 
Regüeiferos and Juan Gualberto 
Gómez. 
The second anniversary of the death 
of General Máximo Gómez was ye-.' T 
day observed by visits to the tomb of 
the Libéra tor . and by a memorial reu-
nión last night in the Circulo Libe-
ral. 
The public buildings of the city 
•\vere draped wi th mourning. and the 
flags upoñ ihem lowered to half-masi. 
The, memorial gathering, in the 
Circulo Liberal, ai night, was well at-
i tended. Dr. Alfredo Zayas presided, 
¡The chamber was decorated with 
tlower.s and draped with monrning. 
On the r ighl of Dr. Zayas sal Dr. Jnári 
Bamon O T a r r i l l , and un bis lefl Dr, 
\'arel a. 
On the w.-di behind the t r ibüne, and 
presiding 
T H E I D A H O T R I A L 
up v. hieh is intended to eifect a eom-
promilse between Bngland, America 
and the continental powers regarding 
prívate property at sea. I t is propos-
ed to make shii)s éapturablé dnring 
war and wheii so captured they may 
be used by their eaptors but not des-
troyed for ihey must be returned at 
the end of the war, together with 
indemnity. It is believed that this 
compromise will be acceptable to all 
si des. 
Special to the Diario 
Boise. June 17.—Orchard will take 
the stand in the Haywood ease again | 
tomorrow for the purpose of finish- I 
ing the cross and redirect examina- | 
tions. Orchard was taken to Cald-
well today where the charge of 
morder entered against him was for-
mallv continued. 
T E X P E G T S 
Eioys immi 
FOR C A N C E R R E S E A R C H 
Supposecl that Recent Events in Rus-
sia Wil l Rouse Terrorists to Do 
Their Worst. 
By Associatsd Press 
A M F W ¡ M ^ T í T E ¡ T ? St' Petersburg. June 18.—A Russian 
^ I t i l l U l L official is quoted as saying that "re-
cent events w i l l doubtless créate 
unrest in Poland and in the Cauca-
. sus. as well as increase the insurrec-
Heideiberg Scientists Give Attention | t ionary spirit throughout the entire I Gualberto Gómez then mounted the 
to Disease.—Is Not Oonta^ious. empire. The government supposes tribuno and uttered a touching t r i -
Kmfé Only Cure. ¡ tha t the numbers of the terrorists wül ¡bute to the patriotisrn and self-abne^a-
tion of the commander-in-ehief. Re-
ferring to the revolution of last Au-
ofñcer was a life-sixe portrail of Má-
ximo G o i n J c s t o o n e i l with the Cu-
ban flag twined wi th crepé. Al the 
foot of the painting was a bank of 
ñowers. Many ladies Avere ])re.seut, 
among Ihem the widoAV of the dea^l 
héro, aeeompanied by her danghter, 
Clemencia, and her son. Urbano. Music 
was fuxniaihed by an orchestra under 
the direetion of Prof. Martin, and the 
ceremonies were opened with (iou-
nod's Ave Maria. 
The first speaker W;ÍS Brasmos Re-
güeii'eros, wbo delivered the funeral 
eulogy. and dwelt upon the many 
great deeds of the deceased and the 
debt that Cuba owes him. 
The oration was followed by Han-
deVs " I Know That My Redeemer 
L i v e t h . " at the conclusión of whieh 
the eminent journalist Valdivia (Con-
de Kostia) recited a poem wri t ten by 
him for the occasion, the sense of 
whieh was that Máximo Gómez liad 
given t(j Cubans a coímtry whieh they 
had not known how to preserve. 
The orchestra played Niedermey-
er's "Adieux de Mane Stuart ." Juan 
t o m m f 
AOVISORUOMMISSION 
Suggestion Made That the Govern-
ment Ccnsider Great Question 
of Tariff. 
H I G H COST OF L I V I N G 
Advisability of Appointing a Oommis-
sion to Devise Means of Allcviat-
ing Present Distress.. 
i grow and that thev w i l l not shrink 
The presence of the Grand Duke ! from the worst deeds in order to 
and Duchess of Badén at the open-
ing of the new Instituto for Cáncer 
Research at Heildelberg helped to 
emphasize the significance of the oc-
casion according to fhe New York 
Evening Post. Germán medical men 
feel encouraged in their hope that a 
remedy may at last be found for a 
disease whieh st i l l slays 9 per cent, 
of all persons who die after reaching 
the age of thirty-five years. The Insti-
tute, whieh is under the direetion of 
the indefatigable Dr. Czerny, has 
for ty five heds and abundant room and 
means for experiments on animáis. 
Apropos of its opening. Dr. Richard 
Milner of Heidelberg contributed to 
the Munich 'Allgemeine Zeitung' an 
article on the present state o í cáncer 
reseárch whieh leaves one, on the 
avengo alleged wrongs. The govern-
ment expeets uprisings and is prepar-
ing to suppress them wi th determina-
tion when they do oceur." 
THREE STOBES ROBBEO 
IN EASTERN CUBA 
Rural Guards Sent from Guantanamo 
to Yaya to Investigate.—Four or 
Five in Robber Band. 
According to a dispatch published 
in El Mundo yesterday a band cf four 
or five men attacked and robbed 
three stores at Yaya near Guantana-
mo. Rural guards were sent out from 
Guantanamo to investigate. 
gust, he recalled the words of Máxi-
mo Gómez, spoken in that same hall 
in 1905: " I hear the rumblings of 
revolut ion." 
" T h a t we did not take warning 
and avoid it , is the fault of aü of us," 
said the speaker; " b u t we must prev-
ent a repetition of such things.?' He 
appealed to all Cubans to unite and 
to fill their hearts }vith mutual love, 
instead of hatred. He spoke hope-
ful ly of the country's futuro, expres-
sing the conviction that soon again 
the solitary star w i l l float the emblem 
of undivided sovereignty in Cuba, 
relying upon the present generation. 
The following article from 'The 
Economist' deals wi th one of the 
must important subjeets to whieh the 
DIARIO DE LA MARINA has for a long 
time been calling public attention: 
"Mayor Cardonas' endeavor to sup-
ply the city of Ilavaiia wi th condens-
ed mi lk at cost price, and his propo-
sition to abolish duty on fat cattle, 
in hopes to lower the exorbitantly 
high price of meat, have amused the 
iiewspapers of the capital; but his 
í'.iihire to áccompjiah anyili ing has 
n;)1 appeared su amusing to the man 
whoáe wife dolos out pennies to the 
síai lkcepers in tiie market of a morn-
ing vainly éndeavor ing to make what 
the landíord left of his wages stretch 
out lo buy wholesome f.ood enough 
to keep vigor in the man and herself 
and the cliildren. 
" H a v i n g long since given up the 
parchase of tresh milk as a luxury 
whieh his bables must do without. 
this man felt an interest more tiian 
jlcademie when the condensed variety 
soared past the .12 and 14 cent mark 
to 20 cents a can. He saw a reason 
for Mayor Cárdenas ' s proposition; he 
was uuable to appreciate the fu t i l i ty 
of dealing wi th effeet, rather than 
cause. When in reading the daily 
papers to discover when .the cheap 
milk would go on sale he found ins-
ten I columna of ridicule poured upon 
the town couneil for its desire to relie-
ve his condition, this man bogan to 
inquire why i t is, after all, that a 
laboring man, slave as he w i l l , can not 
earn money enough in this ci ty to 
próvido his family wi th clean lodg-
ing and fresh food fit for human con-
sumption. 
"The answers to his demand for 
Information have been varied. The 
drought has burned the island bare; 
hard times must follow after revolu-
tion ; the eurreney system, or lack 
of i t , in Cuba, is all wrong; and so 
on. They tell him to cheer up and go 
to work on the government roads. 
The government is rich and is prepar-
ed to spend money. 
"Th i s in tu rn has led him to inquire 
how i t happens that the government 
of his country never shares hip po-
vertv. The Cuban treasurv collects 
by indirect taxation (whieh blinds 
the citizen:s eyes to the fact that 
every cent of its millions is drawn 
from his p o e t ó ) so mmeh money that 
heretofore the government has prev-
ed nnequal tb the fcask of spending it, 
bonéstly. The. pride of the Palma 
administra!ion was its surplus. And 
yet, when that surplus was greatest, 
despite the fatf; that, there had been 
ncither drought nor revolulion. prices 
were stil l high, althongh not quite as 
high as at present. aud even then, 
in days of the republic's greatest pros-
perity. the laboring man was still 
uuable to properly próvido for himself 
and his. 
"There is something wrong with>a 
t a r i f f whieh makes a government rich 
and a people poor. Demands that 
the Cuban customs regulations be 
investigated are imperativo, and arise 
from so many sources that they may 
90 longer pass unheeded. 
"The existence of the Advisory 
Commission has suggested the idea 
that a similar commission, though 
smaller in nlatter of numbers (to 
avoid grandiloqueni debate and secure 
actiou in its stead) ought to be ap-
pointed to consider the great Cuban 
question of what is the maljter with 
the t a r i f f and settle i t in accordance 
wi th the rules of eommon ^ense. 
" I n this commission the commercial, 
industrial, economic societies, the con-
servativos and the radicáis, and the 
government. in the person, probably 
of the advisor to the treasury de-
partment, or his delégate should 
be reprosented . 
" T o them should be entrusted the 
problem whieh weighs heavy on the 
soul of every man who Works for 
his l i v i n g : 'How to live, though in 
Havana '?" 
P E R Ü V I A N R ^ 
The figles published fft 
production of Perú I 0r I 
six months of 3906 m T ^ ^ 7* M 
£390,554, on w h i c h ^ 
! £4,386 were paid. T n l ^ M ^ J 
mg period of 1905 th . COrreW 
1,033,924 kilogramo ^ ^ m l * ' 
£350,400. and o n w h i ^ v ^ 
amountmg to £13,600 weie ^ ^ 
Dur ing the eleven month. r 
^ovember, inclusive loofi ' *Ji,Quarv 
raerchandise from peru ' ^ P t s J 
of New York were ! ^ 
$1,977,710, the leadiu' ^ 
cotton. $476,667; copper ? bl 
$323,6o8; alpaca wool, 
goatskins, $255,386. '9lá. 
A WOBD IN S2AS0N 
Don' t keep so busy makin» 
to afford pleasure that you ham0ney-






HIS UPS A N D D O W N S 
MOSQUiTQES AND 
FEVER AT GUIÑES 
W H E R E T H E F A R M E R IS SHY 
The farmer in the Northwest sayj 
wheat never gets as high as a dollar 
un t i l i t has reached the elevator.-. 
Birmingham Age-Herahl 
Overripe Mangos and Other Fruit | 
ünf i t to Eat Sold in Güines.—Sani- : A T T H E P L A Y H O U S E S 
tary Brigade Missed. 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company. 
beginning at 8'30 o'clock: La Do¿ 
res. Prices rango from $5.00 to 20 cts. 
A man maybe way up in the fi^. 
c a r e s . - P h i l a d e l p h i a ' K ^ ^ 
cial world and sti l l be weiriirf i 
with 
NOT R E A D Y TO RETIRE 
" W e l l , have you made enoiiph 
noy to retire on?" 
"Bet ter yet-I've made enough K 
stay up al l night on. "-Cleveland 
Leader. 
fathers to place love of country and 
of l iberty before all things. "So aet 
we," said the speaker i n his perora-
tion, "and Máximo Gómez in his 
tomb w i l l bless us; but let us act 
otherwise, and his fleshless arm exten-
ded from the grave w i l l smite our 
shameful faces." 
When Juan Gualberto ceased to 
speak, the orchestra played Mendel-
educated to patriotic sacrifico, not to Isohn's funeral march. after whieh Dr. 
submit to the oppression of foreigners, j Zayas. in a few simple words, thank-
and confident that the next genera- | ed all present for having attended the 
tion w i l l have been educated by their ] ceremonies. 
La Lucha yesterday published from 
its eorrespondent in Güines a report 
that there is a plague of mosquitoes 
in that town. and that paludic fevers 
are very prevalent. The mosquitoes, 
i t is said, have multiplied since the 
sanitary brigade was transferred from 
Güines to the Teresa sugar estáte. 
Cases of paludic fever, the eorrespon-
dent says, are daily increasing in 
numbers and the infant mortali ty is 
alarming. Much of the sickness is 
attributed, by the eorrespondent, to 
the sale of mangóos and other fruits, 
whieh are often overripe and unfit to 
eat. 
Payret Theatre Prado comer óf 
San José.—Moving pictures in hourlj 
acts. 
IMPORTS OF R A W SÜGAR 
To offset the déficit caused by frost 
in the Argentino sugar crop the 'Re-
fineria Argentina ' has imported 15,000 
tons of raw sugar. Of the quantity 
imported, 4,500 tons are from Peru, 
4,800 tons from Brazil, 3.500 tons' 
from Mauritius, and 2.000 tons of beet 
sugar from Germany. The Brazilian 
sugar is reported very superior both 
as to qnality and condition, less loss 
in weight being also reported. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even. 
ing at 8 o'clock: La Diva, Certamen, 
Certamen Nacional, La Viejecita. 
Prices from $1.00 to 5 cts. 
Alhambra Theatre (For meo only). 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening, 
8'15, ¿De quien se rá? ; 9'30, La Gua-
binita. Prices 40 cts. to 30 cts. per ad 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Colombino, lightening 
chango artist. and moving pictures. 
Regular performance this evening 
beginning at 7'15. Prices from 10 to 
60 cts. per aet. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.—Moving pictures in 
l iourlv acts. 
C . A . S I I T O 
G R A M O C A F E A D R E S T A U R A N T 
MONSERRATE AND OBISPO ( b e ! 
L A E S T R E L L A 
H A M U F A C T O R Y O F F I M E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O S A R Y A S © T R O P I C A L 
P R E S E S Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR6EST W THE ISLMO 
V 1 L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
£ 2 , I N F A N T A 8 2 , M A V A M A . 
o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
O d a 
A G U I L A D E O R 
C 1 (J A R E T T E S 
FOR R E N T 
From the 20th, Inst, a beautiful chalet 
located at 8 street, 50 yards from Î fnea 17 
Vedado. All oonveniences for a larga 
family, planty of water, electrlc bella, te-
lephone, beautiful garden and a fot of 
ground for children. 
9075 16t-7 
l i D i 
C a f é a n d B i l l i a r d ? salood 
Eec©rt and Rapiá-proprietors. 
P R A D O 1 0 1 
Opposi le to the 
DIARIO DE LA M A R I H 
L a t r i G h a n d « u p p e r e a* 
a l l h o u r « . P a « t r y , c o n f l -
t u r c » , i c e - c r e a m « , a"** 
r e f r e s h m e n t » . 
Americ&B and Cuban Oyist«T«. 
el »1t ^ K 
T A R J E T A S » D E • B A U T I Z O 
m s u r t i d o m a s c o m p l e t o y e l egan te q u e .ye Ua o i s to h%8t( i e l d i a , d p r e o l o * i f iw f r v l i o i i ' * * 
P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o f / r a m a s » 






( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
P l i l C E : l O C E N T S , 
c 10 alt 
m m m m m j i Y PURA 
ESTOMACAL Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T i M A E i S S U G L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R E N T O O O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E X L A I S L A D E C U B A . 
Oficinfis de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o ST. 6 1 3 7 - D i r e o d 6 n t e l e g r á f i c a , I T I J E V A H I E L O . 
Z Z UAL 3 3 J6L. W 
15-2 
E l ideal i ómeo . 7 ^ i ¿ a / . — T r a t a m i e a t o t a c i o a a i de l a s p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotei icm. 
C a d a Frasco l l eva a n toliato a ae e x D l i o a c:aro v detallada-
mente el o laa q ira deoe o o s e r v a ^ e í O.IIM a lcanzar cDrnoleüD é x i t o 
D E P O S I T O S : P a r m i o i a s de S i r r a 7 l o i m s o a . 
y cu toda,* i;;.-, boticas acrodic^d t i do U Ul* 
A C E I T E P 1 E A ALUMBRADO DE FAMILIA 
i.ibre de exvlosion j 
cial y que preseuu 
combustión espp^J 
peas. Sin bumo m » 
olor. £i»i>í>rft.la 611 0 
B K L O T , en el litoral a 
esta b allí a. .^«c»-
F a r a evitar í a l f ¿ S -
ciones, las l*1** * ^ 
ráu estampadas 
tapitas las I^Syett 
la etiqueta est*^* & 
presa la marca " 
brica 
Uíí E L E * A i n ^ 
quecs nuestro exc ^ 
vo uso y se P* ^ « j u» 
con todo ei r i ^ ^ J e , , 
Ley á l o s t a l s i u ' ^ 0 
El Aceite Luz B r i l » 
que otTecem<* blicoy q « e n o tie de 
una fabru; 
de a§rua clara, produciendo nna JJ , , ^ 
l i K I t M O S A , sin humo ñi mal olor, que nada tiene que eavuliara^,-
puriücatlo. Kste aceite posee la gran ventaja de no miiíimarsr *" u. pA&P 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principamu 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . r^r. ,„aPca 
Advertencia á los conaumidores: I^A L U Z BBtLLANTtt» ™"ej0|>el**" 
F A Í S T É - : , es !Kual, si no superior en condiciones lumiui<u»s, al uc 
importatlo del extraiyero^ y se vende á precios muy reducidos. „ 0 r j X J . , a 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I l f A y ^ r 1 ^ nrecit>s re 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a p 
ducidos. ^ . ..HaW»01' 
Tbe West India Oil Reftning Co.-Oficina: S A N T A C L A K A 
ur-t 
